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AÑO L . Viernes 25 de octubre de 188^.--Iia beata Margarita M' do Alacoque, santos Crispín y Crisplnlano y el beato Miniato. K Ü M J S R O » a 3 . 
a s i 
- i 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
AVISO AL PUBLICO 
Mientras duro la Exposición Universal de 
1S89, loa Boñoros quo vayan á Pa r í s y quie-
ran estar al corriente de las noticias del 
país, podran leer los números más recientes 
do nuestro periódico en la oficina de nues-
tros corrospousales, SKES. AMÉDÉB, PRUÍ-
CE Y COMP1?, 30, ruc La/ayette, en Paris. 
Tambión podrán nuestros compatriotas 
hacerse d i r ig i r su correspondencia y per ió-
dicos, etc., á la casa de dichos SRES. AMÉ-
DÉE, PRINCE Y COMP. 
LOS SUKS. A.MKDKK, PRINCE Y COMPA, 
Nogociantes-Comisionistas, pondrán sus ca-
sas de compras á la disposición de toda 
persona descosa do obtener informes ó de 
Hervirse do sus intermediarios. 
T£L£Q11AMAS COMERCIALES. 
Ifueva-írorJcf octubre 2 3 , d í a s 
5 i ele l a tarde. 
Onzas espaQolos* & $15.70. 
Centonen, á $4.86. 
Deseaento papel comercial, G0 drv., 6J 11 7 
por 100. 
Cambios sobro Londres, 00 d\v. (banqueros), 
& $4.81. 
Mem sobre París, 60 A\y (banqueros), & 5 
francos 20 cta. 
Idem sobre HambnrBo, 00 div. (banqueros), 
(106*. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, íl 1271 ex-cupón. 
CentríftiRas n. 10, pol. 90, ti 0. 
Centrifugas, costo y flete, & 8}. 
ilogrular & buen refino, de 5 á 5^. 
Azrfcar de miel, do 4 i & 5. 
Miele», & 80. 
E l mercado pesado, y los precios nominales. 
Manteca (Wiicox), en tercerolas, ú 6.00. 
Jlurina pntent Minnesota, $5.25. 
L o n d r e s , octubre 2 3 . 
Azücar do remolacha, íl l l i U . 
Azíicar centrifuga, pol. 06, á 14i3. 
Idem regular relino, A 12[O. 
Consolidados, á 97 l i l O ox-dlvldcndo. 
Cuatro por ciento espailoi, á 74J ex«intcrés. 
DescuentOt Itaaco Inprlaterra, 5 por 1(M>. 
P a r í » , octubre 2 3 . 
Benia, 8 por 100, A 87 francos 66 cts. oa-
dlvidendo. 
DBrENDIBNTBS AUXILIARES. 
D. Andrds Zayas y AycBtarán—D. Calixto Kodrí-
Íuei Navarrete—D. Pedro Puig y Marcel—D. Salva-or Fernández—D. Eduardo Fontanills y Griíbl—don 
Baltasar Gelabert—D. Juan Bautista Moré y Avilés— 
D. Guillermo Beunot—D. Pedro Grifol y Capulí— 
D. Isidro Fontanals—D. José Antonio y Ramírez 
Vldat.—D. Alvaro Flores Estrada y Bustamante.— 
D. Carlos Jiménez y Jiménez. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DHL 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrió fi 2 4 U por 100 y 
cierra de 241 á 241* 
por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . i 
Billetes Hipotecarios do la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Espofiol do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos do la llábana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminoc do Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande ; 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cionfuogos á Villaclara , 
CompañíadelFerrocarrll Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste1 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada J 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas de Matanzas 
BoQnería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navoga-
oión del Sur | 
Compañía de Almacenes de De-1 
pósito do la Habana 
Obligaciones hipotecarias de Cien-' 





13 á 12i D 





71 á 6} D 
6 á 
2i á 
M. d 802 
39i á S6é 
393 á 39J 





45 á 38 D 
76 á 05 
96 á 91 
9} á 10i P 
Habana. 21 do octubre de 1889. 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
SSBAÑA i l i á 4i pg P. oro es-pañol, según plaza, fecha y cantidad. 
A L E M A N I A 
l _ 
l 5 á 5J pg P.. oro e»-
*•• • • ' ] pañol, á 8 apr. 
KHTADOS-DNID08 ] ^ ¿ ^ ^ 
DBBCUSNTO M E R C A N - \ 6 á 8 p.S anual, en 
TTT i oro 6 blUotoe. 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZOCABEfl. 
3ilanco, trenes de Derosne y 
Rillieux, bajo á regular.... 
Idem, idem, Idem, idun, bue-
no ú superior 
Idem, idem, idem, id., floróte. 
Coguclio, inferior á regular, 
nÚm«u 8 4 9. (T. H.) / N ,u i« i 
Idem, boeno á uuprrlnr, nú- ' 
mero 10 á 11, idem 
<juobrado, inferior á regular, 
mlmtro 12 á 14, idem 
Idom, bueno, n'.' 15 á 16, id. . 
Idem, superior, n9 17 á 18, id. 
írt^pj. floret*. D? 1» á 20. Id. , 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OBNTBIFOOAB DK OUARAPO.—Polnrkaolón 94 á 96 
Sacos: Nominal—Bocoyes: Nominal. 
AZÚCAR DK MIEL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
A/.ÚOAU MAHOAUADO.—Común á regular refino. 
Polarización 87 á 89.—Nominal. 
S e ñ o r e a C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Alvaro Flórez Estrada, auxl-
Uar de Corroaor. 
DB PBUTOS.—D. Francisco Marill y Bou, y don 
Ruperto IturriuRUgoilia. 
Di oopla.—Habana^ 21 do octubre de 1889.—El Sín-
dico Prosidonto inter'mu, Joa& M1} de Montalván. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el din 24 do octubre do 1889. 
O R O ) Xbrló al 2 i l i por 100 y 
DBL } c i e r r a de 241 & 241i 
CUÑO ESPAÑOL. S POr 100. 
DE OFICIO, 
70 pg D. oro 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno do amortización 
aun al 
Idem, id. y 2 id 
Idom do anualidades 
Billetea hipotecarios del 
Tesoro du la Isla de 
Cuba 4 á 6 pg D. oro 
Bonos dol Tesoro do Puer-. 
to-Rico 
Bonos del Ayuntiimii-nlo. (13 á ü O p g D . oro 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
do Cuba 5 á G pg P. oro 
Hunco Industrial • 
Banco y Oompufiía do A l -
macenes ilo Regla y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos do fo Habana 
y Almaceiio.H de Regla. 12 & 13 pg I ) , oro 
Banbo Agrícola 
Compañía de Almacenes 
do Depósito do Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la llaliana 
Crédito Territorial Hipo-
tequio de ¡a Ida do 
Onba 
Empresa de Fomento y 
Nftvegaoió del .Sur 
Primera Compañía do 
Vapores do la Bahía 
Cpmpafifa de Almacenes 
do Hacendados 
OonipaOía do Almaconos 
do Depósito de la Ha-
bana 
Compañía EEspunola de 
Aluminad., de G a s . . . . 39 á 40 pg D. oro 
Compañía Cubana do A-
lambrádo do Gas , 
Oómpanfa Española do 
Alumlirudo do Gas do , 
Matanzas 49 á 50 p § D. 
Nueva Compañía do Gas 
do la Habana , 
Oompañía de (-'aininos do 
Hierro «lo Matanzas & 
Sabanilla 2 á 3 pg P. oro 
Compañía do ('uminos de 
Hierro do Cúrdonas á 
Júcaro 8 á 9 pgP. oro 
Compuñia de Caminos do 
Hierro de Cienfuogos á 
Villaclara 5 á 6 pg D. oro 
Conipafifa de Caminos do 
Hierro do Sagua la 
Giando 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Cuibarión á 
Banoti-Spíritus par á 1 pgD. oro 
Compañía uel Ferrocarril 
del Oeste 
Compuñia de Caminos do-
11 ierro de la Bahía do 
la Habana á Matan/as 
Compuñia del Forrocarril 
Urbano. par á 1 pg D 
Forrocarril del ('obre 
Ferrocarril de Cuba 
liciiuerla do Cárdenas.... 7 il 8 pg D 
[ngonio "Central Reden-
ción" 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hiputeoario de la Isla 
do Cuba 
Cédulas Hipotecarias al (5 
por 101) Interés anual 
Idem do los Almacenes do 
Santa Catalina con el 7 
nf>r 100 IntorÓH anual 
Tipo 
rtitú. 
P g D 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
DE KSTA l'LAZA. 
Arandia, D. Fólix—Antuna, D. Rafael—Alfonso, 
D. Emilio—Agostino, l>. Teodoro—Ainz, D. José 
Manuel lleiimidcz, I). Antonio II.—Beoali, D. Pe-
dio Bobigos, i>. I''i'lipe—Burgos, D. Juan—Bancos 
Cuervo, 1). Victoriano—Banaoj D. Bonifacio V.— 
CniOOt, D. Juan—Costa. O. Josó—do Echozarrota y 
Blosi ni. D. Martín—del liluno Inclín, D. Benigno— 
Elontanllls, I). Josó —Fornándes Fontccha, D. Eduar-
do— Flon^ Ustrnua, D. Antonio—OumA y Ferrán, 
D. Jd i García Huís, I». Ensebio—Herrera, don 
Juui ('. Jullil, l>. Rainéu—Lépez Mazón, D. Emi-
lio—Lójic- C n u , , . I). Melitón—Montomar y Larra, 
D. Julio^-Mndán, I». Cristóbal P. de—Molina, don 
José Miiñuel do—Manteca y García, D. Andrés—Ma-
rill v Boff, 1>. Fiuneisco—Montalvén, D. José María 
—Mutillu. 1). l'edro—l'órez, D. Pedro—Alcántara 
Patlcrson, D. .Tacobo—Prado, D. Federico dol—Ruiz 
y Gómez, D. Josó—Hcinloin, D. Roberto—Roca, don 
Hlguol—%Roqad y Agullar, 1). Pablo—Sentenat. don 
BCumol—Soto Navarro, D. Josó—Suntacana v Blay, 
D. Jaime-Vázquez do las lleras, D, Manuel—Itnrria-
gaitoitia, D. Ruperto—Zayas, D, Jssé María. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m e r o 8 3 . 
DIRECCION D E HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba ú bordo este aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
M A R D E L NORTE. 
Hcl^olnud. 
491. LlIZ DE I'KSCADOKES EN HEI.GOI.AND. (A. 
a. iV., míniero 78J463. París ]88«.) L a luz do pesca-
dores en la parte E . de la isla de Hclgolan está situa-
do A 2,7 cables al N, 77,., E . de la principal. 
Es fija roja y proyecta hacia el Satharn Brunnen, 
sobre el fondeadero de los pescadores, un sector 
blanco. 
Nota.—Boyas de raheza plana con percha y table-
ro, indican antre llelgolan-y Sanduisel, el cable tele-
gráfico <|ue parte de la punta S E . de la isla y sa une 
al continente pasando por la costa N de Sanduisel. 
Cuaderno de faros num 84 A. do 1886, pág. 56: car-
ta nóm. 782 de la sección I I . 
M A R B Á L T I C O . 
Dhmmnrca. 
492 DESrr.AZAMIENTO DE I,A VALIZA i'I.OTANTB 
DEL IIANCO AKNCEB (GHAN BELT). (,á. fn. If., n ú -
mero 79i470. París 1889.) L a valiza flotante del ban-
co Asnees lia sido enmenuado l.lfeO metros al S. 629 
O. (véase Aviso mimero 27ii70 de 1889). 
Se encuentra ahora en 11 metros de agua, al O. del 
placer recieutemonto descubierto. 
Carta núm. 701 do la sección I I . 
Dinamarca. 
493. SEÑAL BXVLOSIVA DE NIEIILA KN EL KARO 
DE HAMMEKEN (BORCIIOLM). {A. a. If . , número 
79/471. i'ari» 1889). L a sefiol explosiva que so hacía 
en el faro do Hamraeron (véase Aviso num. 163i877 
do 1888) ha sido provisionalmente suspendida. 
Cuaderno de faros nóm. 84 A de 1886, pág. 128: 
carta núm. 701 de la sección I I . 
ISLAS B R I T A N I C A S . 
lug-laterra (cosía E . ) 
494. MODIFICACIÓN EN LAS LUCES DEL RIO 
Tai B, (A. a. W. 7nó;iero80/476. París 1*89.; E l 28 
de mayo de 1889 se han llevado d cabo en el rio Tees 
las siguientes modificaciones: 
L a hoya negra núm. 3, que estaba en lañarte O. do 
la entrada del rio Tees, d 7 cables al S. 499 O. del fa-
ro do la Garó del Sur, ha sido reemplazada por una 
boya luminosa que muestra una Inz tija blanca. 
En el niismo rio existen las cuatro luces siguientes, 
más arriba de la luz do la sóptima boya: en la orilla 
derecha, en U novena boya dos luces fifns rojas; en el 
Seal Sand, orilla izquierda, la luz de Estóu, fija blan-
ca; y la do Juek ni the Box, bianca intermitente. 
Cuaderno do faros nóm. 64 B do 1887, pág. 60: car-
a núm. 239 do la sección 
M A R AZOF. 
Costa Norte. 
495. EXISTENCIA DE RAJOS AL S. DR LA RUNTA 
BIEI.OKARAI. fA. a. A'. íiií»im> 76;472. Parí* 1889/ 
E l capit/n del vapor inglós U'iccrd participa que ul 
doblar la punta Bielosarai, tocó su buque al S de es-
ta punta, en un fondo que las cartas indican 7,6 me-
tros. A dos millas de la valizu no hay más que 4,9 
metros ne agua, fondo quo decrece gradualmente ha-
cia la costa y aumenta a 7,3 metros en un cumplido de 
barco hacia el E . E l fondo es de arena dura por los 
5,2 metros y de fango suelto en mayores sondas. 
Situación obtenida por marcaciones á la valiza y al 
faro: 469 50' 5' N. y 439 33' 33" E . 
Carta núm. 101 do la sección I I I . 
MAR D E C H I N A . 
Cuna. 
496. FARO FLOTANTE EN ELRANCO KELLET (RE-
CALADA A HONO-KONO). (A. a. N . , nií»iero81;487. 
París l.Sfi9) Kl 9 de marzo de 1889 se ha fondeado un 
faro flotante'én el banco Kellcn, recalada á Hong-
Kong por el O. 
Está fondeado á 6,5 cables al NNE. de la isla Ver-
do v enciendo una luz iya blanca visible á 6 millas. 
S'ituación: 229 17' 50" N. y 1209 19' 34" E . 
Cuaderno de furos nóm. 86 de 188-1, pág. 82: cartas 
núins 88 A y 101 y plano núm. 196 de la sección V. 
Madrid, 31 do mayo de 1889. —Luís Martínee de 
Arce. 
COMANDANCIA G E N E R A L DE MAIIINA D E L 
APOSTADERO DE LA IIA UANA. 
Secretaría. 
A N U N C I O . 
D? Gertrudis Velázquez, viuda de Froyro de An-
drade, so servirá presentarse en esta oficina, en día y 
hora hábil, para enterarlo do un asunto quo le con-
cierne. 
Habana, 23 do octubre de 1889.—AW/ío MarHtiei 
de la Torre. 8-25 
NEGOCIADO DI! INSCKII 'CION MARITIMA 
DH KA COMANDANCIA fíENERAI. 
D E L APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
Por disposición dol Exomo. Sr. Comandante Gene-
ral de esto Apohtadero, se servirá presentarse en este 
Negociado, en hura hábil, el teniente de navio gradua-
do!), Bernardo García Bcrdugo y Mediavilla, para 
enterarle do un asunto quo le interesa. 
Habana. 22 do octubre de 1889.—El Jefe del Nego-
ciado, Luis tí. Carbonell. 3-24 
Adimiusínicióu 
Oentrnl de Keutns Estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A I . P Ü B L I C O . 
Desdo el día 25 dol corriente mes so dará principio á 
la venta de los 16,000 billetes de que so compone el 
sorteo ordinario número 1,315, que so ha de celebrar á 
las 7 de la mañana del día 5 do noviembre del presente 
afio, distrihuyóndoso el 75 p .§ de su valor total en la 
forma siguiente: 
Número de Importe 
premios. délos premios. 
1 de $ 200.000 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
Entregados al Recaudador Municipal, para su co-
bro, los recibos del primer trimestre del actual aBo e-
conómico de 89 á 90, correspondientes á las Tiendas ó 
puestos fijos para la venta de huevos 6 aves de corral, 
comprendidas en el epígrafe 83 de la Tarifa 2? del Sub-
sidio Industrial, el Sr, Alcalde Municipal Presidente, 
so ha servido disponer se haga público, por este me-
dio, á fin de que los contribuyentes por eso concepto, 
ocurran en el plazo de un mes, que vencerá el 19 de 
noviembre próximo, á satisfacer, sin recargos, sus res-
pectivas cuotas en la Recaudación Municipal, situada 
en la planta baja de la casa de Gobiorno y entrada por 
la calle de Mercaderes; en la inteligencia de que, los 
que no lo verifiquen dentro del término lijado, incu-
rrirán en los recargos que determina la instrucción 
vigente. 
Habana. 19 de octubre de 1889.— E l Secretario, 
Agustín Giiazardo. 3-3 
A L C A L D I A MUNICIPAL D E L A HADANA 
Con fecha 21 de mayo último so dictó por esta A l -
caldía Municipal, y fué publicada en varios periódicos 
locales, la siguiente resolución: 
"Acordada por el Excmo. Ayuntamiento en 23 do 
febrero último, la instalación de un Lazareto donde 
puedan observarse convenientemente los caballos ata-
cados de muermo, so hallo el proyecto sometido á los 
trámites que la Ley dispone para tales casos; pero sin 
perjuicio de quo este asunto so ultime con la celeridad 
quo requiero y con toda la que la tramitación legul 
l-ermite, la Alcaldía Municipal ha creído convonionto 
para los altos intereses quo representa, ordenar que 
desde luego y con la mayor actividad y energía so pro-
ceda por sus delegados, y muy especialmcnto por el 
Cuerpo de Policía Municipal, á retirar do la vía pú-
blica cuantos caballos inspiren la más leve sospecha 
de hallarse atacados de la terrible enfermedad que en 
poco tiempo ha causado un número do víctimas, que, 
aunque pequeño, ha sido suliciento para alarmar al 
vecindario y para que las autoridades adopten medi-
das que han de cumplirse con todo rigor. 
A este fin se dan las órdenes al Jefe de la guardia 
municipal: con el mismo objeto se dispone que el Ve-
terinario Municipal designado para dicho servicio, a-
cuda inmediatamnnte por indicación de aquel Jefe á 
donde quiera que lo exijan las circunstancias y cuando 
tos casos sospechosos ocurran, aunque, como ya se in-
dica, la sospecha fuese leve, habrán do someterse á ri-
gorosa observación, en lh inteligencia de que, mien-
tras so organiza el lazareto, los animales invadidos 
por el muermo seguirán instalados en sus respectivos 
establos, aislándolos de los demás que allí so alber-
guen y sin posibilidad de contacto con seres humanos. 
.Si do la primera observación, ó de la continuada quo 
se CMJ.I, según los casos, resulta la necesidad del sa-
crificio, conforme ordena el lleijlamenlo profllútico, 
so procederá á ello acto continuo, sin vacilación algu-
na, exigióndoso la más estrecha responsabilidad á 
cuantos, por cualquier motivo, á olla so hicieran a-
creedores. 
Pero, por si no fuese suficiente la vigilancia oficial, 
esta Alcaldía ruega al vecindario quo por su parto so 
apresure á comunicar 'verbalmente á la misma ó á la 
Jefatura de Policía municipal cuantas sospechas abri-
gue y cuantos casos conozca; bien entendido que la 
sola indicación de un caso será bastante para que des-
do luego se investigue la verdad de los hechos, sin 
que la persona que se sirva prestar tan útil y humani-
tario servicio, sea molestada en lo más mínimo. 
Al vecindario de la Habana encomienda, pues, este 
servicio la Alcaldía Municipal, confiando en el espí-
ritu público para lograr una vigilancia que si ha de 
ser realmente esmerada por parte de la municipali-
dad, no puede extenderse á todo lugar y en todo mo-
mento sin el concurso do todos los vecinos." 
Y resuelta la Alcaldía á que se cumplan rigorosa-
mente las prevenciones consignadas en la transcrita 
resolución, se reiteran con esta fecha las órdenes co-
municadas al efecto á la Jefatura de Policía Munici-
pal y se excita nuevamente por este medio el celo del 
vecindario, rogándole que coadyuvo con sus avisos á 
la vigilancia y acción de la autoridad y sus agentes en 
hiéndela salud pública; nrevinióndoso además que, 
sin perjuicio de retirar do la circulación los caballos 
que presenten los síntomas conocidos y visibles déla 
enfermedad llamada neinsrrea (catarro nasalcróni-
co), se impondrá á los respectivos dueños la multa do 
diez pesos, en atención á quo estando terminantemen-
te prohibido el mal trato á los animales, se infringe 
esta disposición al dedicarlos á un trabajo que, por el 
mal estado do su salud, no pueden soportar. 
Lo que so publica para general conocimiento. 
Habana, octubre 22 Ule 1889.—El Alcaldo_Miini-
cipal, Laureano Pequeño. 3-25 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
Do C A D I Z y P U E R T O - R I C O en el vapor-co-
rreo español, Montevideo: 
Sres. D. Manuel Tambler—Sandelio Pérez—Fran-
cisco Henares—Pedro Henares—Genaro Tomás—Ma-
riano Giménez y señora—Eduardo Gómez—Germán 
Arcacha—Luü Aguilar—María Luisa Lloret—Grego-
rio Gómez—Pió Duran—Manuel Romero—Isidro 
Minióse—Francisco Díaz—Sebastián Ortega—Ma-
nuel Castro—Joaquín Chacón—Sofía Gutiérrez—Jo-
sé Valí—•losé Vila—Antonio Zumulla—Luisa Mur— 
Ensebio Mercadé—Simón Santa Colonia—Dr. Cordo-
via—R. Solares—Cándido Doval—Cármen Soler y 1 
sebrino—Pedro Rodríguez—Eduardo Jaén—Fernan-
do Marurn—Lnis Gastón, señora y 4 niños—Arsenio 
Domínguez-A. Mestres—Fernando Labrada—Pablo 
T. Noya—Angel Quintana—Eloy Sais—Alejandro 
Fernández—Ramón Carballes—Segundo Ajea—B. 
Hernández—Norberto Gastón-S. Arroya—Manuela 
M. Fernández—Jos-é Centono—Mauricio Lamadrid 
—Roeclio García—José Blas—Concepción Dianas— 
Luis Piaña—María Pous—Francisco Cabañals—Dio-
nisio S. Zorrilla—Francisco Pena—Diego S. Noval— 
Rivera y 2 niños—Pablo Cvsanova—Además, 5 guar-
dias civiles—357 soldados y 18 de tránsito. 
De P U E R T O R I C O y escalas en el vapor español, 
M. L . Villaverde: 
Sres. D. José R. Fuentes—Manuel Yedo—Pablo 
Yoda—Franoisoisco Quintana—M. Gutiérrez 
Celedonio Ortiz—Josó Canals—Mercadea Novella— 
Trinidad Soler—S. Frutos—Juan Prat—Antonio Rie-
ra—Lucas Antonio—Francisco Antonio—M. Luir— 
Cornclio Antonio—José Pons—Pió Cartany—Ber-
nardo Tomás Alemauy—Vicente Goñi—Antonio Mi-
ñas—María Capote María Pera y 2 hijos—Tomás 
León—liCiriaco Santos Alvarez—José Baqnesia—Pa 
hlo Bengnria—J. Gramajo—Eduardo Naranjo—Car-
os Ostin—1 cabo y 5 guardias—Además 4 do tránsiio. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A Y O R Y , en el vador amer. CUy o/ 
Atlanta: 
Sres. D. Andrés Soto Linares—John Johnson—Ri-
chard Cook—John Wingaod—John Kerr—Manuel 
Chavez y Platón. 
Orden de la Plaza 
del día 24 de octubre de 1889. 
S E R V I C I O P A R A E L DIA 25. 
Jefe de dia: E l Comandante del 1er batallón de Vo-
luntarios, D. Ignacio Vargas. 
Visita do Hospital y provisiones: Bou. Cazado-
res de Isabel I I . 1er capitán. 
Capitanía General y Parada: 1er Batallón de Vo-
luntarios. 
Hospital Militar: Rcgto. infantería déla Reina. 
Batería de la Reina: Artillería de Eiército. 
Ayudante de Guardia en el Gobiorno Militai" E l 2? 
de la Plaza, D. Antonio Ferrando Rubini. 
Imaginaria cu idem: E l 29 do la misma, D. Ce-
sáreo Rapado Capiro. 
Médico paraprovisiones: el do la Comisión A. y R. 
D. Francisco García. 
Reconocimiento de pienso: Caballería del Príncipe. 
Es copia. E l T. Coronel Sargento Mayor interino, 
José 6. Deloado. 
í 
DON ANTONIO EULATK, capitán de fragata de la Ar-
mada y Fiscal de la sumaria quo do orden supe-
rior instruyo ul Contador de navio D José Mu-
ñoz y S nchez, por falta do subordinación, fuga y 
desfalco. 
Usando de la autorización quo me conceden las 
Reales Ordenanzas, por este mi primer edicto, cito 
emplazo al referido Contador D. José Muñoz y 
ánchez, para quo en el término de treinta días, con-
tados desde la publicación del presente, comparezca 
en la Mayoría General del Apostadero á dar sus des-
cargos, on el concepto de que, de no vorilicarlo así, se 
le exigirá la responsabilidad á que dé lugar. 
Habana, 21 do octubre de 1889.—Antonio Enlate. 
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1 de 40.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 do 1.000 10.000 
478 de 400 191.200 
99 aproximaciones de 200 pesos 
para la centena del premio 
mayor 19.800 
9 aproximaciones do 200 pesos 
para los 9 números restantes de 
la decena del segundo premio. 1.800 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los números anterior y 
posterior al primer premio 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números anterior y 
posterior al segundo premio... 800 
2 aproximaciones do 200 pesos 
para los números anterior y 
posterior al torcer premio 400 
Son.... 606 premios $ 480/000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20, 
al cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 cts. 
Lo quo so avisa al público para general inteligencia. 
Habana, ootubro 20 de 1889.— E l Administrador 
Central, A E l Marqués de Gaviría. 
H E C R E T A K I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
Como quiera que á pesar del plazo concedido para 
ol pago do las cuota» do Patonte, míe venció en cinco 
do agosto último, mnchos dueños do lanchas de carga 
y descarga que trafican on esto puerto, no han abona-
do las que les corresponden sutií-fuccr, so hace sabor 
á los contribuyi ntcs por eso concepto, el deber en que 
están do presontur en la Secretaría del Excmo. Ayun-
tamiento, de once á cinco do 11 tarde, las planillas 
declaratorias y satisfacer dichas cuotas por los años 
económicos próximo pasado y corriente; on cocconto 
de quo, remitida por la Comandancia General do Ma-
rina la relación de los iiidividuoB quo tienen matricu-
ladas dichas lanchas, se procederá desde primero de 
noviembre próximo, al cobro do la doble cuota, en que 
con arreglo al artículo 103 del Reglamento para la 
recaudación del impuesto, lueurre todo el que no hi-
ciese oportunamonte la declaración de la Industria 
quo c|erce. 
Habana, 23 de octubre do 1889.—X. Pequeño. 
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Doo RTCAKDO TUDKLA Y AKDÍZ, Ayudante de Ma-
rina del distrito de Mantua y Fiscal do cansas del 
mismo. 
Halláudome instruyendo expediento en averigua-
ción do la pérdida de los documentos do inscripción 
del individuo Francisco Gabriel Bellafón, inscaipto 
do la Provincia de Viuaroz, cuya pérdida tuvo lugar 
en el pesquero ei Guanal, en este distrito marítimo, 
durante el ciclón sufrido en los días 4 y 5 do septiem-
bre del año próximo pasado; te anuncia por este me-
dio y término do treinta días, á fin do que las perso-
nas que puedan haber cucontrado dichos documentos 
los presenten en esta Fiscalía ó á la más próxima au-
toridad 6e marina del punto dende radiquen, enten -
diéndose que transcurrido este plazo quedarán nulos y 
sin ningún valor los expresados documentos. 
Mantua, 16 de octubre de 1889.—El Fiscal, Jiicar-
ds Tudela. 3-22 
Comandancia militar de marina y capitanía del 
puerto de la Ifabana.—DoK MANUKI. GON/.Á-
LEZ Y GÜTIÉUUEZ, capiláu de infantería de ma-
rina y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por el presento y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo para que comparezca on esta fiscalía en 
día y hora hábil á declarar en sumaria que se instru-
ye como prófugos de convocatoria los individuos Ma-
nuel Fernández Sándiez, natural do Santander, hyo 
do Pedro y de María; Manuel Gutiérrez Pérez, de 
Regla, hyo de Manuel y Leonardu; José Martínez, de 
Cuba, ĥ jo de Andrés y Caridad; Eduardo Castro V i -
ñas, del Ferrol, do incógnito y -'osefa; José Sánchez 
Ramos, da Smta Cruz, hijo do José y María; Julián 
Donato Herrera, de Guanajay. do incógnito y Rita; 
en el concepto de quo si no lo hicieran en el plazo 
prefyado se les seguirán los perjuicios consiguientes. 
Habana, octubre 17 «le 1889.—E! fiscal, Manuel 
González. 3-20 
V A P O R E S D E THAVieatA 
S E E S P E R A N . 
Obre. 25 Méndoz Núñez: Nueva York. 
. . 25 Flachat: Havre y escalas. 
. . 26 Niágara: Veracruz y escalas. 
. . 26 MMootte: Tampa y Cayo-Haoio 
... 26 Francisca: Hamburgo y escalas. 
. . 27 Carolina: Liverpool y escalas. 
.. 28 City of Alexandria: Nueva York. 
.. 29 Ciudad Condal: Veracruz y escalas 
. . 29 Gallego: Liverpool y escalas. 
30 Rhenania: Hamburgo y escalas. 
31 City of Colnmbia: New York. 
. . 31 Condo Wifredo: Barcelona y escalas. 
Nbre. 2 Cádiz: Liverpool y escalas. 
2 City ofWashinton: Veracruz y escalas. 
5 Rema M1? Cristina: Santander y escalas. 
4 Saratoga: Nueva York. 
6 Manaelila y María: P. Rion v es cal w 
5 Baldomero Iglesias: Nueva York. 
5 Hugo: Liverpool y escalas. 
6 Alava: Liverpool y escalas. 
7 Habana: Colón y ".fra as 
7 Murcano: Liveq)ool y escalas 
IB Manuela: Puerto B'oi y órnala^ 
S A L D R A N . 
Octb. 25 Fhichat: Vcr;>oruz. 
26 Montevideo: Progreso y Veracru*. 
21 ' rvroto Tu.'pa v l"i;yí>-H>ie o 
. . 26 Méndez Núñez: Progreso y escalas. 
,. 26 Niáf-ar»: Nueva York. 
, . 28 C'itr of Alcxandria: Veraienlf y es ¡tles. 
, . SO M. I,. V-iUroT.hif'r VVnyoso ls». 
20 Veracruz: Cádiz y escalas 
„ 30 Ciudad Condal: Nueva Yoik. 
. . 81 Séneca: New York. 
Nbre. 19 Rhenania: Vefacrtu 
2 City of Washington: New York. 
4 Sarafota: Vnaoius y rs-a;«». 
6 Baldón:ero Iglesias: Colón y ctcalas. 
7 City oí Co'umbia: New Yorlt. 
"0 Mamioliia v María; (-"iiorio Ui,>,i i oioat* 
.. 20 Manuela: Puerto Rloo r encalas. 
i J>E JLA HA BAÑA. 
E N T R A D A S . 
Dia 24: 
Do Puerto-Rico y escalas, en 9 días, vapor-correo 
esp. M. L . Villaverde, cap. Martí, tons. 951, tri-
pulación 55. á M. Calvo y Comp—A las Oj.—Con 
carga general. 
Cádiz y escalas, en 13J días, vapor-correo espa-
ñol Montevideo, c. Penzol, tons. 5,276, trip. 132, 
á M. Calvo y Cp.—A las 6J—Con carga general. 
S A L I D A S . 
Dia 23: 
Para Nueva-York, Jjerg. csp. Lealtad, cap. Barcoló. 
Dia 34: 
Para Hampton Road, (E. U.) vapor inglés Cosmopo-
litan, cap. Lothiun. 
—Nueva-York, vap. amer. City of Atlanta, capitán 
Leighton 
" • V " * ,L—r 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
De Puerto-Rico y escalas, en el vapor-correo es-
pañol M. L . Villaverde: 
De Mayagüez. 
Viaja, y Bravo: 78 sacos café. 
De Ponce. 
Bregare y Cp: 1 saco café. 
Veiret, Lorenzo y Cp: 12 sacos alpiste. 
Do Cádiz y escalas, en el vapor-correo esp. Mon-
tevideo: 
De Barcelona. 
Parets, Antelo y Cp: 12 c. calzado, 6 c. y 6 fardos 
pieles, 1 c. alpargatas, 1 c. cáñamo y 1 o. carteras. 
Fernández y Narvaez: 18 c. calzado. 
J . Torres y Cp: 6 c. id. 
Dalmau, Éstany y Cp: 32 c. id., 3 c. pieles y 1 coja 
tejidos. 
Pons y Cp: 34 c. calzado. 
Vidal Hno.: 52 c. id., 1 fardo pieles y 1 c. efectos. 
J . González: 1 c. calzado. 
Lliteras y Cp: 8 c. id. 
R. Martínez y Cp: 14 c. id., 1 c. tintura y 1 o. te-
jidos. 
M. Garau: 33 c. calzado, 1 c. impresos y 1 c. ttji-
dos. 
M. Diaz y Cp: 39 o. calzado, 4 fardos pioles 
Viuda de Aedo y Cp: 12 o. calzado. 
Veiga Sola y Cp: 8 c. idem. 
M. Rivero: 1 c. semillas: 
Orden: 30(4 pp. vino, 2 c. calzado, 3 c. tqjldos, 5 
fardos pieles, 2 c. papel. 
R. Maturana y Cp: 2 c. tejidos. 
Terán Arenal y Cp: 2 c , 1 fardo idem. 
S. García: 2 c. idem. 
C. Gutiérrez: 2 c. idem. 
Menéndez Villar y Cp: 2 c. idem. 
Fernández Hno. y Cp: 4 c. idem. 
G. del Valle y Cp: 3 c , 7 fardos idem. 
P. Angulo: 3 c, 7 fardos idem. 
J . G. y Alvarez: 2 c idem, 1 fardo idem. 
Prendis y Cp: 2 c. idem. 
Falk Ronlsen y Cp: 3 c. iden, 1 fardo idem. 
L . Ibañcz: 1 c , 3 fardos idem. 
A. Lenzano: 5 fardos, 7 c. idem. 
A. Morante: 5 c. idem. 
Alvarez Valdés y Cp: 1 c , 2 fardos idem. 
Jaureguizar Garrido y Cp: 1 fardo, 3 o. idem. 
S. G. FoBon: 3 fardos, 5 c. idom. 
P. Taladrid: 2 c. tejidos, 1 c. botones, 10 c. popel. 
G. Gnllostra: 1 c. tejidos. 
Somonte y Hevia: 1 fardo idem. 
G. Villanueva: 1 fard^ idem. 
López y San Pelayo: 8 fardos, 1 c idem. 
J . Vallés y Cp: 1 c. idem. 1 c. madera. 
D. Ruíz y Cp: 2 fardos tejidos. 
Casuso Dirube y Cp: 1 c. idem. 
SI. P, Pella: 1 c. idem. 
Rodríguez Martínez y Cp: 1 c. idem. 
F ; Solis: 1 c. idem. 
D. Herrero: 1 o, idom. 
Penüniuz Revuelta i Cp: á c. idem. 
Rodríguez Primo y Cp: 1 c , 2 fardos idem. 
L . Villanueva: 1 c. idem. 
J . M. Galán: 1 c idem 
M. C. Galiudez: l c , 1 fardo idem. 
Barbón Hno. y Cp: 1 c. idem. 
Bagucr Hno. y Cp: Vd')\l pp. de vino. 
C. Blanch y Cp: 1 canasto castañas, 123 c. jah<Sn. 
Fabra y Cp: 170 c. pastas para sopas. 
Alonso Jauma y Cp: 30 s. avellanas, 15 idem. nue-
ces. 
Carbonell R. y Cp: 33 c. turrones. 
N. Gelats: 60 c. vino. 
J . Arch: 25[4 pipas vino. 
J . Balcells y Comp: 10 c. longanizas y 145 latas al-
mendras, 
Veiret, Lorenzo y Cp- 3 c. sobresadas y 4 o, longa-
nizaas. 
Badíu y Cp: 16 c. embutidos. 
S. Villa: 5 fardos tapones. 
.1. Cíiifiérrez: 2 c. libros y otros. 
M. Johnson: 10 c. agua mineral. 
Purajón, Hno. y Cp. 2 c. sombreros. 
M. Alonso: 1 c. paraguas y 1 c. tejidos. 
P. Fernández: 8 c. impresos. 
J . G, Ilernámlez: 79 c. y 8 fardos papel y 3 o. pas-
tas para sopas. 
L . Artcaga: 0 cojas impresos. 
Uriarte y San Martín: 1 caja libros y otros. 
R. Lahera: 1 caja calendarios y otros. 
B. Gutiérrez: 2 cajas botones y otros. 
Carranza y Hno: 1 caja paraguas. 
P. M. Castro: 78 cajas papel. 
J . Gutiérrez do León: 2 cajas impresos. 
García y Trascastro: 1 caja abanicos. 
Loké y Cp: 2 cajas anuncios, 6 bultos botellas, 1 
caja, 2 barriles drogas. 
R. López: 3 cî jas maquinaria, 1 caja hormas. 
Fernández, Junquera y Cp: 1 c. y 2 fardos tejidos. 
Pernos, Hnos. y Cp: 1 c. id. 
Quirós, Loríente y Cp: 1 c. id. 
.). F Arenas v Cp: 1 c. y 1 fardo id-
F . Gamba y «'p: 3 c. y 5 fardos id. 
Inclán y Cp: 1 c. id. 
Muñoz, Llera y Cp: 2 fardos idem. 
De Málaga. 
R. Romero y Cp: 400 c. pasas. 
Fernández, Carrillo y Cp: i50c., 40 cajones pasas, 
20O c. aceite y 200 ciruelas. 
Carbóy Cp: 300 barriles uvas. 
Orden: 32 c. conservas. 
De Cádiz. 
Sodano y Mata: 20 barriles vino. 
F. P. del Rio: 1 c. idem. 
U. Maturana y Cp: 2 s. tejidos. 
L, de los Campos: 2 c. sombreros. 
A. López: 160 barriles uvas. 
Castro, Fernández y Cp: 65 c. aceite. 
A. Arce: 1 barril vino y 1[2 pipa aguardiente. 
J . Rodríguez: 1 c abanicos. 
P. Licano: 20 c. vino. 
Consignatarios: 1 c. loza. 
Suero, Andes y Cp: 100 si garbanzos. 
Badía y Cp: 100 B\ idem. 
B. Menéndez: 1 c. frutas. 
J . A. Bancos: 1 c. cintas y 150 barriles aceitunas. 
Fernández, Carrillo y Cp: 750 idem id. 
Codos, Loychale y Cp: 900 idem id. 
Marqués de Gaviria: 1 c. palangana. 
L . Ruiz y Cp: 5 seras y 600 barriles aceitunas. 
San Román y Pita: 31 c. vino. 
Sociedad de Socorros Mutuos: 2 bocoyes vino. 
A. Muniátegui: 1 c. corona. 
Conde de Romero: 1 jaula y 4 c. mueble». 
J . Ascuc: 1 c. decoraciones de teatro. 
D. Echezarref a: 100 c. vino. 
C. R. Wiekes y Cp: 3(8 pipas, 5(1 idem, 5 barriles y 
16 c. vino 
F . Mcnéndc/:: 2i2 pipas, 3(4 idem, 4(8 idem vino, 1 
S( tapones y 1 c. capsulas. 
R. B Pegndó: 6 c. vino y 1 c. con un sable. 
R. Lana: 1 c. abanicos. 
R. Fernández y Cp: 2(4 pipas vino. 
Orden: 150!) c. pastas para sopas, 4 c. naipes, 58 o., 
DipaS; 1 barril, 1 bocoy vino, 4 c. sanguyuelas, 18 
fardos orégano, 400 barriles aceitunas y 1 c. abanicos. 
De Tánger trasbordado en Cádiz. 
J . M. de Pinillos: 64 fardos orégano. 
L O N J A D E VÍVERES. 
Ventas efectuadas el dia 2A de octubre. 
Montevideo, de Cádiz: 
400 barriles aceitunas manrall? L . C. Rdo. 
600 Id. id. id. E . B . Rdo. 
900 id. id. id Rdo. 
800 id. id. id. Q. P. Rdo. 
150 id. id. id: J . A. B. Rdo. 
Federico, de Cádiz: 
100 cajas latas de 23 libras aceite Rdo. 
Gadiiano, de Puerto-Rico: 
23 sacos café nuevo corriente Rdo. 
City of Washiriton, de Nueva York: 
107 ItS manteca chicharrón Legitimi-
dad $14 qtl. 
100 tabales bacalao $73 qtl. 
340 id. id Rdo. 
150 id. robalo $5i qtl. 
Almacén: 
400 sacos harina española, América 
extra $8é saco. 
40 sacos café Hacienda Rdo. 
50 id. café corriente Rdo. 
Broes ü la caria. 
Para Gibara 
Bergantín goleta " M O R A L I D A D " , patrón 
Su av.; admite carga y pasajeros por el muelle de Pau-
la. De más uormenores su patrón abordo. 
13003 " 6-21a 6-22d 
Í^N B R E V E S E D A R A A L A V E L A PARA jDarcalnna la polacra "Nuevltas," capitán Ahina: 
admite un resto de carga á flete. Impondrán sus con-
signiíarios L . Ruiz y C?, O'Reilly 8. 
12678 15-130 
B A R C A ESPAÑOLA 
IT t i m a de C a n a r i a s . 
Para Canarias directamente saldrá del 25 al 30 del 
presente mes. Admite carga y pasajeros á precios mo-
derr. 'o . informando á bordo su capitán D. Miguel 
González Sarniento y en O'Reilly 4 sus consignatarios 
Martínez. Méndy y C?. 13fl77 16-180 
as 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
YAP0RE8-C0EEE0S FRANCESES. 
Para VEKAOKDZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 35 de octubre 
el v»;)or 
c a p i t á n L e r o y . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
So advierte á los señores importadores que las mer-
cancíus de Francia importadas por estes vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tariias muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes do Francia. 
Los señores empleados y milliarca obtendrán venta-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura n. 5. 
Comrignatarios: B R I D A T . MONT' ROS Y CP6 
13899 10d-14 10a-15 
P a ' a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
E i vapor-corroo americano 
c a p i t á n M A X S O N . 
St idmiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (Chino). 
Do más pormenores dirigirse á Mercaderes 35, ñus 
en: ..Matarlos, L A W T O N HERMANOS. 
?T. l.!67 ' O 
B n t r a d a s de cabotaje . 
Día 24: 
De Bajas, gol. Angelita, pat. Lloret: con 480 tercios 
tabaco. 
Diraas, gol. Catalina, pat. Esprius: con 800 sacos 
carbón. 
Caibarién, vapor Cosme de Herrera, cap. Bilbao: 
con 2,119 tercios tabaco y efectos. 
D e s p a c h a d o r de cabotaje . 
Día2 í : 
Para Cárdenas, gol. María del Carmen, pat. Valent: 
con efectos. 
B u q u e s c o n reg i s t ro abierto . 
Para Progreso, Veracruz. Tuxpán y Tampico, vapor-
ee-i eo cap. Méndez Núñez, oap. López, por M. 
Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. City of Atlanta, capi-
Leighton, por Hidalgo y Comp. 
Cádiz, Barcelona y escalas, vapor-correo espa-
ñol, Veracruz, cap. Izaguirre. por M. Calvo yCp. 
Vigo, berg. esp. Nuevitas, capitán Roca, por L . 
Ruiz y Comp. 
Barcelona, herg. esp. Nuevitas, oap. Alsina, por 
L . Ruiz y Camp. 
B u q u e s que s e h a n despachado . 
Para Cádiz y órdenes, berg. esp. José María, capitán 
Rosell, por L . Ruiz y Comp.: con 1,200 sacos do 
azúcar. 
B u q u e s que h a n abierto reg is tro 
hoy . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Masootte, 
cap. Hall, por Lawton y Hnos. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e » 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar sacos 1.240 
P ó l i a a s c o r r i d a s ol d í a 2 4 
de octubre. 
Tabaco tercios . . . JUW 
SEWOM & CÜBA. 
Mail Steam Sliip Oompany. 
i HABANA T NBW-TORB:. 
LOS HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue; 
DE NEW-YOSK: 
LOS M I E K C O I . E 8 A I.AH 4 D E L A T A R D E ¥ 
L 0 8 8AUAD08 A LAH 3 D E L A T A R D E . 
SARATOGA Otbre. 2 
C I T Y OP C O L U M B I A 5 
NIAGARA 9 
C I T Y O F A T L A N T A 12 
C I T Y O F WASHINGTON 16 
S E N E C A 19 
CITV O F A L E X A N D R I A 23 
C I T Y O F C O L O M B I A 26 
SARATOGA 80 
DB L A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S SABADOS A L A S CUATRO 
D E L A T A R D E . 
C I T Y OP A T L A N T A Otbre. 3 
C I E N F U E G O S 5 
S E N E C A 10 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 12 
C I T Y O P C O L U M B I A 17 
SARATOGA 19 
C I T Y O F A T L A N T A 24 
NIAGARA 26 
S E N E C A 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad desús viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Tambión se llevan á bordo excelentes cocineroc es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Ambcres, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
ots. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia oe admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viajo por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southamptou. 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas do 
Saint Nozairo y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A E N T K E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
CON E S C A L A E N NASSAU Y SATIAGO D E 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
ESfLos hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
CIjBMFXJBG-OS 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e New- 'S 'ork . 
C I E N F U E G O S Octubre 14 
SANTIAGO . . 24 
D e C i e n f u e g o s . 
SANTIAGO Octubre 8 
C I E N F U E O O ? i 22 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Octubre 12 
C I E N F U E G O S . . 26 
£3**Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para flotes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía u? 25. 
De más pormenores impondrán sas rxnuignatarios. 




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 1? de noviembre 
proxijuo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Scb'áf fer . 
Admite carga á fleto, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
En proa 12 • • • 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala en H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el 12 de noviembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Schaf fer . 
Adn ite carga para los citados puertos y tambiéi. 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
T T m v m o • LONDRES, Southampton, Grimsby, 
I L l i r O ^ c l . ¡lui^ LIVERPOOL. BREMEN, AMBE-
RES, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeaux, Nontes, 
Marsella, Trieste. STOKHOLMO, Gothenburg, ST. P E -
TERBBDRO y LlBBOA. 
América del Sur: g ™ ^ ^ ; 
Santos, Paranagna, Antenina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BDENOB 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
Áo;o. CALCUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, oliXi. Sinj,-apore, HONOKONO, Shanghai, YOKO-
HAHA y Hiogo. 
X i* • Q. Port Said, Suez, CAPETOWN. Algoa Bay 
2 1 . 1 1 1 0 » . Mosselbay, Knisna, Kowie, East London 
y Natal. 
Australia* AI>ELAIDB, MELBOUBNB y SID-
í T K a A r v n m ' n i T L a carga para L a Guaira, Puor-
U O S e r V a O l U I I . (0 cabello y Curazao so tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unoe cuantos do 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
i precios arreglados, sobre los que impondrán los oon-
slgnatarioi;. 
Ln carga «o recibirá por el maelle do Caballería. 
líí, correspondencia Mlc se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Pan»'IU'»'itonnoaoi'i». •ü¡">i,'fn'c •'•los .w.sif.natarlo». 
u l l é d-' SM 1 ••.nació cíiinfrr. fM. Ap'»rl>w?. •'- Correos 
J47 .„ \ ' i - ^ U í L S K N V CP 
C ». 78« Í8 Wf 
VAPOKES-COEREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
4J1T0NI0 LOPEZ \ COMP. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n F e n z o l . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 2G de octubre 
á las 2 de la tardo, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga so firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol dia 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 19 812-1B 
V A P O R . C O R B E O 
MENDEZ NUÑEZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para Progreso. Veracrui, Tuxpan y Tampi-
co el 26 de octubre a los 4 do ia tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetea 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 813-1E 
E L V A P O R - C O R R E O 
V E R A C R U Z , 
c a p i t á n Zzagruirre. 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 80 de octubre, & 
los cinco de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Qénova. 
Tabaco para Cádiz bolamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 8 ia- l E 
L i n e a de N e w - l T o r k 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del do Nueva-York, los días 10, 30 y 80 
do cada mes. 
V A P O R - C O R R E O 
C. CONDAL., 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para New-York 
el día 30 de octubre, á las ouatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que ectn antigua Compafiía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberos, 
oon conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por ol muelle de Caballcna. 
L a correspondencia sólo ee recibe en la Administra-
ción do Corrooo. 
NOTA.—Esta Compafiía tiono abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de octubre do 1889.—M. C A L V O Y 
CP* Oficios n? 28. t n. 19 812-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOR-COKREO 
c a p i t á n M A R T I . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba. 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico el 31 de octubre a 
las R de la tarde, para cuyos nuertos admite pasajeros. 
Recibo carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 23 do octubre de 1889.—M. Calvo y Com-
pañía, Oficios 28. 1 19 312-E1 
IDA. 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo do oada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas ol 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayaglleji 9 
. . Puerto Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rico el . . 15 
— Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago uc Cuba. 20 
. . Gibaia 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 2i 
N O T A S . 
E n su viajo de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, lacarjja y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viajo de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v G? 
119 2yJn 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compafiias del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
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N O T A . 
Los trasbordos do la carga procedente del Paoífloo, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, je efectuarán 
en Puerto-Rico al "apor-corroo que procede de la 
Península y al vapor M. L . Villaverde 
LINEA DE LAIbMA \ COlOfí 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
oon las Compañías do ferrocarril do Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R - C O R R E O 
P L A N T STEAMSHEP L E V E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores •correo.1* ainericauos. 
M A S C O T T E Y O U V E T T B . 
Uno de estes vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados á la una do la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleaton, 
Kicnmond, Washington, Filadelfla y Baltimore. So 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, chica-
So y todas las principales ciudades de los Estados Uni-os, y para Europa en combinación oon las mejores 
líneas de vaporas que salen de Nueva York. Billetea 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro amoricano. Loa 
oouduciores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J . D. Hashogen. 281 Broadway. Nueva-York.— 
C. B . Pusté. Agente General Viajero. 
" n. 1071 1R6-11J 
VAPOR ESPAÑOL 
T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O T C O M P ' 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA A B A -
HIA-HONDA, R I O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y MALA8 AUCAS Y Y I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes ol amanecer. 
Regresará á San Cavetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, v á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores imponarán: en L A PALMA glonsolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N E L C O L L A D O , y en la Habana, loe Sres. F E R -
NANDEZ, G A R C I A y C?, Mercaderes 87. 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá el dia 6 do noviembre á las 5 de la tardo, con 
direcoión á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el dia 5 por ol muelle de Caba-
llería. 
De Habana <> 
Santiago do Cuhi. 9 
. . L a Guaira 13 
. . Pccrto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón' 18 
. . Puerto Limón.. 19 
. . Colón n 
. . Cartagena 23 
Hubauilla 28 
.. Banta Marta... '>7 
. . Puerto Cabello.. -íO 
. . La Guaira.. .-
. , Seo de Cuba.. ¿ 
Habana, 3 de agosto de 
?«• i ? 
Días. LLEGADAS. 
. . A Sgo. de Cuba 
. . L a Guaira 
.. Puerto Cabello. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. Puerto Limón.. 
. . Colón 
Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Santn Muría... 
Puerto Cabello. 
I . . La O unirá 
'. . (1 abana 
Iftgo _ M Calvo y Cp. 
Días. 
E M P R E S A 
DE 
VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
IW5 SOBRINOS DE HERRERA, 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v l d o a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de ootn-
bre á las 6 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
Cr ibara , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a . 
G u a n t ó n amo, 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. l'anadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , San 
Pedro numero 26, plaza do Luz. 
I n. 18 312-1 B 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U, B. 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
morcanoías como los valores quo se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
So despacha por Sobrinos do Herrera, San Pedro 38, 
plaza d» La«. 118 813-1B 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D . J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s & S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados 6, las Mis de 
la tarde, llegando á SAOUA los domingos al amaneoar 
y á CAIDARIÉH los Zuños por la mañana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBARIÉN los martes á las ocho de la 
mañana después de la llegada del tren ds pasajeros, y 
llegará á la HABANA, tocando en SAOUA, los mier-
colts á las nueve de la mañana. 
Además do las buenas condiciones de este vapor 
parapasoje y carga general, so llámala atención de lo» 
Sanaaeros á las especiales que tiono para el trasporte e ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
Bn combinación con el ferrocarril de la Chinchilla, 
este vapor admito carga directamente para los Quema-
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
San Pedro número 2fi, piara do Luc 
V A P O R 
Capitán ÜRRDTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas j 
Sagua los jueves y á Caibarién ios viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la Uabu-
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a do flotes e n oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $ ü-itf 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y íerretería 9 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería oon lanchago $ 0-10 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con ol ferrocarril de SSaza 
se dcüpagban conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Zulueta y Placetas. 
OTEA.—Estando en combinación coa el íorrocarr; 
de Chinchilla, se dcspachoií conoclmlontos dlrov.tof 
para los Quemados de G Uine». 
So despacha á hô -do, A \v(«rrrn*n Ctatia uV 1. 
14Rn o 
GIROS DE LETRAS. 
N. fillATS r 
, ÜG-UI-AH 108, 
E S Q t J I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Mélico. 
San Juan do Puerto-Rito, Londres, París. Burdoos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, 
Génova, Marsella, Havre. Lille, Nautes, St. Quintín, 
Dieppe, Tolonse, Veuocía, Florencio, Palomo, T c -
rín, Mosinn, Ao, así como sobre todas las capitales j 
pueblos de 
ESPAÑA É ÍSTxASCANARIAS 
GISO DE LETRAS-
C Ü B A N U M . 4 3 , 
V O B R A J P J 
" «. nao 
B A J N Q Ü E H O 
21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S eu todas cantidadoo á 
corta y larga vista, sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de P I J E R -
T O - R I C O . SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A K E H P. 
I S L A S CANARIAS. 
rambién sobro las prinolpalos plazas de 
tmANClA, 
INOli A T U R R A , 
ni Sí J I C O V 
í.OS E S T A D O S UNllWnv 
3 1 , O B I S P O 3 1 . 
: M. fifi7 IKft i J ! 
H I D A L G O Y OOMP. 
Hacen pagos por c i ü a i / n - . &ÍTMJ letra» ¿ 
y'nta, y dan Crtrlas do crédito tobfe New-York. P 
dolphia, New-Orloani., San Francisco, t.ondicr, París, 
Madrid, Barcelona y demás oapIt^U» j • l> l i i . i fs lm-
portantes de los Estados-üuidov r ¡í urc;;,, • como 
•obro todos los pueblos de EspaCa y er» u . 
M y larga 
L hila-
.HJorjesyC* 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O S, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S , 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a vistfc 
SOBRE-: -NBW-VORK, BORTON, C H I C A G O , hAlt 
KIIANCIMCO, NUKVA-ORLKANS, V K R A C R U I % 
S L E J I C O . SAN JUAN OK P r K U T O - R I C O , PON-
GR, IVIAVAGUEK, LONDRKM, P A R I S . B U U * 
DEOS, L Y O N , DAYOMNK, U A M B U R O O , B R K -
OTEN B K R L I N . VIKNA, ANSTRRDAN, B R Ü -
BEfiABi ROMA, NAPOLEH, Í»III,.AN, GÉr«OVA, 
E T C . , E T C . , ASI COSIO S O B R E TODAS L / á 
C A P I T A L E S Y P U E B i . O * DB 
ESPAÑA É I S L A S OANARIAM 
ADrjWArt, COMJMIAJ. i •. >;̂ f̂ -̂.N RENTA A 
EMPANOLAS. F K A N C E S A K ü tNGLEMAB. B O -
NOSDK L O S R8TA1XIS- CNíNOr?., Y OUAMfSJUi-. 
RA OTRA <;».A>*« - v u l . l r r f H . 
I » . IIK» 'Vt-I Ai' 
8 , O'REDL.IiY 3 , 
ESQUINA A MEÍJCADEP.E». 
HACEN PAGOS POR E L CABLK 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, Nô v -York, Now- Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venccia, Floronoiu.. Ña-
póles, Lisboa, Oporta, Gibraltar. Utomon, Hamburgo, 
París, Havro, Nantcs, Burdeos, Marsella, Ldlc Lyon4 
Mójlco, Veraonu, San Juan de Pnerto-Ríoo, de. 
ESPAÑA 
Sobre todas loa capitales y pueblos; sobre Palma da 
Mallorca, Ibiza, Manón, y Santa Gruí do Tenerilo. 
Y E N E S T A I S L A 
•obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa CIOTM, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfu«>'oe,' 
Sancti-Spíritus. Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
MamanlUo, Pinar dol Rio, Qlbora, Pnorto-Prínoipa, 
Nnoflton. «»tc 1RA_1 J l 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y deméu 
plazos importantes de Francia, Alemania y Eetados-
Unldos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
Srovincla y pueblos chicos y grandes de España, Islas laleares v Cañarían. 
C 1464 lSfi-2 Ot 
y 
M E R C A N T I L E S . 
Sociedad Benéfica y de Socorros 
Mutuos de la Habana. 
S e c r e t a r i a . 
Por dlsposiolón del Sr. Presidente tengo el honor 
de citar á los señores socios para la junta general ex-
traordinaria de eleooiones, que tendrá lugar el treinta 
y uno del corriente mes, á las siete de la nouhe, en la 
casa Campanario número 105. 
Habana, 23 do octubre de 1889.—El Seoretario-
Coutador, Domingo Valdés L r r a . 
1»I15 4-24 
EMPRESA UNIDA 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
C A R D E N A S Y J U C A R O . 
L a Directiva ha señalado el dia 30 del corriente, í 
las 12, para que tenga efecto en la casa n. 22, calle do 
Mercaderes, lajunta general ordinaria en la que se 
dará lectura á la memoria con que presenta las cuen-
tas del año social vencido el 30 de Junio áltímo, v «1 
presupuesto de gastos ordinarios para el de 1890 á 91; y 
se procederá al nombramiento de la Comisión que ha-
brá de glosar aquollus y examinar este, así como á IB 
elección de cuatro señores Directores. Advlrtióndoi-o 
que dieha Junta se celebrará con cualquier número do 
concurrentes; pudiendo los Sres. accionistas ocurrir d 
la Secretaría por la refurida memoria impreca. 
Habana, 14 de octnbre de 1889.—El Director Se-
cretario intorino, Juan J . Ariosa. 
fj_154« I4-1KO 
Centro de la Propiedad Urbann 
y Riística de la Habana. 
Por disposición dol Sr. Presidente se cita por este 
medio á los señores asociados para las doce dol día 3 
del entrante Noviembre, en las olicinap. Empedrado 
núm, 40, con objeto de celebrar la Junta general ordi-
naria nue dispone el artículo 9*.' del Reglamento 
En uicha Junta se prenentará la Memoria do los 
asuntos de que se ha oeupado el Centro desde 7 do 
Octubre de ÍS^S hat-ta 31 aol mes corriente, la cm uta 
do ingresos y pagos relativa á esta época, y so inoco-
doráala renovaeión de la mitad de la Junta Direc-
tiva. 
Habana, 21 de Octubre do 1889.—El Secretario Con-
tador, Pablo Gonsáles. 
C. 1584 10-22 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
D. José Gener, como apoderado del Excmo. Sr. 
D. Manuel Calvo, ha participado el extravío «leí título 
do la aoclóu n. 1,542, expedido á favor del último en 
17 do octubre de 1876, con objeto de quo so le facilite 
el correspondiente certiñeado. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se publica con 
el tln do que si alguna persona so considera oon dere-
cho al expresado título, ocurra á deducirlo á esta Se-
cretaría, Empedrado 34, dentro dol término de veinte 
días después del último annnaio;en concepto do que si 
no hubiere quien formo oposición, se expedirá ol cer-
tificado que se pide, quedando sin valor ni efecto el 
referido título. 
Habana, octubre 8 de 1889.—El Secretario, Fran-
nisno S.Maoias. On 1485 20 4 O 
A? 
A V I S O . 
Como curadora qjemplar do D. Ricardo Pereda, y 
á íln de rectificar anteriores publicaciones, hago Haíicr 
quo he transijido con la Sociedad de Hntnara y'Op?, 
el pleito pendiente »obro la validez del oonlrato de 
compra-venta del establecimiento L A B O M R A , p¿1 
ouya razón dejo á la expresada Sociedad on el goce do 
su legítimo crédito. 
Habana, 23 de octubre de 1889.—t/us/ími Ofuetl 




A R Z O I Í I S r A J i Ü 
CÜBA 
P U B L I C A D O P O R 
LA PROPAGANDA L I T E R A R I A 
CON APROnACIÓN ECI.KSlASTICA. 
Este Calendario, acreditado ya en los ocho aflofl 
que lleva de publicación, se diat ngue por ser el más 
KXACTO en noticias astronómicas, el más COMPLETO 
en datos religiosos, históricos y de interés general, el 
demás LECTLUA (64 pógina») por la infinidad de no-
ticias que contiene; y el ÚKICO ILUSTRADO con ci n- -
trato (leí Papa, Su Cantidad León X I U , y una iinú 
gen de la Virgen en una de sus advocaciones. 
D O S E D I C I O N E S E C O N O M I C A S . 
Una de L I B R I T O y otra de P A R E D . 
tS^Se hacen ediciones csprciales, de libritos ó do 
pardd, para los cstablciinicnios, intemilando sus 
anuncios, á precios reducidoB, que viuion oonfprmc I • 
importancia del pedido. 
I W K ' i prensa. El G A L E N D A B I O CUBANO, 
edición do LUJO, con magníficas cncmulcrnucioncs. 
para 1890. 
C ^ A los que tomen por partidail se lo hacen gran-
des rebinas. 
Do venta en LA PROPAGANDA LITKUAIIIA, ZU-
luotu, 28. Cn 15119 15-190 
IN T E R E S A N T E . — S E V E N D E UNA D E U D A de corta cantidad, reconocida mediante osrriluru 
píiblioa, al 12 p íp, por persona de respon^ibiliihiU, 
Correa n. 0 (Jesús «leí Monte), tercera oosa entrando 
por la calzada, darán razón. •r.'«7'.i 7 1H 
A v i s a u s F r a n c a i a . 
La Societé Frangaise de Bicnfaúnncc convoque ÍO» 
membres á une ArBambléo générale rxtrnoidlnalre, 
laquello aura lien le Dimanche 27 oetrhre, cournm 
dans le local <le la "Sociedad Coral Asturiana," ler. 
étage du café " L a Diana," calzada de ln lí- inu au 
coin de Agui'a. 
L ' ouverluro de la sénnee est lixée á midiprénls; et, 
1' ordre du jour est le suivunt: 
Communication de la renonciatimi de Mr. lo Con 
sul Général de Praacc, á la Prisidenoc, et i&n 
du Burean. 
Election d' un nouveuu Ilureau. 
Nominution d' uno commiasion pour la réVision du 
RAglement, rondue nécoBeaire par la renonciatíon de 
Mr. le Cónsul. 
Le Burean. 
O B S E R V A T I O N IMPORTANTE.—Autant pom 
évitordes OMiitestations ou réclamntion-. ultérlouros, 
que pour faoiliter 1'asslBlance un plus grand r ombre 
posBihle, pour pouvoiraBsihtcrá la réunion lo paieraent 
do la cotisution devra Ctre constnlé, le re^u corres-
pomlant nu IUOÍB d' octobre couránt élant sufflM.inl í\ 
cet effet: cn conuéquenco. ledit rejjn sera, jwiqu' au. 
moment de V entree. en séance. 6. la dlspoMiion de tont 
chacun qui en fera la demando á Mr Charlea Pe-, 
rrand, Rccouvreur. (Les inlércssés ônt pria do (iloh 
vouloir lui fairo parvcnirlcnr demando lo moiii« t-irn 
possiblo ) 12842 8 17 
AVISO. 
Según escritura otorgada ante el notario D. Eidnat 
do Rodríguez, queda feparadode la sociedad Entrada 
v Cp, D. Josó Miry Guited. transmitiendo al goronto 
D. ./oaquin Pérez los derechos y acciones quo de di-
cha socidad le perlenccnn. haciéndose cargo á la 
vez el propio PCrezdp los crédito* úctlvóa y pasivo* 
que al sooio Sr. Mir corrcí-pondian en la repetida no • 
ciedad Entrada y Cp., lo que poiicinoH en concoimien-
to '!' I comercio.' para los fines consiguientes. — Hah i 
UA. 10 ii«- oetnbn do 1889,—JPsfroWf/ v Op. 
H A B A N A . 
J V K T E S 24 D E O C T U B R E D E 1889. 
T e l e g r a m a s p o r e l C a l l e . 
S E R Y I C I O P A B T I C U L A B 
D E L 
¡Diar io de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
T S X i E G t R A X i f f A S D B ANOCHE. 
M a d r i d , 23 de octubre, á l a s } 
8 d é l a n o c l i e . S 
K a s i d o n o m b r a d o I n t e n d e n t e ge-
n e r a l de H a c i e n d a de l a i s l a de C u b a 
e l S r . T J r z a i s . 
Nueva York, 23 de octubre, á l a s } 
§ d é l a tarde. $ 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a , b a l l e -
g a d o e l v a p o r S a r a t o g a . 
Nueva- York, 23 de octubre, á l a s ) 
8 y 'SO ms. de la noche. $ 
D l o e s e q u e s e h a n r e c i b i d o not i -
c i a s d e l a r e p ú b l i c a de G - u a t e m a l a 
a n u n c i a n d o q u e h a n s ido p a s a d o s 
p o r l a s a r m a s v a r i o s j e fe s r e v o l u -
c i o n a r i o s q u e i n t e n t a r o n a r r o j a r de 
l a P r e s i d e n c i a a l S r . S a r i l l a s . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Nueva York, 24 de octubre, á las I 
8 y 30 ms. de la macana. S 
6e a s e g u r a q u e pronto q u e d a r á 
l i s t a l a r e f i n e r í a de a z ú c a r que e s t á 
l e v a n t a n d o e n F i l a d e l f i a M r . S p r e c -
k l e s . 
M r . E l u i g e r s e h a l l a m e j o r de s u 
e n f e r m e d a d , q u e s e c r e e no s e a 
f i ebre a m a r i l l a . 
M a d r i d , 24 de octubre, á l a s ) 
8 y 30 ms. de la m a ñ a n a , s 
E s t a n o c h e l l e g a r á á M a d r i d e l 
A r c h i d u q u e A l b e r t o , t i c de S . M . l a 
P e i n a D" M a r í a C r i s t i n a . 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s ce le -
b r a d o a y e r , e l m i n i s t r o de G r a c i a y 
J u s t i c i a m a n i f e s t ó q u e l a s ó r d e n e s 
q u e d i e r o n o r i g e n á l o s s e r m o n e s 
f a c c i o s o s p a r t í a n de M a d r i d , p u e s 
de e s t a c a p i t a l s e e n v i a r o n c i r c u l a -
r e s d i r i g i d a s a l c l e r o p o r l o s d i s i -
d e n t e s c a r l i s t a s q u e c a p i t a n e a e l 
S r . N o c e d a l , e s c i t á n d o l o á l a r e b e -
l i ó n , c o n objeto de p r o d u c i r u n c o n -
f l ic to e n t r e l o s G o b i e r n o s de E s p a -
ñ a y de I t a l i a . 
E l c l e r o de G e r o n a h a p u b l i c a d o 
u n d o c u m e n t o i n c e n d i a r i o . 
Ber l ín , 24 de octubre, á l a s ) 
(J d é l a m a ñ a n a . $ 
L a G a c e t a de C o l o n i a p u b l i c a u n 
d e s p a c h o de S a n F e t e r s b u r g o , e n e l 
q u e s e d i c e q u e e n l a ú l t i m a e n t r e -
v i s t a c e l e b r a d a e n t r e e l C z a r de P u -
a i a y e l P r í n c i p e do B i a m a r c k s e 
d e d i c ó e s t e ú l t i m o p r i n c i p a l m e n t e 
á d e s v a n e c e r l o s e r r ó n e o s j u i c i o s 
q u e e l E m p e r a d o r de P u s i a t e n i a 
f o r m a d o s a c e r c a de l a t r i p l e a l i a n z a 
y á c o n v e n c e r l e de q u e e s t a h a b í a 
s i d o h e c h a c o n e l objeto de c o n s e r -
v a r l a p a z . 
Bruselas, 24 de octubre, á las ) 
9 y 40 ms. de la m a ñ a n a . S 
S e e s p e r a q u e M r . S t a n l e y y e l 
E m i n l l e g a r á n á M p w a p w a e n e l 
m e s de n o v i e m b r e p r ó x i m o . 
Ber l ín , 24 de octubre, á l a s ) 
\0 de la m a ñ a n a . $ 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s d e l A f r i -
c a o r i e n t a l , e l C a p i t á n W i s s m a n n 
h a d e r r o t a d o u n g r u p o de i n s u r g e n -
tes , m a t á n d o l e s s e t e n t a . 
Londres, 24 de octubre, á las ) 
11 de la m a ñ a n a . S 
H a s i d o n e c e s a r i o a m p u t a r l e u n a 
p i e r n a a l M i n i s t r o de E s t a d o d e l 
J a p ó n , á c o n s e c u e n c i a de l a s h e r i -
d a s q u e r e c i b i ó . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
M a d r i d , 24 de octubre, á l a s ) 
6 de la tarde. $ 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s ce le -
b r a d o h o y b a j o l a p r e s i d e n c i a de 
S . M . l a P e i n a , a d e m á s de l a r e s e ñ a 
g e n e r a l d e l a p o l í t i c a i n t e r i o r y ex-
t er ior , s e h a b l ó , a u n q u e s i n t o m a r 
a c u e r d o d e f i n i v o , de l a c r i s i s m o n e -
t a r i a y de l a r e a c u ñ a c i ó n de l a p l a -
ta m e j i c a n a p a r a P u e r t o - P i c o . 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de los te legramas que anteceden, cotí 
arreg lo a l a r t í c u l o 31 de l a L e y de 
JProniefUtd inteXect/usil.) 
El Congreso de las naciones 
americanas. 
C o n t i n ú a n los per iódicos que vamos reci-
biendo de la vecina Repúb l i ca , la na r r ac ión 
del interesante viaje á los grandes centros 
de p roducc ión y comercio de los Estados 
Unidos, á que fueron invitados los delega 
dos de las diversas naciones do A m é r i c a , á 
quienes p r e s i d i r á el Secretario de Estado de 
la poderosa federación, ol conocido hombre 
p ú b l i c o , Sr. Blaine, en las reuniones que 
celebren desde mediados de noviembre en 
adelante. Dichos per iód icos e s t án confor 
mes en predecir que la unión económica de 
tan distintos y a ú n encontrados intereses 
h a b r á de ser imposible de realizar, á no 
modificarse substancialmento el sistema á 
que vienen obedeciendo el r ég imen y la ges 
t ión de la Hacienda norte-americana, en lo 
que respecta á sus relaciones comerciales 
exteriores, r ég imen y sistema que son pre-
cisamente aquellos que preconiza el partido 
que ha llevado á la Presidencia al Sr. Ha-
rrison. De suerte que aparece abandonado 
por completo, aquel pensamiento atrevido 
de un Zollverein americano. 
No hay que pensar tampoco en que mero 
cambio de impresiones sentimentales inspi-
re la convocatoria de la r ep resen tac ión de 
los pueblos americanos, hecha por un Go-
bierno y un pa í s tan prác t icos como aque-
llos que se consideran modelo para todos 
los d e m á s , en lo que haco á una adminis-
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E l DIVORCIO D E LA CONDESA 
Novela escrita en fraDcés 
POK 
C A P L O S M E P O T J V E L . 
(CONTINÚA.) 
— A h í v e r á n W . lo que son las cosas. L a 
Marquesa volvió á baflear un brazalete que 
ao h a b í a dejado. Subimos con ella y co-
menzamos á buscar la nlhaja, cuando de 
pronto mi p r ima y yo nos hicimos una seña , 
porque la verdad, comprendimos 
Los ojos de los L a Foret no se apartaban 
un sólo instante de lalorenesa. 
Hasta el buenno del cura se h a b í a des-
velado y escuchaba con la mayor aten-
«lón, 
E l coronel se mord ió con energ ía el b i -
gote y se agitaba en su asiento como si es-
tuviera sobre ascuas. F r u n c í a las cejas ha-
ciendo formidables gestos, mientras que sus 
dos mechones se erizaban como las cerdas 
del pue rco-esp ín encolerizado. 
A pesar de todo, no despegaba loa labios. 
— C o n t i n ú e V . , h i ja mía : con t inúe V . — d i -
Jo el viejo L a Foret. 
—Rosa y yo nos retiramos; pero movidas 
de curiosidad, nos pusimos á escuchar de 
t r á a de la puerta Esto no estaba 
bien hecho; pero 
—Prosiga V . ¿Qué es lo que oyeron? 
—Cosas horribles. E l Sr. Conde dec ía 
que a l casarse con la señora se h a b í a equi-
vocado, que á quien amaba era á su prima. 
— I n j u r i a g r a v e — i n t e r r u m p i ó el juez. 
—Que no amaba m á s que a ella; que era 
de todo punto indispensable que cediese... 
t rac ión seria. Y no escribimos las anteriores 
frases, en el sentido de amenguar el con-
cepto de una nación amiga, cuyas grande-
zas-positivas somos los primeros en admi-
rar, sin que podamos entender que el reba-
jarlas conduzca á nada que no sea p e q u e ñ a 
y ru in envidia, tristeza del bien ajeno. Pero 
así como, al regresar de su reciente excur-
sión á Europa, el ilustre Edisson, pregun-
tado por su opinión, acerca del conato de 
Exposición de 1892, contes tó á sus paisanos 
que era, que sería vano. Inútil empeño el 
t ratar de sobrepujar en grandiosidad a r t í s -
tica, las maravillas de la Exposic ión de Pa-
rís , p róx ima á cerrarse; lo cual no quita que 
la Nación norte-americana haga supremos 
esfuerzos para aventajarla acaso, bajo otros 
aspectos, seguramente aquellos que se re-
lacionan con el portentoso desarrollo de las 
industrias nuevas; así se nos figura que no 
h a b r á agravio en suponer que las declara-
ciones p la tón icas de paz universal y de con-
cierto humanitario no han de surgir do un 
Congreso reunido por la iniciativa do aque-
lla potencia que proclama el concepto p r á c -
tico de un pueblo moderno, industrial y co-
mercial. 
Entendemos que, al escribir algunos co-
logas norte-americanos, que su Congreso, 
eso Congreso de que tan envanecidos se 
muestran, no se ocupará de dividi r y repar-
t i r territorios independientes entre sus re-
presentados, ni do sancionar la dura domi-
nación del poderoso sobre los débiles, á la 
usanza de la vieja Europa, han obedecido 
á cierta manía de ridiculizar cuanto ocurre 
del lado al lá del At lán t ico , que no viene á 
ser más que el prurito de los jóvenes de ca-
lificar de rancio é inaceptable lo que creye-
ron útil ó justo sus abuelos y aún los que 
más inmediatamente les proceden en edad. 
No siempre fueron los Congresos europeos, 
congresos de leones que se otorgaran exclu-
sivamente la parte del león, despreciando 
en absoluto el derecho de todos los débiles. 
Congresos ha habido, como el de Par í s , que 
han sancionado principios fundamentales 
de Derecho internacional, que ilustres es-
tadistas norte-americanos vieron confirma-
dos, con arreglo á sus sabias enseñanzas , 
Whoaton es un maestro do aquel derecho 
tan respetado en Europa, como otro cual-
quiera tratadista europeo. 
Tampoco cabe que se desconozca en los 
Estados-Unidos, on nación tan ilustrada-
que ha habido Congresos europeos que pa-
ra nada tuvieron que tratar del reparto de 
territorios, y que se han ocupado fructuo-
samente do intereses de la humadidad, co-
mo los postales, los del servicio sanitario 
on tiempos do guerra, y otros no menos 
importantes. No es t a l la misión asignada 
á los representantes do las naciones ameri-
canas on ol Congreso de Washington. 
Ocurre, por consiguiente, preguntar si 
esa comunicación ín t ima do impresiones 
entro tan diversos Estados, responde á mi-
ras más ó menos estrochas do exclusivismo 
regional; y hácelo sospechar la t radic ión 
política y d ip lomát ica del Sr. Blaine, y aún 
algo de lo que dijo en su discurso inaugu-
ral del actual Congreso de las naciones 
americanas, algo que nos vamos á permitir 
recordar, puesto quo se acerca la focha do 
las sesiones do aquel-
Decía ol Sr. Blaine lo que sigue: "Los 
que en estos momentos se sientan en esto 
recinto e s t án autorizados para hablar en 
nombre de naciones, cuyos extremos tocan 
los dos grandes Océanos; cuyos l ími tes sep-
tentrionalos e s t án b a ñ a d o s por las aguas 
á r t i cas , millares do millas m á s al lá del Es-
trecho de Behring; cuya extensión meridio-
nal proporciona habitaciones humanas has-
ta un punto m á s distante bajo el Ecuador, 
de lo que os posible en cualquer parte del 
globo. E l conjunto te r r i to r ia l de las nacio-
nes aqu í representadas, casi llega á 12 m i -
llones de millas cuadradas, ex tens ión tres 
veces mayor que la superficie de toda Eu-
ropa, y poco menos de la cuarta parte del 
globo; mientras que respecto al poder de 
producción, los a r t ícu los esenciales á la 
vida humana y los quo suministran el lujo 
es tán a ú n en mayor proporc ión con los del 
mundo entero. Estas grandes posesiones 
tienen hoy una población en conjunto de 
cerca de ciento veinte millones; pero si es-
tuvieran pobladas con la densidad que Eu-
ropa, por t é rmino medio, el número total 
exceder ía de mi l millones." 
I n t e n t á b a m o s hacer algunas considera-
ciones acerca de ese recuento de poder y 
de grandeza en que so complace el estadis-
ta americano, cotejando sus observaciones 
con algunos hechos his tór icos dignos de 
mención; con ol de aquel Imperio Eomano 
quo p re t end ía haber sojuzgado el mundo; 
con el de aquel monarca español en cuyos 
dominios no se ponía ol sol; con el de aquel 
cap i t án ilustre de nuestro siglo que creyó 
poder hacer suya la Europa entera; y en 
otros conceptos, y bajo otros respectos, 
con el de aquellas divisiones trazadas por 
la mano del Pontífice en el mapa del mun-
do, para separar los lugares en que h a b í a 
do ondear respectivamente la bandera de 
los españoles y la de los portugueses. F á l -
tanos el espacio suficiente para desenvol-
ver nuestro pensamiento, y convidamos al 
lector á meditar en ellos. 
Y todo esto lo a c o m p a ñ a b a de súpl icas , de 
promesas Era el cuento de nunca a-
cabar. E l Conde hablaba mucho, pero la 
Marquesa tampoco se mord ía la lengua. 
Respondía que no deseaba otra cosa en el 
mundo, pero que que r í a estar segura de que 
no la p l a n t a r í a como antes. A l fin es po-
sible que se pusieran de acuerdo, y nosotras 
no oimos m á s palabras sino murmullos. De 
pronto escuchamos un gri to penetrante. Es-
to gri to salió del cuarto-tocador p róx imo al 
gabinete de la señora . ¡Ay, Dios mió!—dije 
á mi prima.—Es la voz de m i ama. E n se-
guida oimos la campanilla y entramos. 
—¿Las dos? 
—Sí, señor; las dos. 
—¡Magnífico!—exclamó el juez.—Dos tes-
tigos. Prueba plena. Y ¿qué vieron VV? 
—jOh! Una escena desgarradora: ñ o l a 
olvidaré nunca. 
—¿Qué fué? 
—En el tocador, la s e ñ o r a . . 
— i L a Marquesa? 
—No; m i ama. 
—¡ Ah! ¿Conque era ella? Y ¿cómo estaba 
allí? 
— L o ignoro; pero puedo asegurar que 
estaba. Quizás al ver que su marido aban-
donó el Hipódromo sospechó, y le siguió. 
Ello os quo pene t ró en la casa y se fué á su 
tocador sin que nadie la viera y sin hacer 
el menor ruido. L a mayor parte de los cria-
dos hab ían salido. 
L a señora, pues, presenció la escena me-
jo r que nosotros, porque ella veía y noso-
tras sólo escuchábamos . 
E l tocador no es tá separado del gabinete 
más que por un portier, y ella fué quien lan-
zó el gr i to que nos sorprendió . 
Cuando llegamos, se hallaba tendida so-
bre la alfombra, desmayada, y su marido 
estaba de rodillas á su lado. 
Vapor-correo. 
E n las primeras horas de la m a ñ a n a de 
hoy, en t ró en puerto, procodente de Cádiz y 
escalas, el hermoso y nuevo vapor-correo 
nacional Montevideo, al mando del conocido 
cap i tán de la Compañía T rasa t l án t i ca , Sr. 
Penzol. 
Entre los pasajeros que conduce este bu-
que, se cuentan el Médico do la Armada D . 
Manuel Tamblet, ol Audi tor de Guerra D . 
Mariano J iménez , un comandante y un te-
niente del ejército. Asimismo vienen 18 pa-
sajeros de t ráns i to , 5 guardias civiles y 357 
soldados. 
E l üícmíewííteo ha realizado su primer via-
je á esta Isla, con escala en Puerto-Rico, 
en trece y media singladuras. 
E l Montevideo, como saben nuestros lec-
tores, es un nuevo vapor con que aumenta 
su ilota la Compañía Nacional T ra sa t l án t i -
ca, pfflseyendo las mismas condiciones y lujo 
quo loa nombrados Alfonso X I I , Beina M a -
r í a Cristina y Alfonso X I I I . Sus dimensio-
nes son 410 piés de eslora por 48 de puntal 
y 32 do. manga, siendo del sistema do cu-
bierta do torrecilla con castillos de proa y 
popa. En és ta pueden acomodarse más de 
30 pasajeros de 2" clase y en la cubierta su-
perior 80 de 1^. E l Montevideo reúno todos 
los adelantos m á s recientes. E l material do-
blo de alumbrado eléctrico es tá formado por 
dos máquinas esféricas acopladas á los d i -
namos Patterson ot Cooper, alimentando 
300 l ámparas do incandescencia por todo el 
buque. Cuenta además con un refrigerador 
Haslam de 10 mil piés destinado á la pre-
servación de provisiones para los pasajeros. 
En ol entrepuente hay alojamiento para 
gran número de emigrantes. 
El Sr. General Salamanca. 
Se aplaza por ahora el proyectado via-
je de S. E. á los b a ñ o s de Mar t ín Mesa. 
En los Palacios. 
En el d ía 20 del presente mes, ha queda-
do constituida en jun ta de electores la D i -
rectiva del Comité local de Unión Consti-
tucional en el pueblo do los Palacios, del 
modo siguiente: 
Presidente honorario. 
D . José Antonio Suárez F e r n á n d e z . 
Presidente efectivo. 
D. José Lorenzo Leus. 
Primer Více-presidente. 
D. Antonio de Cueto y González. 
Segundo Vicc-prcsidente. 
D. Francisco de la Tejera y Rozas. 
Vocales. 
D, Camilo Sueiras y Almoina. 
,, Serafín García Cueto. 
,, José Sueiras Almoina. 
Ldo. Sebast ián Mestrc y Pericós. 
D. Pío Morales Valdéa. 
,, Ramón Garc ía y Veliz. 
,, Antonio Franchi Alfaro Bel t rán. 
,, Cristóbal Brito y Díaz. 
,, Manuel Zommora Nodarse. 
,, José Díaz y Díaz. 
,, Basilio Fuentes Olivera. 
,, Antonio González S;1nchez. 
,. Braulio Pérez Capote. 
,, Hipólito Rodríguez Izquierdo. 
,, Patricio Merino Reyes. 
,, Leopoldo Franchi Alfaro Bel t rán . 
,, Miguel López Mar t ínez . 
Isidoro Mart ínez . 
,, F e r m í n Viera. 
Rafael Camino Cueto. 
,, Francisco Montero Curto. 
,, Manuel B á r c e n a s Aguirre. 
,, Nicolás Casañas Br i to . 
,, Leoncio Condo y Mata. 
,, Francisco Quesada Cruz. 
,, Juan P iñe ra Cifuentes. 
Dr. D . Ramón Esraoris y García . 
D . Manuel Alvarez Veloz. 
,, José Pérez Sanabia. 
Manuel Rodríguez Pérez . 
,, Luis Gut i é r rez Bri to . 
Secretario. 
D. Manuel F e r n á n d e z y Mart ínez . 
Vice-Secretario. 
D. Domingo I s u r r ú n Zandío. 
tudes p o d r á n hacerse indistintamente para 
las colonias de las provincias de Cuba, 
Puer to -Pr íno ipe y Santa Clara. 5* L a ca-
balloría de tierra, que son 27 fanegas, so 
d a r á n á cada colono con la condición do 
no poder venderla n i hipotecarla en el pla-
zo de cinco años. Sí rvase V . E. dar la ma-
yor publicidad á esta convocatoria, remi-
t iéndome las instancias de los que soliciten 
formar parte de la colonización. 
Lo que de orden de S. E. se publica en la 
Gaceta de la Habana para general conoci-
miento. 
Habana, 23 de octubre do 1889.—El ge-
neral de brigada. Jefe de E. M . , J o s é J . 
Moreno. 
Colonización para ios militares. 
Por el Estado Mayor de esta Cap i t an ía 
General se publica en la Gaceta de hoy la 
siguiente importante comunicaeión que el 
Excmo. Sr. Cap i tán General ha dir igido á 
los Subinspectores de todas las Armas é 
Institutos de este Ejérci to , Comandantes 
generales y Gobernadores militares de las 
provincias de esta Isla: 
Excmo. Sr.:—Autorizado por el Gobier-
no de S. M . para la creación de colonias en 
osta Isla, que han de producir beneficiosos 
resultados para el pa í s y para las familias 
colonizadoras, mi primer cuidado es, que 
talas ventajas sean extensivas á las clases 
y soldados del Ejérc i to , que han llenado 
honradamente la misión de ser en Cuba el 
baluarte de la seguridad de la Patria. Las 
sólidas razones en que he fundado m i pro-
puesta respecto á la necesidad, no de bra-
zos aislados, sino de familias trabajadoras 
de la Pen ínsu l a ó Islas adyacentes, y las 
ventajas que han de reportar, alcanzan 
muy especialmente á las de los licenciados 
de este Ejérc i to , que por la índole de su 
servicio, han podido tener ocasión de con-
vencerse de la fer t i l idad de estas tierras, 
y de las fuentes de riqueza que brindan al 
trabajador laborioso. Y los alcanza particu-
larmente, porque dar bienestar y porvenir 
á las familias de los defensores del pa ís , es 
merecido ga la rdón y justo premio del sacri-
ficio que han hecho, cumpliendo el penoso 
deber de servir á la patria en estos aparta-
dos climas. E n t a l concepto, y como una 
muestra de la estima de que son acreedo-
res los que t e n í a n su compromiso con las 
armas, he dispuesto compreudorlos en la 
futura colonización bajo las bases siguien-
tes: 1" P o d r á n solicitarlo todos los sargen-
tos, cabos y soldados que han de ser licen-
ciados esto año y r e ú n a n las circunstancias 
de ser sargentos casados que no se reen-
ganchen, ó cabos y soldados que siendo 
solteros, tengan familia y deseen t raer la á 
su lado, cuyo n ú m e r o , sexo y edad expre-
sa rán en sus instancias, así somo el punto 
de su residencia. 2? T a m b i é n p o d r á n soli-
citarlo los licenciados con residoncia en 
Cuba, que no lleven m á s de dos años de 
disfrutarla, ya sean casados, ya solteros 
con familfa y deseen traerla, cuyas cir-
cunstancias de número de personas, sexo, 
edad y residencia expresa rán en los Go-
biernóo Militares de las provincias donde se 
hallen. 3? Las ventajas que h a b r á n de con-
cederse á los agraciados serán las siguien-
tes: Una cabal ler ía de tierra. Casa en el te-
rreno. Aperos do labranza. Viaje gratuito 
de las familias que es tén en la Pen ínsu la , 
Baleares ó Canarias. Manu tenc ión por seis 
meses con ración en especie. 4'? Las solici-
—¿Y la marquesa? 
Luisa se cubrió los ojos con las manos y 
un púdico rubor invadió su semblante. 
—¡ A y , señor! L a Marquesa se hallaba de 
pió en el gabinete. 
— Y ¿cómo estaba 
—Con toda la ropa en el suelo. Aquello 
era un horror. 
—Todo lo contrario—dijo ingenuamente 
el joven Oliverio. 
Pero su padro le dir igió una mirada se-
vera. 
Flagrante delito circunstancia a-
gravante: en la c á m a r a nupcial To-
do lo m á s grave que pod ía ocurrir 
Motivo suficiente para una separac ión. No 
hay excusa posible. Culpa imperdonable. 
Acabe V. su relato. 
—Pues el final de todo ya lo adivinó V 
L a señora Marquesa se vistió á escape, au-
tos de que m i ama recobrase la razón , echó 
á correr por la escalera, y subió á su ca-
rruaje, avergonzada y sin aguardar expli-
caciones. 
Poco después la Sra. Marquesa volvió en 
sí, rechazó á su marido, quo la p e d í a per-
dón, declarando que no volvería á verle 
nunca. 
El Conde se fué, y la señora so apresuró 
á escribir dos cartas á no se quién, y en se-
guida partimos por el primer tren. Esto es 
lo que ha pasado. 
—Esta muchacha es muy inteligente— 
dijo el juez.—¿Qué piensas. Oliverio? 
—Que el relato os bastante completo— 
respondió el joven magistrado. 
—No falta nada. 
—¿Dice V.—añadió dir igiéndose á la ca-
marista—que la marquesa es bella? 
—¡Oh, EÍ señor! 
—¿Marquesa de qué? 
—Do Blemont. 
Noticias de Marina. 
Indico de las Reales Ordenes del Ministe-
rio de Marina, recibidas por el vapor-correo 
nacional Montevideo en la Comandancia 
General de esto Apostadero: 
Disponiendo no se dé curso en lo sucesivo 
á las instancias de Pilotos particulares, so-
licitando destinos, después de haber sido 
separados del que desempeñaban por haber 
cumplido 00 años de edad. 
Resolviendo que los exámenos para pa-
trones de lanchas de altura so verifiquen en 
los distritos, ante una junta compuesta del 
Ayudante de Marina, Presidente, y como 
Vocales sois capitanes de la clase de Pilotos 
ó patrones examinados, do los quo se hallen 
en el puerto. 
Disponiendo que los obreros torpedistas 
que prestan servicio á bordo de los buques, 
dobon percibir mensualmente el sobro-suel-
do de 50 pesetas, consignado al efecto en 
presupuesto. 
Disponiendo quo por los Arsenales se 
construyan las llaves necesarias, según el 
plano quo se acompaña , para desmontarlas 
tapas de torteras de los cilindros, frenos 
en los montajes Varvasour para cañón de 
I f i cen t ímet ros . 
Destinando á este Apostadero á los te-
nientes de navio D. Adolfo Solar y D . Ma-
nuel Ramírez de Cartagena y alférez dona-
vio D, Antonio Montero y Reguera. 
Remitiendo el nombramiento de tercer 
maquinista de la Armada, expedido á favor 
de D. Justo Montero y Pastor. 
Sociedad Balear de Beneíicencia. 
E l Sr. Presidente de la Sociedad Balear 
de Beneficencia ha tenido la amabilidad de 
remitirnos con atento oficio un ejemplar de 
la memoria loida on j un t a general de so-
cios celebrada el d í a 20 del actual. 
E l estado de la mencionada sociedad, ha-
bida cuenta de las m i l contrariedades con 
que ha tenido que luchar, no puode ser más 
satisfactorio, pues según el estado número 
4 de los que figuran en dicha memoria, el 
movimiento habido en T e s o r e r í a durante 
el ejercicio do 1888 á 89 es como sigue: I n -
gresos, $892-14 oro y $4,053-04 billetes; 
gastos, $892-14 oro y $2,318-60 en billotos, 
quedando sn poder del Tesorero una exis-
tencia de $1,735-04 billetes. 
Arzobispado de Santiago de Cuba. 
En la m a ñ a n a del domingo 13 del actual, 
se celebró en la Santa Bá'eílica Catedral 
Metropolitana de Santiago de Cuba, con la 
debida solemnidad, la toma de posesión de 
la Silla arzobispal por ol I l tmo. Sr. Dean 
Ldo. D . Mariano de Juan y Gut ié r rez , á 
nombro del Excmo. ó l l tmo . Sr. Arzobispo 
D. José Mar ía Cos y Macho. 
E l Sr. Canónigo Penitenciario Dr. D. 
Francisco de Paula Barnada subió al pul-
pito y dió lectura á las Bulas de Su Santi-
dad dirigidas al Cabildo Metropolitano, al 
Clero do la Diócesis y al pueblo do Cuba; 
las xmmeras en la t ín solamente, y la última 
en lat ín y castellano. 
Después el Sr. Presidente accidental Ca-
nónigo D. Manuel Navarro y Vi l la r , dió po-
sesión de la Silla Arzobispal al Sr. D . Ma-
riano de Juan y Gut ié r rez , quien ocupó la 
silla Archipiscopal que es tá en el centro del 
Coro, en la cual recibió las muestras de obe-
diencia y acatamiento, del I l t m o . Cabildo. 
Sres. Pá r rocos , Sacerdotes, Colegí a lr.>, 
I l tmo. Sr. Gobernador Civ i l , Alcalde Muni-
cipal, Comisión del Muy Ilustro Ayunta-
miento, I l tmo. Sr. Secretario del Gobierm 
Civ i l y el Sr. Administrador do Rerttas 
Unidas, I l tmo . Sr. Director del Banco, Ex-
celentísimo Sr. Presidente de la Cámara de 
Comercio, Sr. Comandante do Marina de 
este puerto, ha l lándose presentes otras mu-
chas personas notables, que á pesar de lo 
desapacible y lluvioso del tiempo, concu-
rrieron con su presencia á la mayor solem-
nidad del acto, después del cual y de haber 
tirado varias monedas de oro y plata al pú-
blico el Sr. Apoderado, en señal de pose-
sión, pasaron al Palacio Arzobispal, á feli-
citar y cumplimentar á S. S. I l tma . , el cual 
los obsequió con un modesto desayuno. 
Nuestro cologa L a Bandera Españo la , 
tiene entendido que el 20 del actual debía 
embarcarse en Santander el Sr. Arzobispo, 
que h a r á su entrada solemne en la capital 
de la Diócesis en la primera quincena de 
noviembre. 
Captura de nn secuestrador. 
L a policía de esta capital acaba de pres-
tar un buen servicio con la captura de un 
moreno, considerado como el autor del ase-
sinato del secuestrado D . Zacar ías Colza, 
vecino del Mariel , y de cuyo horroroso cr i -
men se ha ocupado extensamente la prensa 
de esta Isla. 
Este importante servicio se llevó á efecto 
en el ingenio Andrea, por el segundo Jefe 
de Policía Sr. Tru j i l lo , el Alcalde Munici-
pal de Melena del Sur, Sr. D . José Massott, 
un guardia municipal y los vigilantes gu-
bernativos Sres. F e r n á n d e z y Pérez Silva, 
con instrucciones del celoso y activo jefe 
de Policía, Sr. D . Emil io Elias. 
E l capturado, que se nombra Aniceto 
Garc ía , se hallaba colocado de g a ñ á n en el 
mencionado ingenio, desde el mes de junio 
ú l t imo , y según noticias de la policía, el 
citado moreno estaba de acuerdo con la 
partida de Manuel García , la que abrigaba 
el propósi to de secuestrar á la Srita. Da 
Carolina Lacoste, propietaria de dicha fin-
ca, y por cuyo rescate trataba de pedir 
$50,000 pesos. 
L a policía de esta capital estaba al tanto 
para que la Srita. D° Carolina Lacoste, no 
visitase su ingenio, hasta tanto no fuese 
capturado el moreno en cuest ión. 
—Es un nombre muy fácil de retener. 
— Y ¿dónde vive? 
—En la calle de Courcelles. 
—¿En a lgún palacio? 
—Sí señor; de su propiedad. 
—¿Es rica? 
—Muy rica. 
—Creo que ha dicho V . que tiene veint i -
séis años 
—En efecto. 
—¡Hermosa edad! Y ¿es rubia ó morena? 
—Más bien morona. 
E l joven L a Foret, pensó que el Conde 
era un afortunado calavera. 
—¡Singular aventura!—dijo con cierta 
conmiseración. 
E l interrogatorio fué interrumpido por un 
violento puñe tazo quo el coronel dió sobro 
la mesa saliendo de su mutismo. 
—¡El canal la!—exclamó con voz agria.— 
Me horrorizo cuando recuerdo su amabili-
dad e n g a ñ a d o r a . . . Tan fino, tan a tento . . . 
No salgo de mi asombro. . . ¿De quién pue-
de uno fiarse? ¡Pobre hija mía! 
—No se acalore V. Y a arreglaremos el 
asunto. 
—¡Engaña r l a de esa manera! Una 
joven de la que nadie tiene que decir. 
—Es mucha verdad. 
—¡Un corazón de oro! 
—Nadie mejor que nosotros puedo apre-
ciarlo. 
—Yo no deber ía hacer su elogio, porque 
es m i hija; poro merece que se pongan de 
rodillas dolante de ella. 
— L a conducta de su yerno de V. es o-
diosa. 
—Celebro que sea usted de mi opinión. 
J a m á s volverá á ver á mi hija ese hombre— 
nfirmó el coionel con creciente exaspera-
ción. 
E l Sr. Truj i l lo , regresó ayer tarde á esta 
ciudad, conduciendo al moreno Aniceto 
Ga rc í a , ol cual fué remitido á la Jefatura 
do Policía en clase de incomunicado y á 
disposición de la autoridad correspondiente. 
Otra captura. 
Según telegrama del Sr. Gobernador. Ci-
vi l de la Provincia de Matanzas, al Gobier-
no General, el Jefe de la Guardia Civil de 
la l ínoa de Itabo, cap tu ró y en t regó en la 
cárcel de Cárdenas , á disposición del Sr. 
Juez competente, á un individuo blanco au-
tor convicto y confeso del asesinato come-
tido en la persona de D . Joaqu ín Rodr í -
guez Llorona, vecino de la Teja. 
El bandido Mustelier. 
Nuestro colega el Dia r io del Comercio de 
G u a n t á u a m o publica en su n ú m e r o del dia 
9 del actual un ar t ículo del que extracta-
mos lo siguiente: 
(tA pesar de lo que dijimos el lunes en 
una gacetilla, sobre la muerte de este ban-
dido, en la quo rat i f icábamos haberse iden-
tificado su cadáve r por una comisión 
quo nombró el Gobierno Civil do la pro-
vincia, Según so dijo, parece sor, que ó bien 
no filó pin iec tamentó Identificado, ó no se 
cumplió la misión que loa comisionados lle-
vaban, y así lo decimos, porque reciente-
mente le pasó un telegrama nuestra prime-
ra autoridad local interina, el Sr. D . Ma-
nuel Padrol y Ventura, al Excmo. Sr. Go-
bernador Civ i l , que sabía por confidencias 
que el citado bandido merodeaba por los 
alrededores de esta vi l la , resultando como 
contestación al referido telegrama, ,1a rec-
tificación do la identidad del cadáve r que 
se dijo fué ahogado, y que hoy por la ma-
ñana acaba de reconocer el pueblo de Guan-
tánamo, expuesto como lo es tá en el Hospi-
tal de Caridad. 
Según los datos de que podemos dispo-
ner, la captura fuó hecha de la manera al-
guiente: 
El bandido Mustelier, fue preso anoche 
por la Guardia Civ i l , por confidencias dol 
Alcalde Municipal interino, y al ser condu-
cido do madrugada á esta vi l la , in ten tó fu-
garse al haber sido sorprendida la fuerza 
.or varios desconocidos que se persiguen 
teniendo necesidad la Guardia Civi l de ha-
cer fuego, por no rendirse á la int imación 
dicho bandido en su fuga, el cual resul tó 
muerto en el Jobito más allá de Camarones. 
A l tenor nosotros noticias, que el cadíi-
ver se trasladaba al Hospital, nos consti-
tuimos en el lugar, y allí así que llegó, un 
pueblo inmenso, que penetraba ávido do 
conocerlo, empezaraosi á tomar el nombre 
de todo nquel que le pudiera conocer". 
A renglón seguido cita el colega loa nom-
bres de las diez y nuevo personas que iden-
tificaron ol cadáve r de Mustelier, siendo a-
demás comprobadas las señas generales del 
bandido que se publicaron cuando su pr i -
mera captura en 21 do ju l io ú l t imo , t e rmi -
nando el ar t ículo con el siguiente A ú l t ima 
hora: 
" A presencia del Juzgado constituido en 
el Uo>|)ital, acaban de identificar á Muste-
lier eu pobre madre, f>u hermana Digna y 
su padre político Juan Mejías. 
Con e s i a ú l t i m a identificación bien pode-
mos «liícir, para tranquil idad do los veci-
nos, quo el bandido Flores ya no existe". 
Se nos remite. 
Cárdenas , 22 de octubre de 1889. 
Sr. Director del DIARIO DBLAMAKINA. 
Muy Sr. ralo y de mi mayor considera-
ción; atacada injustamente en algunos pe-
riódicos de esa capital, por personas que 
anteponen mezquinos intereses personales 
á l o s de colectividades respetables, la Coo-
perativa do Consumo do los empleados de 
la Empresa de ferrocarriles do Cá rdenas y 
J ú c a r o , fundada y administrada exclusiva-
monte por ellna mismos, ruego á V. se sirva 
dar cabida en sn ilustratlo poriódico, para 
que alcance la mayor publicidad posible, á 
la copia do la carta que con objeto de des-
vanecer acusaciones injustas y conceptos 
oompletamonte er róneos , dirigí al Sr. Di 
rector de " L a Lucha". Dando á V. gracias 
anticipadas, me reitero de V . atto. y s. s 
q. b. s. m. 
Manuel I r i ba s y Gil . 
Si- Director de " L a Lucha."—Habana. 
—Muy Sr. mió: Aunque los asuntos de la 
Sociedad de Socorros do los empleados j 
Operárioajie eatg, Empresa y la Gooperatlva 
de Consumo, qQH presido, no eon, en mi 
concepto, do iuieréá para el público, po 
ser esta una Sociedad puramente particu 
lar, en la quo, como en otras sociedades 
análogas, los socios tienen derecho para se-
pararse libremente do ella cuando quieran 
presentar á la Directiva toda clase de que-
jas, pedir juntas generales, revisar cuentas, 
y arreglar on fin entre sí todas las diferen-
cias que puedan presentarse, voy, sin em-
bargo, á contostar al suelto t i tulado " E n 
Cárdenas" que publica " L a Lucha" de ayer, 
porque no creo conveniente dejar pasar los 
conceptos erróneos quo en él aparecen. 
L a citada Sociedad de socorros mútuos , 
que fué iniciada por mi digno antecesor D . 
Ricardo Galbis, y quo á juicio de estos em-
pleados, que son los beneficiados, y el mío, 
es para dicho Sr, un motivo do satisfacción, 
tenía en Caja á fines de 1887 cuatro m i l y 
pico de pesos en oro.—En una jun ta gene-
ral, celebrada á principios de 1888 acorda-
ron los socios por unanimidad ampliar el 
objeto de la asociación estableciendo con 
los fondos sobrantes una Cooperativa de 
Consumo para servicio exclusivo de los em-
pleados y operarios de la Empresa, por con-
siderarla todos út i l y beneficiosa.—Funcio-
na esta desde abri l de aquel año , y aseguro 
á V. , porque es tá administrada p o r u ñ a co-
misión nombrada por los mismos asociados, 
quo marcha perfectamente, se llevan las 
cuentas con exactitud, y llena, á satisfac-
ción do todos, los fines para que fué esta-
blecida. 
No os cierto quo se obligue á n ingún em-
pleado ni operario á surtirse de la Coopera-
tiva, n i tampoco lo es que se amenace á 
nadie con ser despedido de su destino si no 
lo hace.—Para mí, y lo declaro solemne-
mente, t e n d r á la misma consideración, 
t r a t ándose del servicio de la Empresa, el 
empleado quo favorezca la Cooperativa que 
el quo no la favorezca.—Esta, fundada por 
los empleados y operarios, vivirá mientras 
ellos quieran, y lleva trazas de v iv i r muchos 
años porque veo que marcha con seguro 
paso por la sonda dol progreso y porque 
reina entre todos concordia y unidad de 
miras. 
Es cierto que los socios tienen que pagar 
mensualmente de sus sueldos todo lo que 
tomen on la Cooperativa, poro esta es una 
obligación que se impusieron ellos mismos 
al constituirla; y procisamente en el exacto 
cumplimiento do esta obligación se basa la 
vida próspera que lleva: la holgura do otras 
Sociedades on este punto capital ha sido 
causa de su ruina. 
No es exacto que en el año 1888 la Coo-
perativa haya vendido ar t ículos por valor 
de $50,000.—Lo vendido desde 1? de abri l 
en que se fundó, á 31 de diciembre fueron 
$35,879-33. E l capital invertido fué de unos 
cinco mi l pesos p róx imamente , y la at i l idad 
—Lo quo es yo en lugar de V., no lo con-
sent ir ía . 
—Juro, á fe de bre tón , que no lo permi-
t iré. ¡Mil rayos! 
Cuando el coronel invocaba su fe do bre-
tón, era como si el notario hubiera escrito 
sus palabras; y si a ñ a d í a "¡mil rayos!," n i 
el mismo diablo era capaz de hacerle desis-
tir do su idea. 
E l joven Oliverio y su padro cambiaron 
una mirada de inteligencia. Sus negocios 
iban viento en popa. 
Todo so preparaba para que pudácrau 
vengarse de los malos ratos que le habia 
hecho pasar el Conde de Vigneulles y de 
las malas partidas que les habia jugado. 
—¿Me necesitan V V . para algo más?—pre-
gun tó Luisa con voz t ímida . 
—No; puede V . sentarse—exclamó el juez 
figurándose por un momento que estaba en 
el tr ibunal; pero recordando que no ora así, 
añadió:—quiero decir que puede V . i r á 
descansar. 
L a camarista comprendió el efecto que 
iba á producir su relato. 
E l coronel estaba furioso, y los L a Foret 
no hac ían nada por apaciguarle. Todo lo 
contrario. 
Unicamente ol P. Bertolet redoblaba con 
sus dedos sobre su abdomen piriforme, 
buscando, sin encontrarla, una solución 
conciliadora para aquella delicada situa-
ción. 
A l fin se levantó , y dir igiéndose con pa-
so grave hacia la butaca donde estaba sen-
tado el coronel, es t rechó su mano on si-
lencio y se alejó. 
Los d e m á s lo imitaron; pero el viejo L a 
Foret, antes de marcharse, miró á su ami-
g • con oiihi • sivos ojos y le dijo con visible 
enternecimiento: 
l íquida, que pasó á la Sociedad do Socorros, 
ascendió á $516-89 oro, u t i l idad que al au-
tor dol mencionado suelto le ha parecido 
muy limitada, y á l o s socios interesados ex-
cesiva, porque éstos so inspiran en el sano 
principio do que las sociedades m ú t u a s no 
deben ser impulsadas por el afán dol lucro, 
sino por el deseo, tan conocido en las po-
blaciones fabriles de Europa y N o r t e - A m é -
rica, de procurar para los asociados todo el 
bienestar posible, facil i tándoles á bajo pre-
cio los art ículos necesarios para la vida, sin 
adulteraciones n i sisas en pesos y medidas; 
socorriendo á los enfermos y á los quo se 
inutil izan para el trabajo etc., etc. 
Para terminar; y con objeto de que no 
sea V . en lo adelanto sorprendido por los 
interesados en quo desaparezca la Coope-
rativa, que ya V . s u p o n d r á quiénes pue-
dan ser, me tomo la l ibertad de incluirle 
un Reglamento de la Sociedad de Socorros 
mútuos , una circular con las bases de la 
Cooperativa, y los balances hasta 31 de d i -
ciembre ú l t imo, en cuyos documentos ve rá 
V. que osta Sociedad puedo presentarse co-
mo modelo entro las do su clase y es alta-
mente benéfica y digna de apoyo. 
Soy de V. con la mayor consideración 
atto. y s. s. q. b. s. m . 
Manuel I r ibas y Gi l . 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
E l 24 de octubre 44,094 52 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 24 de octubre de 
1888 579,341 14 
Del 1? al 24 de octubre de 
1889 606,788 61 
Los semilleros t a rd íos vienen bonitos; pe-
ro los tempranos son pocos y pobres y m u -
cha la demanda por buenas posturas. 
—Se ha hecho extensiva á los Cuerpos de 
Bomberos la circular do Voluntarlos de 5 
de septiembre do 1885, sobre excedentes. 
—Ha sido devuelta, aprobada por la Su-
perioridad, la propuesta de oficíalos de la 
Compañía de Bomberos de Pinar del Rio. 
—Por la Subinspección de Voluntarios se 
han concedido beneficios á los individuos 
siguientes: Sres. D . José Vega Por t i l la , D._ 
Antonio Ortiguera Méndez , D . Vicente 
Garc ía Callejas, D . Celestino Estrada Fer-
nández , D . Antonio Pa jón Prieto, D . A l v a -
ro F e r n á n d e z González, D . Va len t ín Fer-
nández Lorenzo, D . Manuel Mier Ruiz, D . 
F e r m í n Valle Pozas, D . J o s é Rodr íguez 
Severino, D . R a m ó n González Blanco, D . 
Plác ido Tora García , D . José Otero Rivera, 
D. Emilio Sabator Rodr íguez , D . J o s é A l -
varez Rodríguez y D . Manuel Castro Mon-
tero. 
Más en 1889 27,447 47 
C R O N I C A O-EITSRAL. 
Ayer, miércoles, todas las misas quo se 
dijeron en la iglesia de Nuestra Señora do 
Belén, se consagraron por su piadosa y cris-
tiana familia en sufragio del alma del Ex-
celentísimo Sr. Brigadier do Ingenieros don 
Francisco do Albear y Lara, que ha perpe-
tuado su nombre entro nosotros con la cons-
trucción de las magníficas obras que cons-
t i tuyen el canal de su nombre, antes de 
Vento. Ese tributogdo piedad y car iño ha 
sido consagrado por la familia del difunto 
on el segundo aniversario do su muerte. 
—Por el vil por -correo nacional Montevi-
deo se han recibido en el Gobierno General, 
las siguientes resoluciones del Ministerio 
de Ultramar: 
Real Decreto concediendo honores de Je-
fe Superior de Adminis t rac ión , l ibre de 
g a s t o s / á D. Francisco Rodr íguez Maribona. 
Aprooando el ascenso á ayudante terce-
ro do Montos, al que lo es do cuarta clase 
D. Hipól i to Mora y Garc ía . 
Concediendo seis meses de licencia por 
enfermo á D. Juan F e r n á n d e z Rubio, Re-
gistrador do la Propiedad de Baracoa. 
Nombrando oficial to rceré del Arch ivo 
General do esta Isla á D . Manuel Gonzá -
lez de Queaada. Idom Jefo de Negociado 
de tercera clase, secretario del Gobierno 
Civil do Santiago do Cuba á D. Daniel Pol. 
Trasladando á la plaza de Seeretario del 
Juzgado de Ins t rucc ión del distr i to del 
Centro de esta capital á D . Eduardo Álva-
roz Rodríguez. Idem á la plaza de Juez 
de primera instancia de Sanc t i -Sp í r i tus á 
ü . Andrés Orozco. Idem á la de Presiden-
to de |la Audiencia de Pue r to -P r ínc ipe á 
D José Pulido Arroyo. Idem á la de Ma-
gistrado do la Real Audiencia de la Haba-
na á D . José Mar ía Saborido. 
Aprobando el nombramiento do D . San-
tiago T e i á n , para el cargo de Ca tedrá t i co 
iuterino de Economía Pol í t ica , en el Ins t i -
tuto de la Habana. Idem el de D . Luis 
Febles y Miranda, para auxiliar en la Sec-
tjióo di Letras del mismo Inst i tuto. 
Real Docreto nombrando para la Pre-
benda de media ración on la Metropolitana 
do Santiago de Cuba al Pbro. D . Eugenio 
Mourrelo, vacante por jubilación del Pbro. 
D. Francisco Cortejo, quo d e s e m p e ñ a b a di -
cho cargo. 
—En la lutendencia General do Hacien-
da soban recibido per ol vapor-correo na-
cional Montevideo, las siguientes resolucio-
nes del .Ministerio de Ul t ramar: 
Disponiendo el cambio de destino entre 
los ofioialus quintos D. Jorge Crespo y D . 
José Gaspar. Idem entro l ) . Mauricio Fer-
nández Vallín y D. Joaqu ín Franco y Sán-
cboz. 
Nombrando oficial cuarto, Vista de la A -
duana de Cárdenas , á D. Manuel Ortiz de 
Mesa. 
.S probando un mes de p rór roga para to 
mar posesión de su destino á D . J o s é de 
J e sús Heredia- Idem anticipo de dos me-
ses de licencia á D. Alfonso Schlly. 
En SHritiágb do Cuba ha llovido duran-
te sesenta y sieto horas, casi sin interrup-
ción. 
—Ha dejado de existir en Bayamo el far-
macéutico mi l i ta r de dicho hospital, D . A -
lojandró Masdeu. 
—Ha tomado posesión del registro de la 
propiedad de Santiago de Cuba, el Ldo. don 
Antonio E. Portuondo. 
—Según tiene entendido un periódico de 
Santiago do Cuba, dentro de breves días 
empeza rán los trabajos preparatorios para 
la construcción del Casino Campestre on l a 
explanada de los cuarteles. De la suscrip-
ción voluntaria quo se inició en los prime-
ros momentos para el costo do la obra, se 
han hecho ya efectivas muchas de las can-
tidades suscritas. 
—La Junta dol puerto do Santiago de 
Cuba ha recaudado $800 en los quince p r i -
meros días de su creación. 
— E l viernes próximo pasado, 18 del ac-
tual, á las ocho do la m a ñ a n a , t o m ó pose-
sión en propiedad del curato de Güines , el 
Dr . D . Tomas Basas y Prat . A la ceremonia 
concurrió ol elemento oficial, dando testi-
monio del acto el notario D. J o s é Alejo 
Sánchez, siendo testigos los Sres. Alcalde 
Municipal, Juez de ins t rucc ión y Coman-
dante mili tar . 
—Esta noche ce lebra rán j un t a los seño-
res jefes y oficiales del Cuerpo de Bombo-
ros del Comercio, con objeto de acordar si 
debo ó no asistir ol expresado Cuerpo á la 
procesión de San Rafael, que se ha de efec-
tuar on la tarde del p róx imo domingo 27, 
para cuyo acto han sido invitados por los 
vecinos dol barrio dol Santo Angel. 
—Según comunican á L a Unión de Manza-
nil lo, en una finca inmediata á Bayamo, 
perteneciente al Sr. D . Juan Garc ía de la 
Vega, del comercio do dicha ciudad, existo 
un ternero como de seis meses, que sólo 
tiene tres patas una delante y dos a t r á s , 
con las cuales anda perfec t í s imamente . 
—Se ha declarado oficialmente haber ter-
minado la epidemia de viruelas en el po-
blado de San Luis, provincia de Santiago 
de Cuba. 
—Ha fallecido en Manzanillo ol antiguo 
y estimado comerciante de dicha ciudad, 
D. R a m ó n Mar t ínez y Díaz . 
—Dice E l Productor de Sagua que el 
carbón de madera escasea mucho; en las 
carboneras de las costas á penas hay exis-
tencias para cumplimentar las órdenes an-
teriores, y las goletas que van á cargar por 
su cuenta se ven precisadas á esperar y 
es tán obligadas á pagar precios llenos. Las 
ú l t imas operaciones efectuadas fueron á $7 
BiB el caballo, y fácil es quo pronto se pa-
guen precios m á s altos. 
—Han comenzado ya en Sagua las siem-
bras de tabaco, y escasean tanto las postu-
ras en estado de trasplante quo se venden 
las que van saliendo á $2 oro el m i l . 
—No so desespere V . M a ñ a n a volvere-
mos y reflexionaremos lo quo deba hacerse. 
Todo esto os cuest ión do tribunales. D é -
jenos V. obrar cedani arma tagee. 
Esto era lo que ellos quer ían: volver. 
Los tres convidados, escoltados por B i -
nic y provistos de faroles, siguieron el ca-
mino de la aldea, deteniéndose los L a Fo-
ret en su casa de L ignón y el P. Bertolet 
en el presbiterio do la parroquia. 
Inú t i l es decir que si los árboles del ca-
mino hubieran tenido oídos, h a b r í a n escu-
chado las más violentas diatribas contra 
Par í s y su corrupción, contra los parisien-
ses y sus vicios. 
Pero los árboles no oyeron y las requisi-
torias de los dos jueces se perdieron en me-
dio de la niebla del extenso valle y de los 
gritos siniestros do las lechuzas y de los 
mochuelos que desdo los árboles y desde 
las ruinosas paredes, chillaban, uniendo 
sus chillidos á los lejanos ladridos de los 
perros, quo en medio de los campos vela-
ban el sueño de sus amos. 
X X . 
Trascurrieron ocho días que fueron ocho 
siglos para el Condo. 
Fiel á las ó rdenes de Marta, juzgando 
quo su esposa so ap iadar ía de él, esperó 
una carta quo deseaba, aunque estuviera 
llena de reconvenciones y de quejas. 
E n la s i tuación en que so hallaba San-
tiago, nada es m á s terrible que el silencio, 
quo da lugar á las m á s penosas suposicio-
nes. 
¿Qué era de Marta? ¿Qué hacía? ¿Qué 
pensaba? 
A l fin y al cabo no pudo contenerse. I m i -
t ándo la , tomó el tren de Mans y corr ió á 
su e- cii 'niro 
No habia podido ver sin tu rbac ión á Ma-
C O R R E O N A C I O N A L . 
Sólo un día—el 8 del actual—adelantan 
en sus fechas á los que ten íamos por la 
vía de Tampa, los periódicos de Madr id quo 
recibimos hoy por el vapor-correo Mmiteví-
deo. He aquí sus principales noticias: 
Del 8. 
Bilbao, 7 f7'20 noche.)—A las seis de la 
tarde fondeó en la r í a el Destructor, á bor-
do del cual ha llegado ol ministro de Ma-
rina. 
E l Destructor salió de San Sebas t ián á las 
doce y media. 
Gran número de cohetes anunciaron la 
llegada del buque. 
En el muelle esperaban al ministro todas 
las autoridades civiles y militares y comi-
siones de las corporaciones oficiales. 
E l ministro se ha hospedado en el hotel 
de Inglaterra, donde una compañía con 
bandera y música le hizo los honores. 
E l ministro ha sido obsequiado con una 
gran serenata. 
M a ñ a n a vis i tará el astillero de la casa 
Palmers. 
L a Dipu tac ión da m a ñ a n a un banquete 
en honor del Sr. Rodríguez Arias. 
E l miércoles sa ld rá para Madr id en el ex-
prés . 
Los materiales extranjeros importados 
indebidamente por la casa constructora pa-
ra los cruceros, no son admitidos. 
—San S e b a s t i á n ! , (9,30 m a ñ a n a ) . — E l 
tren real ha salido á las ocho de la m a ñ a n a . 
Gran concurrencia en la estación; han a-
sistido las autoridades, corporaciones, jofes 
de la guarnic ión con el gobornador, Sr. Ro-
dríguez Bruzón: el cap i t án general, Sr. L o -
ma; la Audiencia, D ipu tac ión y Ayutamien-
to, las señoras marquesas de San Felices, 
Miraflores, Villapaterna, Sierra Bullones y 
otras; e idero y el gobernador c iv i l . 
A l llegar la reina, el pueblo ocupaba ol 
exterior do la es tación y dió grandes vivas, 
oyéndose frases car iñosas y aclamaciones 
al salir del cocho. 
Las soñeras agitaban los pañue los , dando 
calurosos vivas. 
L a manifestación ha sido espontánea .— 
Flores. 
Valladolid 7, (8 m a ñ a n a . ) 
A l pasarpor esta población el tren real ha-
bía en la estación numerosa y dis t inguida 
concurrencia quo victoreó con entusiasmo 
á la real familia.—Cortés. 
* » 
Los alrededores de la estación del Norte 
estaban anoche concurr id ís imos . 
En la embajada de la M o n t a ñ a y la cues-
ta de San Vicente h a b í a numerosos grupos 
en la esplanada do la es tación habia t a l nú -
mero de carruajes que casi la llenaban com-
pletamente, siendo difícil y peligroso el 
transitar por ella. 
En las salas dol público, de la estación, 
numerosas fuerzas de orden públ ico conte-
nían á la mul t i tud que formaba masas com-
pactas, ago lpándose al sitio por donde de-
bían pasar los augustos viajeros. 
En los andenes de la estación era difícil 
transitar, tal era el n ú m e r o do las personas 
que hab ían acudido á recibir á SS. M M . 
L a estación estaba iluminada profusa-
mente, y resultaba brillante golpe de vista 
dol numeroso público quo la llenaba, entre 
el que resultaba la nota bri l lante de los u -
niformes militares. 
U n piquete de alabarderos, al mando de 
un oficial y formados en dos filas, seña laban 
el paso de SS. M M . desde los andenes al 
exterior. Por esto paso so h a b í a extendido 
una alfombra. 
Una sección de la escolta real, formada á 
la puerta, deb ía acompaña r á SS. M M . hasta 
palacio. 
El regimiento de infantería do Canarias 
formaba en la estación con bandera y mú-
sica para t ributar los honores do ordenanza 
á la familia real. 
Imposible citar nombres do las personas 
que vimos allí, puos para ello sólo necesita-
namus muy largo espucio. 
Entre las damas que esperaban á SS. M M . 
estaban l a marquesa do la Vega de Armi jo , 
la duquesa de Ahumada y la señora de Mar-
tínez Campos. 
Estaban todos los ministros, subsecreta-
rios, autoridades y gran n ú m e r o de altos 
empleados, consejeros de Estado, del T r i -
bunal de Cuentas, magistrados de la A u -
diencia, ca tedrá t icos de la Universidad, ote, 
casi todos los representantes extranjeros, 
altos dignatarios de palacio, individuos do 
la nobleza y alto personal de la estación de 
gran uniforme. 
Vimos allí muchos diputados y senadores, 
casi todos los personajes polí t icos que es tán 
hoy en Madrid . 
En varios grupos oímos comentar la es-
casa representac ión que ten ía on la concu-
rrencia el partido conservador. 
« 
A las once y veinticinco minutos e n t r ó el 
tren en la estación, siendo saludado por la 
marcha real que tocaba la banda del regi-
miento de Canarias y por numerosos vivas, 
que eran respondidos nutr ida y entusiasta-
mente. 
SS. M M . y A A . RR. bajaron del vagón 
real, y sin detenerse en la sala de descanso, 
tomaron los coches y se dirigieron á pala-
cio. 
L a muchedumbre que h a b í a al paso salu-
dó á la familia real dando vivas. 
S. A . la infanta doña Isabel tomó el tren 
en Vil la lba, y regresó t ambién anoche á 
Madrid. 
E l gobernador do Madr id salió ayer tarde 
al l ímite de la provincia, y regresó en el 
t ren real a compañando á SS. M M . 
Antes do entrar en la estación, se detuvo 
el tren real, causando a lgún cuidado en el 
público que ignoraba la causa de la deten-
ción, poro enseguida súpose que esta obe-
decía á deseos de S. M . la reina para vestir 
y arreglar al rey y á las infantas. 
—Los conservadores se d isponían anoche 
á hacer á su jefe el Sr. Cánovas , que llega-
r á hoy á las sois do la m a ñ a n a , un car iñoso 
recibimiento. 
E l Círculo conservador on masa i rá á es-
perarlo en la estación. 
—En el mismo tren en que ven ía la fami-
l ia real llegaron t ambién el Sr. Sagasta y 
el subsecretario de la presidencia. 
E l presidente del Consejo sólo so detuvo 
en la estación breves momentos para salu-
dar á sus compañeros de gabinete y citarlos 
para hoy á las doce, que i rá todo el gabi-
nete á cumplimentar á SS. M M . 
E l Sr. Sagasta no cambió sino muy bre-
ves frases con los demás ministros, y parece 
que és tas fueron para convenir en que des-
pués do saludar á la real familia se decida 
si ha de celebrarse hoy consejo ó dejarlo 
para m a ñ a n a . Este Consejo se rá el prepa-
ratorio del quo ol jueves ce l eb ra rán bajo la 
presidencia do S. M. 
E l Sr. Sagasta so dir igió á su casa con el 
propósito, según anunció , de recogerse i n -
mediatamente por venir cansado de las mo-
lestias del viajo. 
BOLSA DE MADRID. 
Cotización del d í a 7 de octubre. 
F o n d o s p ú b l i c o s : 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
r ior 75.80 
Idem i d . pequeños 70.00 
Idem i d . fin corriente 75.95 
Idem i d . fin próximo 00.00 
Idem i d . a l 4 por 100 exterior 77.60 
Idem i d . pequeños 77.86 
Deuda amortizable al 4 por 100 . . . 89.10 
Idom i d . pequeños 89.20 
Billetes do Cuba [188G] 106.10 
Obligaciones municipales 00.00 
Idem del Banco hipot 00.00 
Cédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 do in te rés 000.00 
Idem al 5 por 100 103.10 
Acciones del Banco do E s p a ñ a 413.50 
Comp" Arrendataria do Tabacos. . 109.50 
C a m b i o s : 
Londres, á 3 meses íecha 25.80 
Par ís , á 8 d ías vista 3.00 
Berlín ocho d ías vista „ 
Bols ín .—En ol do anoche se cotizó el cua-
tro por ciento interior: contado, 00,00; fin 
de mes, 75,92; próximo, 00,00. 
BOLSA DE BARCELONA. 
Dia 7.—Interior, W Q l ] exterior, 77'72j 
Cubas nuevas, lOO'OO; amortizable, SO'BZ; 
Colonial, 135'90; Nortes, 92*05; Franelas, 
tíG'90; Mercantil , 58'00. 
P a r í s , 7.—Fondos españoles; cuatro por 
ciento exterior, 75,50.—Obligaciones de Cu-
ba, 511,50. 
Ul t ima hora: cuatro por ciento exterior 
español, 75 17¿32. 
C O K H E O E X T R A N J E R O . 
FKANCIA.—Par ís , 14 de octubre.—El m i -
nistro do la Guerra, Sr. Freycinet, presidió 
hoy un consejo de oficiales generales, en 
que se discut ió el aumento de tropas on la 
frontera de Alemania, acordándose dupli-
car el sexto cuerpo de ejército para poder 
enviar á la frontera, en caso preciso, 100,000 
hombres. Asimismo se resolvió aumentar 
las facilidades de trasporto en la parto del 
Este. 
— L a compañía de las Minas de Rio Tin to 
ha entablado un pleito contra la "Sociedad 
de Metales," por los perjuicios que se deri-
van de la falta de cumplimiento de un con-
trato. L a compañía demandante pide que 
se depositen 5 millones de pesos mientras 
se dirime la cuestión. 
P a r í s , 15.—El ministro de Negocios E x -
tranjeros, Sr. Spuller, recibió hoy al señor 
Ressman, encargado de Negocios de Ital ia, 
quien en el curso de la conversación, alu-
diendo al discurso pronunciado en Palermo 
por el Sr. Crispí, aseguró al Sr. Spuller que 
el ministro de Negocios Extranjeros de I ta-
l ia so halla animado de sentimientos pací-
ficos. 
P a r í s , 10.—La sentencia do trabajos for-
zados á perpetuidad, formada por el conee-
jo de guerra contra el sargento Nogués, ee 
funda en haber vendido un cartucho Lebel 
al mariscal Moltke. 
—Probablemente Mr. Floquet será electo 
presidente de la Cámara do Diputados. 
—Ha fijado su residencia en Par í s el ex-
rey Milano do Servia. 
—Ayer se efectuaron las elecciones mu-
nicipales para llenar sesenta vacantes que 
habia en la Municipalidad do Par í s , obte-
niendo los republicanos cuarenta y nueve 
asientos, ó sea once más quo anteriormen-
te. 
P a r í s , 17.—En vista do que los modera-
dos no quieren ceder en n ingún punto de 
los quo informan ol programa radical, los 
jefes de este partido han acordado mante-
nerse á la espectativa. L a act i tud hostil de 
los moderados presagia una aproximación 
de los radicales y una parte do la derecha. 
—Un redactor del Siglo X I X ha celebra-
do una entrevista, que es t á siendo muy co-
mentada por toda la prensa, con León Say. 
El Dia r io 'ie los Debates publ icó una rela-
ción de esa entrevista, que se supone evi-
dentemente escrita bajo la inspiración del 
Sr. Say. Do esa relación resulta que Say y 
sus amigos rechazan la ideado una polí t ica 
que tienda á una concontración republica-
na obtenida por medio de concesiones he-
chas por los moderados al partido radical. 
Admitiendo la hipótesis de quo los grupea 
parlamentarios no puedan reconstituirse 
bajo la forma en que lo estaban en la-anti-
gua Cámara , León Say no crée posible, n i 
deseable, que todos los republicanos (radi-
cales, oportunistas y mndcrados), formen 
un sólo grupo. E l resultado positivo de se-
mejante agrupac ión do opiniones y carao-
teres esencialmente diferentes y contradic-
torios, ser ía una pol í t ica sin dirección pre-
cisa, un gobierno sin principio n i progra-
ma, un ministerio sin homogeneidad. Si loa 
radicales aceptan el programa de los repu-
blicanos moderados, se rán bien acogidoa 
por los moderados, quo no h a r á n ninguna 
concesión para obtener su concurso. León 
Say, dice el Dia r io de los Debates, no quie-
re un gobierno que sea prisionero de los ra -
dicales ó de los miembros de la derecha. 
Quiere un gobierno que exista por sí mis-
mo, pero que so halle de t a l manera com-
puesto, y bajo la base tales principios, que 
inspire la moderac ión á la derecha y á l a 
izquierda, y que sea aceptado por los mo-
derados y los verdaderos conservadores de 
todos los partidos. 
Los periódicos republicanos, comenzando 
por .27 Tiempo y L a República Francesa, 
cri t ican fuertemente las ideas expuestaa 
de León Say, acusándolo de crear divisio-
nes entre los republicanos. Para ellos, la 
polí t ica que se impono es la do la concen-
t rac ión republicana. E l ministerio de sua 
deseos es un ministerio que combiné do una 
manera ingeniosa las ideas de Floquet y laa 
de Méline ó Ribot y que mantenga el equi-
librio entre el radicalismo y la moderac ión ; 
lo cual ser ía pura y simplemente l a cont i -
nuac ión dol sistema seguido por la ú l t i m a 
C á m a r a . Sólo se espera que los radicales, 
demostrando mayor prudencia, sean menos 
exigentes quo antes y combatan menos a l 
gabinete. 
Hay, pues, dos corrientes bien distintaa 
en la opinión, manifes tándoso un sensible 
desacuerdo entre los oportunistas y los re-
publicanos moderados del centro izquierdo. 
L a dec larac ión de L e ó n Say tione gran i m -
portancia, porque demuestra las condicio-
nes bajo las cuales eso importante persona-
je y sus amigos se hallan • dispuestos á en-
trar on una combinación ministerial . No es 
difícil que esas condiciones sean aceptadas, 
á pesar do las diversas tendencias que en 
estos mementos dominan en la m a y o r í a del 
partido republicano, y principalmente en el 
grupo oportunista. Puede predecirse, no 
obstante, que no se rá un gabinete del cen-
tro derecho, dirigido por L e ó n Say ú otro 
político de las mismas ideas, el que suce-
de rá inmediatamente al gabinete actual , 
sino un ministerio de concont rac ión repu-
blicana, que se diferencie poco del quo pre-
sido el Sr. T i r a rd , y que segu i r á una po l í -
tica semejante. Si no tr iunfa en su tentv.ti-
va, se rá necesario ensayar otra combina-
ción. 
— E l Presidente Carnet ha dado esta no-
che en el Elíseo una recepción , seguida do 
t i lde, cuya presencia lo recordaba sus lo-
cas embriagueces; pero la escena del hotel 
de Otrelande habia destruido en él aquella 
alucinación amorosa quo le privaba de la 
razón. Ev i tó la presencia de la Marquesa, 
y t a m b i é n es preciso reconocer que ella por 
su parte no dió n ingún paso para acercar-
se á Santiago. 
E l Conde habia perdido á un tiempo dos 
mujeres igualmente seductoras, cuya pose-
sión lo lisonjeaba. Esta catás t rofe fuó fa-
vorable á los designios del c a p i t á n de dra-
gones, á quien la bella viuda mortificaba 
con su enervante sistema contemporiza-
dor. 
Las amonestaciones se publicaron por 
fin, con gran sat isfacción del Vizconde, 
que pudo recibir la enhorabuena de sus 
amigos. 
Desvignes fuó á anunciar esta noticia á 
Santiago, que no sal ía do casa. E l abismo 
abierto entre Mati lde y su antiguo amante 
era cada vez m á s difícil de franquear. 
En P a r í s l a gente ignoraba la falta de 
los dos culpables: de los testigos de l a fa-
ta l escena, uno estaba en l a Mesangere; el 
otro pe rmanec ía en el hotel do Blemont, y 
Rosa era demasiado adicta á su ama para 
hacerle t ra ie ión . ¿Qué iba ganando en ello? 
A l llegar á Mans, Santiago tuvo que al-
quilar un carruaje para dirigirse á Vigneu-
lles. Nadie t en í a noticia de su viaje. 
E l t iempo era tempestuoso. Durante to-
da la tarde habia l lovido. 
E l Condo se recostó en ol ángu lo del ve-
hículo, p romet ió una buena propina al co-
chero, y mientras el caballo t rotaba por el 
camino, lleno de baches, Santiago reflexio-
naba on el medio de ver á solas á su espo-
sa. Le comunica r í a su llegada por medio de 
Binic ó de Simona, y no dudaba quo acudi-
r í a á su l lamamiento, que 1© concede r í a una 
cita, como en otro tiempo, cuando a ú n se 
llamaba Mar t a de Keradec. 
E l coronel no lo asustaba; pero si San-
tiago consen t í a en humillarse ante una m u -
jer justamente i r r i tada , no pod ía tolerar 
quo una tercera persona se mezclase en sus 
asuntos ín t imos . 
H a b í a aceptado los sermones do su t ío á 
causa de la v iva ternura que h a c í a él sen-
tía, porque el B a r ó n era casi su padre, y , 
en ú l t imo caso, sólo lo h a b í a r e ñ i d o ^ o r f o r -
mula. 
Santiago, pues, no reconoc ía m á s auto-
r idad que l a de su t ío , autor idad paternal 
y muy predispuesta á perdonarle. L a ú l t i -
ma frase que lo h a b í a dicho el viejo solte-
r ó n h a b í a sido esta: "Espero que todo se 
arregle entre personas do c o r a z ó n . " 
A cosa do las doce de l a noche, el ve-
hículo se dir igió por una carretera que a-
travesaba la propiedad do Vigneulles, y 
poco después , a pesar do la obscuridad, el 
Conde vió dibujarse en el espacio l a silue-
t a del castillo. L a tempestad h a b í a pa-
sado. 
Santiago l l amó á la puerta de Juan Bo-
chard. 
E l buen hombre estaba sumido en el m á s 
profundo sueño , en ese sueño reparador de 
los labriegos que han pasado todo el dia 
corriondo por el campo. 
A l ver a l Condo, su mayordomo lanzó 
una exc l amac ión do a legr ía : 
—¡El señor! 
E l cochero h a b í a desaparecido ya. 
— F r a n c a m e n t e — a ñ a d i ó el mayordomo, 
al mismo tiempo quo encendía una l in ter -
na,—le esperaba á usted. Era imposible que 
no viniese. 
—¿Por qué creías eso? 
Porque la señora no estaba muy buena. 
Ya pensaba escribirle á V . 
un baile, «n honor do los expositores pre-
miados en la exposición, habiendo asistido 
un número oonslderable do notabilidades 
extranjeras. 
— F l Tiempo crée que paso do veintiséis 
millones el número do los visitadores de la 
exposición. 
Llega & nuevo mil el número do los mi-
nores declarados en huelga en Lons; poro 
estoz no han turbado la tranquilidad, co-
metiendo ningún desorden. 
P a r í s , 18.—El Ministerio ha acordado en 
consejo celebrado en el palacio dol Elíseo, 
que las nuevas Cámaras se reúnan el 12 de 
noviembre. 
ITALIA.—2?oma, 14 de octubre—E\ Go-
bierno ha declarado su protectorado sobre 
Ablsinia, como consecuencia del tratado 
firmado con dicha nación el 2 do mayo en 
los campos de Uccialli. 
Eotna, 15.—Ayer so efectuó en Palermo 
un banquete en honor del Sr. Crispí, pre-
sidente del Consejo do ministros. Asistie-
ron al mismo cuarenta y nuevo senadores 
y ciento cuarenta diputados. E l Sr. Cris-
pí pronunció un discurso aludiendo & la ti-
rantez do las sesiones parlamentarias des-
de 1887. Dijo que seria iujusto si hiciera 
caer sobro la mayoría del parlamento ó so-
bre el país la responsabilidad de semejante 
estado do cosas, sobro todo despuós de las 
marcadas muestras de afecto que recien-
temente le han prodigado, ú propósito del 
poligro corrido cuando un asesino atentó 
contra su vida. Habló do las reformas que 
es preciso introducir en el oistema de edu-
cación y do las medidas que deben tomar-
so para socorrer íl los pobres. Declaró que 
ora indispensable combatir á, los que pro-
curan minar el edificio político do Italia. 
" E l poder temporal del Papa, aunque exis-
te desdo hace siglos, dijo, no es míís que 
un período de transición. Roma existía 
antes de 61 y continuará existiendo sin él. 
Las quejas ó las amenazas, vengan del in-
terior ó del exterior, no prevalecerán. L a 
declaración del Rey Humberto, de que Ro-
ma forma una parte de la Italia entera, co-
mo la ley forma una parte de la sociedad 
moderna, es absolutamente irrefutable." 
Despuós de babor asegurado que el Papa 
disfruta de una libertad religiosa perfecta, 
y que el gobierno italiano so ocupa en im-
pedir, con menos rudeza que otros Estados 
católicos, que impere sobre el derecho na-
cional, que es el derecho de la razón, ex-
clamó: "Dejad á la Iglesia, que os com-
pletamente libro, esforzarse en atemorizar 
con los rayos dol cielo. Nuestro deber es 
combatir por la razón." E l primor ministro 
Italiano blzo un llamamiento á todos los hom-
bros do ideas avanzadas, poro razonables, 
exhortándolos á separarse do los fautores 
de la desorganización nacional, quo pre-
tenden representar las ideas do Manzzini y 
Garlbaldi. 
Roma, 17.—Su Santidad el Papa recibi-
rá el próximo domingo 2,000 á obreros fran-
ceses que han venido en peregrinación al 
Vaticano. Dicho viajo ha sido organizado 
por el arzobispo do Reims. Probablemente 
el Padre Santo aprovechará esta audiencia 
para decir á los obreros algunas cosas res 
poeto de las huelgas. 
Boma, 1S.—El gobierno se niega á reci-
bir á Washan Bliendl, á quien la Puerta 
quería coníiarlo el puesto do embajador de 
Turquía en Italia. 
S U I Z A . — B e r n a , 10 de octubre.—Loa &-
narquistas alemanes Kompf, do Guten-
borg, Schnld, de Badén, y Puesh, de Ham-
burgo, lian sido expulsados de Suiza. 
Berna, 17.—El presupuesto ha sido pre-
sentado hoy al consejo nacional. E n ól re-
sulta un dóficit de 4.500,000 francos. 
Londres, 19,—El Consejo federal ha de -
cidido quo el congreso obrero internacional 
se efectúe en el próximo mes de mayo. 
ALKMANIA.— Ber l ín , 14 de octubre.— 
Ayer tardo colobró el principo do Bismarck, 
en la embajala do Rusia, una larga entre-
vista con el Czar. Díceso quo esta fuó muy 
amistosa, y que el Emperador Guillermo, 
Sara saber lo quo había ocurrido en ella, espuós de despedir al soberano de Rusia, 
fué á la residencia del gran Canciller, don-
de permaneció largo rato. 
E l Czar obsequió al príncipe do Bismarck 
y al Conde Herbert do Bismarck con dos 
ricas cajas do rapó, sobre cuyas tapas se 
encuentra el retrato dol Soberano de Rusia. 
—Anoche se efectuó en el Castillo, Ber-
lín, un banquete oficial en honor de la prin-
cesa Sofía, que saldrá de aquí el sábado 
próximo. L a princesa ocupaba un asiento 
entro las ex-emperatrices Victoria y Fede-
rico. Los regalos do novia que ha recibido 
la princesa .Solía, no so exhibirán aquí, sino 
en Atenas. Entre los más notables so dice 
quo hay una parare de turquesas y diaman-
tea, quo consisto en un magníüco anillo, 
pendientes, coliar y brazaletes. 
— E n los círculos políticos se demuestra 
satisfacción por ol resultado de la entrovin-
ta del Czar y el Emperador Guillermo, Se» 
dice quo la paz se ha asegaradó mediante 
la baso do quo Bulgaria estó dentro de la 
esfera política rusa y Servía dentro de la 
austríaca. 
Berlín, 15.—Los constructores Gormania, 
de Kiel, han obtenido el contrato para la 
construcción del primero do los cuatro aco-
razados destinados al gobierno alemán. E s -
tos buques serán de diez mil toneladas y 
costará cada uno 12,500,000 francos. Pro-
bablemente el segundo contrato se dará á la 
misma sociedad. 
E l Czar de Rusia, el Gran Duque Vladl-
mlro y el Gran Duque Jorge tuvieron hoy 
una partida de caza en terrenos del Gran 
Duque de Meckiemburgo-Schworin, en 
Ludwigshist. E l Czar y su comitiva salieron 
despuós, á las seis de la tardo, para Dant-
sick, á donde llegará mañana temprano la 
Czarina con objeto de reunirse con su ma-
rido, dirigióndoso á San Petorsburgo por la 
vía terrestre. 
— L a Gaceta de Colonia crúe que la visita 
del Czar á Berlín contribuirá al manteni-
miento do la paz. 
— E l Novoe Vremya de San Petorsburgo 
asegura en un artículo, que es un hecho la 
amistad do Rusia hacia Alemania, y agrega 
que Rusia cuenta con ol príncipe de Bis-
marck para el sostenimiento do la paz. 
Ber l ín , 16.—En las elecciones de miem-
bros de la dieta celebradas en Sájenla, los 
soolalistas han obtenido numerosos votos. 
— E l capitán Zaliuski ha regresado hoy 
de la visita de inspección, que con permiso 
del gobierno alemán, ha realizado á las pla-
zas de Kiel, Wilhemshafen y Essen, publi-
cando un informe sobre los cañones neumá-
ticos para dinamita, en el que dice: 
"Si los quince proyectiles que se lanzaron 
en diez y siete minutos y medio, tiempo que 
BO nos pide en el contrato, hubieran sido 
manejados por gente experimentada en el 
ejercicio do las piezas del Vesuvius, de se-
guro quo no hubieran empleado más de 5 
minutos. Además si se hubieran empleado 
piezas do mayor calibro, en voz de 8,000 li-
bras de sustancias explosivas quo se lanza-
ron, la eantidad de éstas pudiera haber lle-
gado á 10,500; puesto que cuanto con más 
rapidez se hacen los disparos, tanto más 
fríos se conservan las piezas. E l cañón neu-
mático do dinamita, obligará á quo so cam-
bie la construcción quo hoy se emplea en la 
parte sumergida de los buques de guerra. 
Esto será necesario para proteger á los bu-
ques de la acción quo como torpedos, ejer-
cen los proyectiles arrojados por dichas 
piezas." 
Berl ín, 17.—El Emperador ha dirigido u-
na carta autógrafa á ¡as autoridades muni-
cipales de Berlín, felicitándolas por la acti-
tud ejemplar de los ciudadanos y las admi-
rables medidas de policía tomadas durante 
la estancia dol Czar. 
—Dice la Gaceta de la Alemania del Nor-
te que probablemente Alemania se negará 
á reconocer á Mataafa como roy de Samoa, 
y que es do presumir que las demás poten-
cias que forman parto dol tratado de Sa-
moa, estarán en ol mismo caso, porque to-
dos los miembros do dicha conferencia es-
tán conformes en que la soberanía corres-
ponde á Malietoa. 
Berl ín, 18,—Reüóreso en los altos círcu-
los de la Corto, que el Czar ha dado las 
gracias al príncipe de Bismarck por babor 
apoyado las protestas que Rusia dirigió al 
Gobierno suizo con motivo del asilo quo se 
daba en dicha república á los anarquistas 
de todos los países. Díceso asimismo que 
el Czar aseguró al gran Cancillor que son 
completamente falsas las noticias circula-
das do quo ol Roneral Obrutschof habla re-
comendado doblar las lineas de los caminos 
de hierro estratégicos rusos. E l príncipe 
de Rismarck á su vez aseguró al Czar que 
Alemania se preocupaba tan poco de la 
Bulgaria como de los planes de Rusia en 
Asia, y que en su opinión os fácil de obte-
cer una Inteligencia entro Rusia ó Inglate-
rra respecto de Asia. 
L a Postó asegura que los dos Emperado-
res so prometieron, antes de separarse, vol-
verse á ver pronto, y que el Emperador Gui-
llermo aceptó la invitación que le hizo el 
Czar de asistir á las maniobras del ejército 
ruso en 1890. 
—Se ha encargado á una comisión clen-
tííica el estudio del proyecto de construir 
un oanal marítimo entre el Báltico y Ber-
lín, 
TvuqvtA.—Constantinopla, l ü de OCÍM-
i»re.—Mussa-Bey ha sido absuolto de los 
crímenes do bandolerismo do que fuó acu-
sado. Las acusaciones personales quo se le 
hicieron Bér&Q vistas en los tribunales ar-
menii" - ^irtualmente lo pone on com-
plot» libertad. 
Constantinopla, 17.—El gobierno turco 
ha retirado 300,000 pesos del Banco otoma-
no, oon objeto de hacer frente á los gastos 
de recepción del Emperador Guillermo. 
RUSIA.—«SVm Petcrsburpo, 14 de octubre. 
— E l Grashdanin de San Petorsburgo, dice 
quo las largas conferencias tenidas entre el 
Czar y el príncipe de Bismarck, justifican 
la cro'íiicla de que la visita del Czar á Ber-
lín dará principio á una era do relaciones 
favorables entre Rusia y Alemania. 
San Peterburgo, 18.—Numerosas publi 
caciones socialistas han sido interceptadas 
en los momentos de atravesar la frontera 
rusa. Dos Individuos han sido arrestados 
con esto motivo: 
CHINA.—Pc/cí», 14 de octubre.—hoa tra-
bajos del proyectado ferrocarril de Pekín 
se han pospuesto por diflcultadeB financie-
ras. Además, según parece, se niegan á re-
cibir el apoyo extranjero para llevar á cabo 
la empresa. 
Correspondencia de la Isla. 
Caibarién, (Ingenio Iber ia) octubre 22. 
E n la primera quincena del presente mes, 
fueron abundantes las lluvias en toda la ju -
risdicción. Donde más se dejaron sentir sus 
efectos benefleiosos, fué en el valle de Y a -
guajay, pues me dicen personas llegadas de 
aquel punto, que han mejorado bastante los 
campos de caña; la semana próxima pasada 
so dejaron sentir tros noches de frió que hi-
zo descender el mercurio á 08° y estos fríos 
tan tempranos pusieron á nuestros hacen-
dados en cuidado. 
Acerca do la venidera zafra, mi parecer 
y cálculos son, según tengo visto en algu-
nos campos do caña, quo el rendimiento no 
so hará subir en algunas toneladas más que 
la que está finalizando: es verdad que tene-
mos mucha caña de planta ó nueva, y en su 
mayor parto en tumba, que nunca ésta da 
ol rendimiento que los campos de segundo 
y más cortes, bien atendidos. E l campo vie-
jo, séaso por la falta de brazos, y por otro 
lado las siembras de primavera que distra-
jeron á los colonos, se vió lleno de yerbas y 
cuando se acudió á su limpieza, su desarro-
llo ora muy raquítico. 
E n todos los Ingenios de la rica jurisdic-
ción do Remedios, hay mucho movimiento 
on los preparativos de maquinarla, nuevas 
carrileras y otros trabajos que son necesa-
rios para la molienda, nuestro puerto de 
Calbarlón, como que no hay existencia de 
frutos en los almacenes, está quieto. A po-
co de salir de la villa de Calbarlón por la 
vía-estrecha dol forrocarril de Zaza, se ve 
cerca de la línea el nuevo y hermoso ce-
menterio. E n dias no lejanos visitaré aquel 
sagrado recinto, y tendl'ó el gusto de que so 
haga pública, en su periódlífO, la descrip-
ción do ese lugar sagrado. 
l'or aquí tenemos tranquilidad: la salud 
pública, no siendo en los niños en los cuales 
los catarros se han hecho epidémicos, no es 
mala. 
De usted afiuo. S. S. 
E l Corresponsal. 
ECOS DE LA MODA 
E S C R I T O S E X P R E S A M E N T E P A R A EL 
D I A R I O D E CA MARINA. 
Madr id , 1? de octubre. 
Y a me hallo de vuelta en la coronada vi-
lla, queridas señoras mías, y por donde 
quiera quo voy, seducen mis ojos las mara-
villas preparadas para el otoño. ¡Qué varie-
dad de ricos tejidos! ¡Qué diversidad de ma-
tices y de formas! Poco á poco, insonslble-
monto, el estilo ampuloso va desaparecien-
do, para dar ln0'ai-á lo ceñido: la espalda 
se Uova más larga y con muchos pliegues, 
pero estos sujetos por dentro para quo no 
so abran, y muy bien repartidos y acondi-
cionados: las caldas flotantes también han 
dejado do llevarse, y han sido sustituidas 
por el cinturón redondo y cerrado detrás 
con el lazo llamado escarapela: las faldas 
se adornan por dolante con muchos frunci-
dos que forman un lindo dibujo. Los corpi-
nos siguen llevando solapas abiertas sobro 
un poto igualmouto fruncido, así como la 
parte superior de la manga: ésta se desfigu-
ra más cada día, y ya no se pone lisa en 
ninguna clase de tela: siempre tiene frunci-
dos ó pliegues para que ahueque un poco en 
la parte de la sisa. 
Los vestidos bordados do soutache son la 
última novedad de los de entretiempo: he 
visto uno do merino muy fino, verde obscuro, 
con listas negras en forma de guirnalda, 
bordadas con soutache sumamente fino: la 
forma es princesa: es decir, completamente 
ceñida por delante, y formando por detrás 
dos tablones triples: la falda por detrás tie-
ne bastante vuelo, pero muchísimo menos 
dol quo se llevaba antes: delante se cierra 
con ojales y botones bastante grandes: el 
delantero dol lado derecho estaba ajustado 
por medio de pinzas: el izquierdo suelto y 
montando con algunos pliegues sobro el 
otro: estos pliegos so sujetan con un golpe 
de pasamanería, bastante grande, y negro 
cómelas listas bordadas: la manga holgada, 
tenía un bordado on toda la parte exterior 
y en la parte Interior entraba dentro del 
Enante color beige ó color de nuez, como 
llamábamos antes: completaba este traje 
sombrero de ala redonda y de copa baja, 
que casi desaparece bajo un ramo de plu-
mas negras, mezclado con encaje también 
negro: es un equipo sumamente elegante y 
distinguido. 
Se lleva también mucho en las telas de 
lana el color de pensamiento, adornado con 
un matiz más claro, como, por ejemplo, co-
lor lila: y es muy elegante el llevar sobre el 
dobladillo ó bajo de la falda, tres ó cuatro 
cenelltas bordadas al realce con el punto 
que se llama lanzado, y que es de facilísima 
ejecución: estas cenefas se repiten en las 
mangas y al rededor del escote, y son de 
muy bonito efecto: cuando el vestido es pen-
samiento, las cenefas so bordan en seda co-
lor lila, y hacen un efecto sumamente ele-
gante. 
• • 
Como sombreros, además de los redon-
dos, ae llevan mucho las tocas ó gorritas, 
más modestas y menos llamativas que aque-
llos: hay gorritas negras sumamente senel-
llas y elegantes, y bueno será advertir que 
las de color resultan de bastante mal gusto: 
se llevan enteramente negras con un raml-
to de flores delante: aquellas copiosas guir-
naldas verdes que se iniciaron on la prima-
vera, han desaparecido por completo, y a-
ponas un grupo de gardenias, una rosa ó 
dos, veladas por encaje negro, figuran como 
adorno de las gorras ó tocas, según se las 
llama en París. 
No por oso han perdido su favor los som-
breros grandes, y sobre todo los de encaje: 
se llevan casi de solas dos formas, á saber, 
de ala alta y levantada con la copa peque-
ña y recogida, ó de copa un poco mayor y 
el ala avanzada sobre la frente, haciendo 
un poco la forma de visera: la forma prime-
ra es más bien para cabezas muy jóvenes; la 
segunda que encubre un poco más el rostro, 
para las damas que ya han pasado do la 
primera Juventud: en aquellos so llevan llo-
ros: en estos plumas negras ú obscuras: 
también so hacen los do visera de paja ne-
gra adornados con lazos y llevando por den-
tro eobro los cabellos una media corona de 
margaritas ó de narcisos que favorece en 
extremo, aunque el cabello empiece á enca-
nocer: la moda es mejor amiga do la mujer 
de lo que vulgarmente se cróe, y á veces a-
conseja estilos muy graciosos y elegantes: 
todo consiste en que la mujer sepa elegir 
con criterio y buen gusto. 
Para las niñas, los sombreros so hacen 
sumamente grandes: me refiero á las niñas 
do tres á siete años: llega esto al extremo 
do que algunas niñas pequeñas parece que 
van metidas debajo de un paraguas, tan 
desmesurados son los sombreros quo les 
han dedicado sus madres: hay que evitar 
estas exageraciones siempre de muy mal 
gusto. 
Podéis mis queridas señoras haceros pa-
ra cuando la temperatura sea baja en vues-
tro delicioso clima, no podéis—digo—pro-
parar tocas de terciopelo ó de peluche 
guarnecidas con plumas, en la seguridad 
de que se han do llevar mucho: las plumas 
se dispondrán bien en grupo en la parte 
superior, bien guarnición colocada en el 
borde, y este último estilo será á no dudar, 
el predominante: por tanto todas las guar-
niciones de los sombreros del año pasado, 
os sirven para este sin duda alguna. 
Se llevan mucho los velos de lunarcitos 
estilo quo hace mucho tiempo está en fa-
vor, y también los do tul crema liso: en los 
de color se prefieren los azules, verdes y 
rosa: el velo blanco ha caído, por completo 
dejando luear al crema y este si que se 
lleva completamente liso: los negros se lle-
van pocos, aunque para diario na hay nin-
guno tan conveniente por lo quo duran, to-
do velo negro os de lunares. 
Aquellos grandes volos que se iniciaron 
on los sombreros plegados en la parte su-
perior y fruncidos también on la inferior 
no han tenido aceptación, si no muy poco 
tiempo: se asegura, sin embargo, que se 
llevarán en el próximo invierno y que se 
llevarán mucho por su gran comodidad. 
• 
m m 
Hace dos dias fui á visitar una amiga 
mía muy elegante que regresa de Dleppe, 
y la encontró deshaciendo su equipaje, que 
es por cierto bastante voluminoso: lo ayu-
dé con mucho gusto á trasladarlo, desdo 
tros grandes baúles mandos á cómodas y 
armarios; y quedaba solo una grande caja 
de cartón. 
—Estas son mis pelucas, dijo riendo 
mi amiga. 
- ¡Tus pelucas! repetí asombrada, pues 
su magnífica cabellera es el asombro de 
cuantos la conocen. 
—Sí, mis pelucas de baño: mira que bo-
nitas son! 
V abriendo la caja me mostró dos pre-
ciosos peinados de cerda blanca, adorna-
das con lazos do terciopelo negro. 
— E s una moda de Dieppo, dijo mi ami-
ga: todas las señoras so bañaban con estas 
pelucas que tienen dos ventajas: la prime-
ra y más Importante la de presentar la ca-
beza un aspecto agradable, en vez del as-
pecto descompuesto del propio cabello, y la 
do evitar el ponerse el horrible sombrero 
de paja, 6 la más horrible gorra de hule: 
hay nada más desagradable á la vista que 
una cabellera empapada en agua y pega-
da á las sienes? Estas pelucas de cerda, 
no se destiñen, y siempre aunque se mojen 
presentan él mismo aspecto: el cabello se 
recojo debajo, y puedo mojarse sin que pa-
dezca nada absolutamente: envuelta la ba-
ñista en su capa rusa de algodón blanco, y 
adornada con una de estas pelucas, pre-
senta un aspecto encantador. 
E l año próximo pues, mis queridas se-
ñoras, las pelucas serán objeto indispensa-
ble para el baño, y los curiosos quo desde 
la playa dirigen sus gemelos á las bañistas, 
las verán muy bonitas y muy elegantes, en 
vez de verlas deformes. 
Los almacenes de novedades exponen los 
lindos abrigos de entre tiempo, que son un 
término medio entre los ligeros del verano 
y los pesados del invierno: en los del año 
pasado dominaba el encarnado obscuro, 
que repartía con el calor mutuo el favor do 
la moda: este año so lleva más el crema, 
el gris y el verde do todos los tonos: el más 
de moda os el llamado verde-espinaca que 
es efectivamente del tono de esta planta: 
la forma es de manteleta ó de chaquet: en 
el primor caso se las guarnece con agrema-
nes negros de seda mate de euatro á cinco 
centímetros de anchos: en oí segundo oaso, 
todo el adorno consiste en algunos pespun-
tes á la máquina. 
Otro modelo muy elegante es una con-
fección en forma de chaquetilla holgada, 
pero entalla por detrás y por delante, y 
tiene unas mangas anchas y largas: se ha-
ce de casimir ó merino sumamente fino co-
lor gris perla, y se forra con tafetán color 
do rosa: algunas señoras hacen sus confec-
ciones de entretiempo para casa de frane-
la lina, y durante el otoño y todo el invier-
no, so llevarán matinóes de telas mas ó 
menos fuertes, pero siempre en colores 
obscuros. 
MARÍA DBL PILAR SIKUÉS. 
a A C E T I L L A S . 
PUBLICACIÓN ILUSTRADA. — Acabamos 
de hojear el número 30 do L a I lus t rac ión 
E s p a ñ o l a y Americana quo nos trajo hace 
pocas horas el hermoso vapor Montevideo. 
Y á decir verdad, viene llena de Interés la 
referida entrega, tanto por los asuntos en 
que so ocupa cuanto por la lucidez con que 
se tratan allí las cuestiones políticas que se 
suscitaron con motivo del Incidente marro-
quí. 
Damos á continuación el importante su-
mario dol citado ejemplar: 
u Grabados.—Costumbres de la corto de 
Marruecos: E l Emperador Muley Hassán y 
su comitiva, en los actos oficiales. [Dibujo 
original do Morot.]—Los Asuntos de Ma-
rruecos: E l Cañonero Cocodrilo. [Dibujo de 
A, de Caula] —San Sebastián: Nueva igle-
sia do San Sebastián el Antiguo, construida 
á expensas de S. M. la Roina Regente. [Di-
bujo del natura], por don Juan Comba.] — 
España en la Exposición de París: Retrato 
de D. Arturo Mélida, arquitecto autor del 
Pabellón español de Productos Alimenti-
cios: Ingreso á las naves del piso principal 
y á la bodega dol piso bajo, en el Pabellón 
de España: Fachada principal del ^ abollón 
español. [De fotografías directas.]—Salón 
de París do 1889: L a Placa de la Éepública 
[París] en un día de llavia, cuadro de don 
Ulpiano Checa. [Do fotografía directa] — 
Alegoría dol mes de septiembre. [Dibujo 
original de J . Riudavets.]—Ejercicios de 
cañón á bordo del Destructor en aguas de 
San Sebastián: Vista del buque desde el 
puente, en el momento de hacer fuego los 
cañones de tiro rápido: E l Puente y el cas-
tillo, con el cañón González Hontoria: E l 
Alcázar, ó parto de popa do la cubierta: 
Banda do estribor de la cubierta, con el ca-
ñón revólver. [Del natural, por D. Juan 
Comba]. 
Texto —Crónica general, por don José 
Fernández Bremón.—Nuestros grabados, 
por don Ensebio Martínez de Velasco.— 
Crónicas de la Exposición de París, por 
lob—Los Teatros, por don Manuel Cañete, 
do la Real Academia Española.—Tipos ma-
drileños [continuación], por don Carlos 
Frontaura.—La Hija do Cervantes [centl-
nuaeión], por don Julio de Slgüenza.—A 
mi noble compatriota la Excma. Sra. Du-
quesa de Rlvas, poesía, por don Antonio 
Vinajeras.—Los Vencejos, por D. Julián 
Manuel de Sabando.—Libros presentados 
á esta Redacción por autores ó editores, 
por V.—Sueltos.—Anuncios." 
Merecen recomendarse los dibujos relati-
vos al cañonero de guerra Cocodrilo y á los 
ejercicios á bordo del Destructor. 
E n Muralla 89, entresuelos, continúa ad-
mitiéndose suscriptores á la excelente y 
acreditada revista madrileña L a I lus t ra -
ción E s p a ñ o l a y Americana. 
TEATRO DE ALBISU.—Lo habíamos pro-
dicho: el éxito a canzado anoche en Albisu, 
fué uno de esos quo pueden pasar á la histo-
ria. ¡Qué Marsellcsa! Todos estuvieron á 
gran altura; pero merecen ser citadas en 
primor término las Sras, Franco do Salas y 
Valero. E l público salió complacidísimo y 
deseando otra audición do tan hermosa 
zarzuela. Por oso la empresa hace muy bien 
ou anunciarla para la noche de mañana, 
viernes. E s de creerse, por lo tanto, que el 
popular coliseo se verá repleto de especta-
dores. 
GUÍA DE VERROCARRILES.—El laborioso 
joven D. Antonio Vignau acaba do dar á la 
estampa un curioso y útil librito quo se ti-
tula "Guía de ferrocarriles de la Isla de 
Cuba," teniendo por baso datos auténticos 
tomados en las empresas respectivas. E n -
cierran sus páginas los itinerarios, las tari-
fas de pasajes, correos, telégrafos, cargas, 
vías marítimas, fluviales, mapas y otros mu-
chos datos de interés general. Repetimos 
que es una obra muy útil, está esmerada-
mente impresa y puede adquirirse en las 
principales librerías, por el módico precio 
de cincuenta centavos en billetes. 
TEATRO DE TACÓN.—Anoche agradó mu-
cho Campanone y los artistas fueron muy 
aplaudidos. Esto lo saben ya nuestros lec-
tores; pero no conooen aún el programa de 
la función de mañana, viernes. Hélo aquí: 
A las ocho.—El Gorro Fr ig io . 
A las nueve.-Tercer acto de Campanone. 
A las diez.—El Novio de Doña Inés . 
SE NOS REMITE.—Mañana, viernes, se 
efectuará en la callo do las Animas n? 24, 
la reunión en que se ha de tratar de la pu-
blicación de la obra póstnma del joven non 
Aurelio Mitjans. 
TEATRO DE IRIJOA.—Mañana, viernes, 
se pondrá on escena el interesante drama 
en tres actos, original de D. José Echega-
ray y que tanta sensación causó en todas 
las clases sociales de Madrid en la noche de 
su estreno, titulada: De Mala Rasa, y en la 
que raya á buena altura el Sr. Delgado. 
Concluirá el espectáculo con la chistosa pie-
za Naticia fresca. 
TOREO.—Dice E l Ar te de la L i d i a : 
"Una vez arreglado el ajuste del popular 
espada Ponclano Diaz para que á su regre-
so de España trabaje con cuadrilla en la 
plaza de Carlos I I I de la Habana, la E m -
presa de aquella capital mandará desde 
luego persona comisionada á la República 
á comprar loe toros que debe lidiar el dies-
tro más famoso que ha producido Méjico. 
Loa quo deberán ser escogidos pertenecen 
á la ganadería de Nopalapán que son los 
más bravos y mejores bichos de las dehesas 
mejicanas. E n la Habana están do enhora-
buena." 
Ponclano Diaz es, sin duda, una gloria 
taurina, su renombre corrió por la Penín-
sula lo mismo que por Méjico. Allí admiran 
y aplauden sus difíciles y nunca igualadas 
suertes, en su género, como en su patria las 
aplaudían. Y hasta los portugueses se arre-
batan de entusiasmo ante el célebre jarifea-
dor y valiente torero Ponclano Díaz. 
En Oporto toreó á mediados del último 
septiembre dos corridas de toros que entu-
siasmaron á los portugueses. Toreó después 
en Cintra, y el entusiasmo no reconoció lí-
mites. 
A l decir de E l Toreo Cómico, al regreso á 
Madrid de Ponclano debía darle la alterna-
tiva el gran maestro Lagartijo. También 
ha toreado en Sevilla con el mismo éxito. 
Y ahora viene á la Habana. Y a sabemos 
quo una respetable empresa de esta pobla-
ción ha contratado al renombrado diestro 
para torear dos corridas en la plaza de Car-
los I I I de la Habana, en dos domingos de 
diciembre próximo. 
Veremos aquí á Ponclano Diaz. Pronto 
saldrá persona entendida á comprar los bi-
chos en Méjico. 
DONATIVOS.—La "Sociedad de Benefi-
cencia de Naturales de Andalucía y sus 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
D E 
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U l t i m a s n o v e d a d e s e n p r e n d e r l a f ina y objetos de f a n t a s í a , o n p l a t e a d o s y bron-
c o s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a objeto. 
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Descendientes," siguiendo su loable y cari-
tativa costumbre, repartirá ol 27 del corrien-
te, día en que fué descubierta la Isla de 
Cuba por el Inmortal Colón, un buon núme-
ro de donativos á viudas que son dignas de 
esos socorros. Entre estas se cuentan las si-
guientes: 
D ' Camila Ralees, viuda de Alvarcz. 
Da Rosa Borrero, viuda de Campos. 
D ' Elena de la Pera, viuda de Careaga. 
D1? Dolores Antúnez, viuda de Maciá. 
D" Dolorez López, viuda do Rodríguez. 
También pertenecen dichas cinco viu-
das, muy necesitadas por cierto, á las que 
reciben dádivas de las almas generosas por 
conducto del DIARIO DE LA. MARUTA; y en 
tal concepto tienen depositadas en esta re-
dacción las papeletas que deben servirles 
de documento para percibir los donativos 
de la Sociedad de Beneficencia Andaluza. 
Vengan, pues, á recogerlas, para quo acu-
dan el precitado día 27 al lugar designado 
por aquella que es el Casino Español, á las 
tres de la tarde. 
LINDAS FOSFORERAS.—-LO son á todas 
luces, y particularmente á la de los exce-
lentes cerillos que contienen, las que acaba 
de recibir la muy conocida y acreditada 
sastrería y camisería E l Novator, Obispo 
esquina á Compostela, y con los cuales los 
galantes Sres. Cuesta y Compañía obse-
quian á los numerosos parroquianos de eso 
establecimiento, que es el más popular de 
su clase on la Habana, no porque regala 
lindas fosforeras llenas de inmejorables fós-
foros ingleses, sino por la exquisita ropa 
quo on el mismo se confecciona, para rego-
cijo do la juventud á la moda Y mil 
gracias por la muestra de las repetidas fes -
foreras. 
CENTRO ASTURIANO.—Llamamos la a-
tenclón de los señores socios de dicho ins-
tituto hacia la convocatoria que se lea hace, 
en otro lugar dol DIARIO, para una junta 
general quo debe efectuarse el próximo do-
mingo, en el teatro de Irijoa. Se encarece 
la asistencia á la mencionada junta. 
B A I L E EN E L VEDADO.—Agradecemos 
infinito á la galante comisión las invitacio-
nes con quo nos ha favorecido para el baile 
que ha de efectuarse el próximo sábado, se-
gún hemos anunciado. 
Sigue en aumento el entusiasmo para a-
sistlr á esa fiesta, á la que prometemos con-
currir. 
Se nos suplica anunciemos quo por haber 
terminado ya la temporada, han sido anula-
dos los billetes concedidos con anterioridad 
y que para asistir al bailo del sábado es 
preciso proveerse de los nuevamente exten-
didos y que facilitan los comisionados al 
efecto. 
ü x PERRITO PERDIDO.—De la calle del 
Obispo esquina á Aguiar, ee extravió ayer 
un perrito ratonero, carmelita dorado, que 
entiendo por Morito. Según el anuncio que 
aparece en otro lugar, se gratificará gene-
rosamente á la persona quo lo entregue en 
la peletería E l Paseo, ó en la calle de Teja-
dillo número 39. 
VACUNA.—Se administrará mañana, vier-
nes, de 12 á 1, en la sacristía do la iglesia 
de Jesús María, por ol Dr. Doyo^; y en la 
de Guadalupe, do 1 á 2, por ol Dr. Lluria. 
ACADEMIA ELEMENTAL DE CIENCIAS Y 
LETRAS DE LA HAUANA.—Se nos remite 
losiguiiMito para su publicación: 
"Esta Academia celebrará sesión ordina-
ria en Compórtela 55 el 26 del corriente á 
las ocho do la noche. 
Orden del día.—1° Discusión del tema 
del Sr. Podraza. 
2?—Sr. Casariego: Hemorragias después 
dol parto. Sus causas y su tratamiento. 
8?—Sr. Alfonso: E l Hipnotismo como a-
gento terapéutico. 
4?—Sr. Toll y Vázquez: Rasgadura del 
periné. Causas. Tratamiento. 
Lo qne de orden del Sr. Presidente ten-
go el gusto de comunicar áV. S.—Dios guar-
de á V. S. muchos años.—Habñna, 23 do 
octubre de 1889.—El Secretario, D r . E -
duardo F . P u l g a r ó n . " 
CENTRO CANARIO.—La Sección lírico-
dramática de dicho Centro ha organizado 
para la noche del 27 dol mes actual, una in- ' 
teresanto función á beneficio de la Sra. D? 
Carmen Sal a zar. 
He aquí el variado programa: 
"Primera parte.—1? Sinfonía. 
2?—El proverbio en un acto y en verso de 
D. Ensebio Blasco, titulado "Pobre por-
üado." 
8?—Arla " E l hebreo," cantada por el Sr. 
Barbosa. 
4?—La comedia en un acto de D. Maria-
no Pina que lleva por título " E . H . " 
Segunda parte.—1? Sinfonía. 
2?—Aria de barítono cantada por ol Sr. 
Domínguez. 
3?—La aventajada estudiantina de este 
Centro, que diaige elSr. Ferrer, ejecutará la 
bonita jota del Molinero do Sublza," de 
Oudrld. 
4?—En obsequio á la beneficiada, el Sr. 
D. Juan M. Palrol recitará en carácter el 
monólogo "Edmundo Dantés:" con todo e l 
aparato que requiero la obra. 
6?—El precioso juguete cómico del Sr. 
Ramos Carrión titulado "Cada loco con su 
tema." 
Tercera parte.—Bailo general. 
Nota—La función empezará á las siete y 
media en punto, en atención á lo extenso 
del programa." 
POLICÍA.—Por disposición del Sr. Juez 
guardia, fuó remitido en la noche de ayer, 
al Necrocomlo el cadáver de la señora que 
según hemos publicado eu el DIARIO de 
hoy, fué atropellada por un coche de plaza 
en la calle de San Rafael esquina á Rayo, 
y de cuyas resultas falleció á las pocas ha-
ras. No habiendo sido identlflcadó el ca-
dáver de dicha señora el Sr. Juez dispuso 
quedase á la vista dol públiuo en el dia do 
hoy, con dicho objeto. 
—A las doce de la noche de ayer, en la 
calle de las Animas esquina á Monserrate, 
fué detenido por el celador Sr. Sabatés y 
el vigilante Nadal, un joven de 19 años do 
edad, por sospechoso y habérsele ocupado 
un cuchillo de punta. 
—En la noche de ayer, al estar un veci-
no de la calle de Cádiz, arreglando un re-
vólver, tuvo la desgracia de que se le dis-
parase un tiro, cuyo proyectil le causó una 
herida menos grave en la clavícula de-
recha. 
—A un vecino de la calzada de la Infan-
ta, le robaron de su habitación varias pren-
das de ropa, un abanico y un centén, sien-
do detenido un individuo por aparecer co-
mo autor de este robo. 
—Al dueño de un establecimiento de ví-
veres de la calle de Suároz, le robaron de 
su morada varías cuentas ya cobradas y 
400 tabacos torcidos. 
— A bordo del vapor americano City o/ 
Washington, despachado ayer para Vera-
cruz y escalas, fué detenido por el piloto 
Inspector del reconocimiento de buques, 
D. Aquiles Solano, un individuo blanco 
quo so hallaba reqnlsltorlado por el señor 
Juez do primera instancia de Colón, por 
robo. 
— E n un ingenio del término municipal 
do Batabanó, tuvieron una reyerta un in-
dividuo blanco y un moreno, resultando 
ambos heridos. 
— A las tres de la tarde de hoy, jueves, 
fueron conducidos á la casa de socorro de 
la segunda demarcación, tros operarios de 
albañilería, que estando trabajando en una 
fábrica, en la calle de la Concordia entre 
Espada y San Francisco, se derrumbó par-
te de una pared, haciendo caer el andamio 
donde estaban subidos aquellos. 
Los desgraciados individuos quedaron 
envueltos entro los escombros, de donde 
fueron extraídos dos do ellos, por el valien-
te guardia do Orden Público nv 809, que en 
dichos momentos pasaba por el lugar de la 
ocurrencia. 
Los heridos con el maestro de obra D. 
Miguel Palanca y los albañlles pardo Este-
ban Orta y moreno Eduardo Rico Castelló, 
siendo menos gravo el estado de los prime-
ros y grave el del último, según la certifi-
cación del Dr. Wallng, que les hizo la pri-
mera cura. 
E n la casa de socorro so constituyeron, 
celador do la demarcación, Sr. Constantln 
Hernández, el Inspector Especial, Sr. Pé-
rez, y los Sres. Cenzano, Mlgnillón y Villa, 
Comandante, Capitán y Alférez de Orden 
Público, respectivamente. 
Los heridos fueron trasladados á su do-
micilio en el carro de la ambulancia y el 
Sr. Juez de Instrucción del distrito Oeste, 
se hizo cargo del atestado que levantó el 
celador del barrio de San Lázaro. 
VOTO DE GRATITUD.-Sres. LANMAN ^ 
KEMP, Nueva-York.—Muy Sres. mies: Creo 
de mi deber manifestar á Vds. que desde 
hace tres años venía padeciendo unos fuer-
tes dolores articularos fijándose estos con-
mayor tenacidad en la reglón lumbar sin 
ceder á cuantos remedios y medicamentos 
he tomudo sin escasez, ültimamonte, deci-
dido por consejo de algunos amibos, hice 
uso do la ZAKZAPARILLA DJS BBISTOL Ob-
servando maravillosamente se me retiraban 
los dolores á medida que tomaba este pre-
cioso medicamento, del cual he consumido 
7 frascos para la extinción completa de mi 
dolencia. E l agradecimiento me obliga á 
hacer á Vds. esta demostración do recono-
cimicuto á quo desdo luego queda obligado 
su muy atento S. S. Q. B. S. M. 
Barcelona (España). ROMÁN E T I C A S . 
17 
S e c c l ie i t ó p o ü a l 
TRES posos un flus 
casimir lana pura. "La 
Palma." No siendo de 
lana se regala. Por tres 
pesos un saco, un cha-
leco y un pantalón ca-
simir de lana. Muralla 
esquina á Compostela 
Í4 La Palma. 
C 1471 P 1 O 
LOS MEDICOS 
Han usado el S. S. 8. OB ol tratamleuto de la Sifllia 
OUB excclento» resaltados. 
J . WILEY QUILLIAN. M. D., Easloy, 8. C 
Ho usado buco tiempo el 8. 8. 8. en al tratamiento 
de Sífilis con buen éxito. Lo» médicos tendrán que re-
conocer su mérito. 
N. L . GALLO WAT, M. D., Monroe, Ga. 
He recetado SWIFT'S 8 P E C I F I C , para muebos 
casos de SitilLs, efectuando curas onaudo otros reme-
dios lian fallado. 
B. M. STRI^KLAND, M. D., Cave Springs, Ga. 
Bu un caso grave de Sífilis, be recetado el SWIFT'S 
S P E C 1 F I C . y con muebo plaocr participo á Vds. que 
prodigo el efecto deseado y una cura completa. Lo be 
recetado también en otros casos oon resultado idéntico, 
J , K. YERION, Mlllsap, Texas. 
Tenemos miles de testimonios parecidos aue envia-
remos en un folleto, que trata de las ENFERMEDA-
DES del CUTIS y de la SANGRE, gratis. 
THE SWIFT SPECIFIC CO., 
DEA WEB 3, ATLANTA, GA., 
(2) E . I T . de A . 
M. STEIN Y C* 
AGUIAR, 92, SASTRERIA. AGUIAR, 92. 
Participamos á imestros constan-
tes favorecedores eu particulur y al 
püblico en general haber recibido y 
ponemos ai su disposición el mayor y 
más espléndido de los surtidos en gé-
neros para la temporada de invierno 
con pintas de alta novedad y especia-
les, elegidos pei'son al mente en las 
fábricas por nuestro socio D. M. 
STELN, el que se ha propuesto en-
viar lo mas selecto y de ültima nove-
dad: ademtis nos avisa su próximo 
regreso á esta después de terminada 
su excursión á todos los centros fa-
briles de Europa. 
Los precios de esta casa son dema-
siado conocidos por su modicidad. Se 
hacen encargos en 36 horas en casos 
necesarios. 
Cn 1508 P 15-190 
C u r a c i ó n de l a s Q á a t r a l g i a e , 
Gas tr i t i s , Dispepsins , D i a r r e a s 
(do los n i ñ o e , t í s i c o s y v i e j o s ) 
V ó m i t o s (de l a s e m b a r a z a d a s 
y l o s n i ñ o s ) y d e m á s e n f e r m e -
d a d e s d e l a p a r a t o R a s t r o i n -
t e s t i n a l c o n e l Vino de p a p a y i -
n a con, ( / l icerina de G a n d i d , que 
s e v e n d e e n todas l a s bo t i cas . 
CASINO E S P A M D E LA HABANA. 
E l domingo 27 del comento, (i las doce 
del dia, se celebrará la Junia General Or-
dinaria del ler. trimestre del presente año 
social con arreglo á lo dispuesto por el artí-
culo SS" del Reglamento y cumpliéndose las 
orescripcioues del 42? 
Lo quo de orden dol Excmo. Sr. Presi-
dente se publica para conocimiento de to-
dos los señores socios. 
Habana, 21 do octubre de 1880.—El Se-
•jretario, Pedro Mirallee. 
P G 6-22 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA « 5 D E O C T C B K E . 
E l Circular en Santa Catalina. 
San Crinpjn y san Crispiniano, mártires, y san F r u -
tos, confesor. 
San Crispln y san Crispiniano fueron hemanoB, na-
turales de liorna, y de nobilísima familia. Partieron 
estos dos santos hermanos do Roma con sau Qaincia-
no, con intento de predicar el Evangelio cn Francia: 
y para tener con qué sustentarse v no ser molestosa 
los que. predicasen, aprendieron a hacer calrado, que 
es oficio honesto y quieto. Oon BU doctrina y buen 
ejemplo, y con las limoBnas que hacían, convirtieron 
y bautizaron á muchos. Fueron acusados do que ha-
cían á muchos apartarse de la adoración de los ídolos, 
y adorar por verdadero Dios & un crucificado. Mandó-
los traer presos delante de sí el juez fllamado Kiccl»-
raro, y viendo que no querían dejar de servir á Jesu-
cristo y predicar su doctrina, los hizo padecer varios 
tormentos: finalmente fueron degollados, y sus almas 
volaron al cielo el día 23 de octubre del afio 290. 
F I E S T A S D E L SABADO. 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral, la de Tercia á 
las ocho y media y en las demás iglesias las de cons-
tumbre. 
E l sábado á las ocho, misa con plática en Belén al 
Purísimo Corazón de María. 
R E A L C O F R A D I A 
del Olorioso Arcángel SanBafael ettahleeida en la 
Parroquia áel Sanio Angel Custodio. 
SECRETARÍA. 
E l dia 13 del corriente, á las cinco de la larde, se 
izará la bandera que anuncia el novenario de Nuestro 
Patrono 
Dia 14 —A las G do la tarde, habrá Kosano, novena 
con cánticos y órgano y Salve oon letanías cantadas. 
Dia 15.—A las 8 de la mafíana Misa solemne con 
exposición de S. D. Majestad, v novena con órgano; 
y así continuará mafiana y tarde. 
Dia 23.—Al oscurecer Gran Salvo; quemándoae des-
pués, en la Plazuela, los fuegos artificiales. 
Dia 24.—A las 7 de la mafiana Mis» de Comunión 
General.—A las 9 la Gran Fiesta oon panegíri«o por 
el Edo. P. D. Pedro Muntadaa. Esto uia estará ex-
puesto el Smo. Sacramento hasta las 5 de la tarde, 
que Be hará la procesión dol mismo. 
Dia 27.—Procesión, ála84J déla tarde, por las ca-
llea de Compostela, Chacón, Aguacate, Empedrado, 
Compostela entrando en Santa Catalina, O'Reilly, 
Habana, San Juan de Dios, Aguiar, Punta, Habana. 
Empedrado v Conipostola hasta el templo. 
L a Junta Directita y el 8r. Cura Párroco suplican 
la asistencia de todos los cofrades, vecinos, sefiorca 
médicos y demás personas que ayudan á celebrar es-
tofi cultos» 
Habana, octubre 8 do 1889.—El Secretario. José O. 
Veyra. 13574 8-11 
8: g-S: B § ; •o a 
GOMÜNICADOS, 
SON DÉIHI.ES POR QÜK QCIERKN.—Mu-
chas porsonafi osinn ip . t i ímquilaR, sin vo-
luntad y PÍ:I fuerzM pura ¡'V'ii'lcr sus ocu-
pacimu'R 6 andar «'ii trayecto 
Es én gonernl la póhfeza d« la sangro la 
cansa principal poiqiu! comprí-nifle todo ol 
organismo y conclnyo por atenuar el indi-
viduo y hasta llevarlo á la tumba. 
Pues bien, todas osas calamidades quo se 
vienen sucediendo por el descuido inheren-
te á la debilitación, no solo se contienen si-
no quo se curan radicalmente devolviendo 
la más espléndida salud con el empleo do 
la Glyodina dol doctor Clayton. 
E N L A C E . 
En la noche del sábado 19 dol corriente fueron uni-
dos con ol indisoluble lazo, en la iglesia parroquial 
del Pilar, anfe una tan numerosa como escogida con-
currencia, y «stando á cargo la ceremonia del P. Ko-
vuelta, la Sra. D? Luisa Fuster y Fustor y el sefior 
D. Manuel Bontisca, siendo padrinos de la boda dofia 
Matilde Fuster y D. Luí* Fustor padres de la despo-
sada. Concluida la ceremonia pasaron los nuevos cón-
yuges acompañados de los concurrentes, entro los que 
tuvimos ol gusto de ver al amable P. lo vuelta, á la 
calzada do Jesús del Monte n. 11, casa de los padres 
do la desposada, siendo obsequiada la concurrouuia 
con un exquisito refresco. 
Oue la felicidad quo se veía brillor en el semblante 
de TOB desposados sea eterna como eterna sea la luna 
do miel les desean - Varios concurrentes. 
13146 1-2ía l-25d 
C A Í i l F O m 
E l próximo G R A N S O R T E O se celebrará el dia 10 
de noviembre, siendo sus premios los que exprosa la 
siguiente 
L I S T OP P R I C E S . 
1 Capital Prize of $ 60,000 ia $ 60,000 
1 Capital Prize of . . 20,0(K> is 20,000 
1 Capítol Prizo of . . 10,000 is 10,000 
1 Grand Prizo of . . 2,000 is 2,000 
3 Large P i ircsof . . 1,000 ara 3,000 
6 Largo Prizesof,. 500 aro 3,000 
20 Prizes of . . 200 aro 4,000 
100 Prizes of 100 are 10.500 
340 Prizes of . . BOaro 17,000 
854 Pritos of 30 aro 11,080 
A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
150 Prizes of $ 60 approxiraating to $60,000 
Prizo $ 0,000 
160 Prizes of $ 50 approximatiug to $20.000 
Prizo $ 7,500 
150 Prizes of $ 40 approximating to $10.000 
Prizo $ 6,000 
799 Termináis of $20 deoided, by $60,000 
Prize $15,980 
2376 Prizes Amounting to $38,480 
P R E C I O : 
A 4 peaos e l entero , 2 e l m e d i o y 
1 e l c u a r t o . 
Agento general en la Isla do Cuba para el pago de 
loa premios y órdenes de billetes. 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 126. Antiguo Salud 2, 
10UISIANA, 
noviembre 12. 
L I S T A OP P R I Z E S . 
1 Capital Prize of $ 300,000 is $300,000 
1 Capital Prizo of . . 100,000 is 100,000 
1 Capital Prize of .. 50,000 is 50,000 
1 Grand Prico of . . 25,000 is 25,000 
2 Lurge Prizes of . . 10,000 are 20,000 
5 Large Prizes of . . 5,000 aro 25,"00 
25 Prizes of . . 1,000 are 25,000 
100 Prizes of . . 500 aro 50,000 
200 Prizesof . . 800 are 60,000 
500 Prizesof . . 200 aro 100,000 
A P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
100 Prizos of $500 approximating to $300,000 
Prize $ 50,000 
100 Prizes of $300 approximating to $100,000 
Prize $ 30,000 
100 Prizes of $200 approximating to $ 50.000 
Prizo $ 20,000 
999 Termináis ef $100, decided by $100,000 
Prizo are $ 99,900 
999 Termináis of $100, decidid by $100,000 
Prize are $ 99,900 
3134 Prizes Amounting to $1.054,800 
P R E C I O : 
A 20 pesos el entoro, 10 el medio, 5 el cuarto, 2 el 
décimo y 1 ol vigésimo. 
Agente general en la Isla do Cuba para el pago de 
premios y órdenes de billetes. 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 126. Antiguo Salud 2. 
Cn 1590 alt 10a-24 10d-25 
SOCIEDAD M0N1MA LA COOPEBATIVA 
D E P E L E T E R I A . 
Esta sociedad celebra Junta general ordinaria el 
domingo 27 aol corriente, á las doce del dia, en la ca-
lle de los Sitios n. 105. Se suplica á los Sres. accio-
nistas la puntual asistencia por tratarse do un acto de 
importancia. 
O R D E N D E L D I A . 
1? Lectura y sanción del acta anterior. 
2? Balance semestral. 
3? Asantos generales. 
Habana, octubre 19 de 1880.—El Secretario, F . if . 
Lavandei-a. 13143 3-24a 3-25 d 
T TJT?'PT>l?C!yt0(la8 lasraoles-
J _ J V / k J I l J l i l X i JPjkJ lias producidas por 
esta afeoción, se curan rápidamente con el uso do la 
Loción Antiherpética del Dr. Montes. Esto prepara-
do calma en los primeros momentos el picor quo tanto 
inquieta á los enfermos adquiriendo después la piel 
sus condiciones normales. 
La "Loción Montes," es á la vez un medicamento 
sin igual para evitar la cuida del cabell«, sustituyendo 
por esto con gran ventaja al agua de Quina que nada 
hace. 
L a '-Loción" es medicamento que ha obtenido gran 
crédito cu Madrid y otras capitales do Europa, está 
agradablemente perfumada, BO vende en la farmacia 
" L a Unión," Obispo 91 y en las droguería y buonas 
botioas do esta capital. 
P I D A N S E P R O S P E C T O S . 
13117 4-24 
TARANTINO, 
P R O F E S O R 
de guitarra, "bandurria, laúd, 
flauta, etc.f 
Da lecciones á domicilio y en 
su casa. Compostela 4 5 i . 
13015 4-23 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
Desdo el dia 1? del presente mes han quedado 
abiertaB las matrículas para los que quieran cursar las 
asignaturas do Lectura, Escritura, Claao objetiva, 
Gramática, Aritmétiou. Geografía Universal y do la 
Isla, Dibujo lineal. Inglés, Francés. Aritmética Mer-
cantil y Teneduría de libros, bajo la dirección del re-
putado profesor Ldo. D. José Segundo Navia. 
Ilaéaua, octubre 17 de 1889.—El Secretario Gene-
ral, Juan Creagh. 
CuJ587 8-18 
LA HABANERA. 
Ha recibido el más selecto surtido en Nougatines; 
Abricotines, Chocolatines y Cafeines; Almenaras de 
Albaricoque. Ciruela Claudia, Nougat y otras frutas; 
Caramelos do fresa, cereza, manzana, pifia y tama-
rindo. 
Y LOS EXQUISITOS 
BOMBONES DE LOS A L P E S , PLATANO. 
9 0 O B I S P O 9 0 
129(52 10-20 
5 
de 1 8 8 9 . 


































































































Se pagan por 
Salmonte y Dopazo, 
O B I S P O 2 1 . 
Cnl68l (MX M - M 
QUEMADOR BE BAGAZO VERDE. 
PRIVILEGIO DE MR. SAMUEL F I S K E . 
E l primer ejemplar de esta útilísima inveucióa está fimoiouando en el ingenio Soledad. 
do los Srea. E . Atkinsy Cp., en la jurisdicción do Cienfuegos. y para apreciar la bondad 
de los resultados, que son notabilísimos, baste sabor que aquella finca dioe que con esto 
quemador aberra de 00 á 70 operarios que antea le eran indispensables, como también 30 
yuntas de bueyes, que hoy son innecesarias, porque el bagazo pasa directamente del con-
ductor al quemador. Adem.ls, con este sistema, moliendo 20 horas, se ahorra bagazo BU-
ficieuto para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención es aplicable & todo sistema 
de calderas para los aparatos de doble y triple efecto, y á los trenes jamaiquinos con BU-
periores ventajas. 
Para m-Aa pormenores pueden dirigirse los hacendados de esta Isla, únicamente á 
JOSÉ A N T ? PICSANT, OTUIAPIA 51. C 1450 A l — O 
Espléndido surtido de coronas, ornees, ángeles, liras, estrellas, Anclas, 
corazones, cintas y pensámiéiitos con dedicatorias y muchísimas novedades 
eu objetos fúnebres; se acaban de recibir y se realizan sin comneteneia po-
sible en LA FASH10NABLE—93, OBISPO, 93. 
ADVEPTENCIA.—Compárense nuestras coronas do flores de biscuit fino y transpa-
rente, con las que so venden de lloros do porcelana. OTRA.—Compárense n uestras co-
ronas de biscuit montadas sobro corcho, con las quo so venden como tal y son do cartón. 
Casa de confianza—92, O B I S P O — 1 A FASHIONABLB. 
Cn 1444 •2U S 
HOTATOR. 
81, OBISPO 81, E S P I N A A COMPOSTELA. 
SASTRERIA.—CAMISERIA. 
ARTICÜLOS DE NOÍEDAD PAEA C M L E i S . 
Se ha recibido el brillante surtido de géne-
ros que esperábamos. 
Son de la más alta novedad, calidades supe-
riores, y dibujos y colores de gran fantasía. 
Toda persona que piense hacerse ropa, debe 
visitar E L NOVATOR, seguro de ha-
cer una buena elección. 
Hemos establecido una SECCION ECONO-
MICA, donde en más de 300 PIEZAS de ca-
simir de pura lana y completa novedad, puede 
elegirse un traje completo á la medida, por 
$21-20 oro, y un pantalón, por $6-50 oro. 
C O l i C M M I R A D A Y CORTE A LA MODA. 
Las personas económicas, que entienden sus 
intereses y les gusta vestir bien, están de en-
horabuena. 
C U E S T A Y COMP. 
C n. 1Ó8<J a5-24 d3-25 
L a c a s a m á s a n t i g u a de este giro. 
L a que m á s novedades recibe e n este g é n e r o 
1 0 2 , O ' ^ E I L L I T , 1 0 2 . 
Avisamos á las familias que nos ban bonrado con pedidos anticipados de coro-
nas y demás objetos fúnebres, que desde el dia 22 del corriente octubre, pueden 
mandar á recojerlos á esta su casa. 
So recomienda al público en general, que antes de comprar en otra casa baga 
una visita <l esto acreditado establecimiento, donde podrá admirar el surtido máa 
grande y más bonito quo existe en coronas y cruces de metal y biscuit; coronas y 
cruces de mostacilla de todos tamaños y precios, id. idem de siemprevivas y tam-
bién de la célebre F L E U R D ü C A P . 
NOTA.—Se bacen do momento toda clase de dedicatoiias, sean con letras de 
mostacilla, de oro ó plata, sobro cinta de raso, moiró y terciopelo, de todos colores 
y ancbos. 
103, O ' R E I L L Y , 102, S. F R A N C I S C O B A J A , 10, 
H A B A N A . S A N T I A G O D E CUBA. 
CENTRO ASTURIANO 
S e c r e t a r í a G-eneral . 
De ordon del Sr. ProBidcnto, & iuetancia del ntimo-
ro rcplamentario de socios, se convoca á junta Rcno-
ral extraordinaria que tendrá lupar en el teatro Irijoa 
ol domingo 27 dol actual, (i las doce del día, para tra-
tar sobro lo acordado eu la junta general celebrada 
por esto Centro, el día veinte de este mismo mes. 
Para poder entrar on ol local so necesita presentar 
el último recibo. 
Lo que en cumplimiento de lo ordenado se bace 
público para que llegue á conocimiento do todos los 
sefiores BOOÍOB. 
Habana, octubre 23 de 1889.—Fíce«/« F . Piusa. 
Cn 1R88 4d-a4 3a-24 
A V I S O . 
Habiendo salido del establecimiento de 
peletería " L A C O O P E R A T I V A ", el 
dependiente I) . Eugenio Bengocboa, se avi-
sa por este medio á las personas quo tengan 
créditos peadientea con esta casa so absten-
gan do abonarle á diebo Sr. Bengocboa, ni 
a persona alguna que no sea dopondionte 
do esta casa previa presentación de cuenta 
llrmada pori í . Injlcsto. 
.12984 4-21a 4-22d 
tre 
MANUEL D E J E S U S PONCE 
y BICÁBD0 DOIiZ 
AIUMiAOOS. 
Mcrcadoros 2. Entresuelos.—De 12 & 3. 
12801 26-18 ocb. 
Dr. C. F I N L A Y 
l ia trasladado su domicilio á la calle del Sol 91, en-




DK. AUGUSTO F l f i W M 
especialista cn enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 136. 
Consultas do 1 & 8. 
Cn 1510 í i -0 
Dr. Taboadela. 
CIRUJAtfO-DENTISTA. 
P r a c t i c a toda c l a s e de o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a por l o s m á s m o d e r n o s 
proced imientos . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de todos l o s 
m a t o r i a l e c y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á todas l a s c l a s e s . 
Do 8 de l a m a ñ a n a á 4 do l a tardo. 
AMARGURA N. 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
n n . GAL VEZ GiriL.M*É¡JfM, 
especialista en perdidas aeminalcs, (ospciiuatorrca), 
impotencias, esterilidad y enfermedades venéreas y 
sitiiítioas. Consultas do doce á cuatro y ocho ll nuove 
de la noche. Consultas por correo. Ha trasladado sus 
consuTtaa á O'Kcilly n. 106, gabinete Ortopédico. 
12287 15-23 O 
MANUEL P A R A J O N , 
MEDICO-CIRUJANO. 
San Iimacio 47. Consultas de 12 á 2. Oratis gara los 
26-22 O pobres. rj'ü'.'i 
D R . F . G S - I R A L T . 
Especialista en enfermedades de los oidos. 
Consulta» do 12 á 2. Obrapía 93. 
12917 8-20 
Federico Mora y José Ponce de León, 
A B O G A D O S . 
Prado número 69 (altos do Belot.] 
12961 26-200 
n n . F U Z t G E J V C I O JPJXIJETO, 
ClllUJAKO DENTISTA 
Consultas do 8 !l 4: gratis íl los pobres de 8 á 10 y 80 
vende un sillón, ACOBU 7. 13909 18-18 
I 
U S E S E el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
Dr. TABOADEI iA . 
Cajas do tres tamaños: 
Grandes á $1 B. B. 
Medianas & 50 ota. 
Chicas d 30 cts. 
Y el Elixir Dentífrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 B. B. 
De venta en pcrl'nmeríaa y boticas. 
12281 10-4 
VINO DIGESTIVO 
DE PEPSINA Y DIASTABA. 
D E L DR. GOKZALEZ. 
L a mejor maestra osla Naturaleza. Ningún animal 
como tanto, proporcionalmonto ni difiero más que el 
cerdo, cuyo ostomogo contieno relativamente mayor 
cantidad de Pepsina, quo es ol principio activo & que 
debo el jugo gástrico do los animales su poder diges-
tlvo. 
E l estómago del hombre necesita socregar la canti-
dad suflclento do Pepsina par» digerir los alimentos y 
cuando no sucedo tal cosa, tienen lugar las digestio-
nes lentas, los eructos agrios, las gastralgias, los vó-
mitos, las (Uarreus y la fulta «le nutrición. £1 empleo 
do la Pepsina so impone para ayudar al estómago & 
dlgorir. E l Pino digestivo del Dr. Oonedtea contiene 
Pepsina y Diaslasa, que son los dos agentes más ne-
cesarios para la digestión do los alimentos, por eso loa 
dlpépticos experimentan oon en uso una gran mejoría, 
curándose la mayor porto do las veces. 
E l Vino digestivo del Dr. González compite on bon-
dad con los análogos que vienen del extranjero y e l 
más barato quo todos ellos. So prepara y vende & nn 
poso billotes ol pomo ou la Botica do Ban José, enll» 
do Aguiar núm. J06, J l a t m . 
C16W l«-9 
á N G E L m V M G U I L L E M , 
A B O G A D O . 
iSolndio O'Eeüly n. 106, de una & tres. 
12291 22-6 O 
PRIMER MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
H E r B L A . 3 . 
TCapoclalidad. Enfermedades venéreo-eiflliticaa y 
kAicolones de la pieL Consultas de 2 á 4. 
C n. 1469 1 O 
DR. 11. CHOMAT. 
Cura la BÍfllis y enfermedades venéreas. Consultas 
d e l l á l . Sol 52 Habana. 12880 26-16 0 
DR. R O E 
E N F E R M E D A D E S D E L A FIEL. 
Consultas de doco ¡i dos do la tardo. 
J E S U S M A R I A , 9 1 . 
Cnlf)56 J5-16 0 Curación de la 
y c a t a r r o s c r ó m e o s . 
Las inhalaciones do aire superculentado son la úl-
tima palabra de la ciencia en el tratamiento de la T u -
bercolosis. Se administran con un magnílico aparato 
de Weigert, en el Electro-Balneario, 
O b i s p o , 7 5 . 
Las consultas son gratuitas para los enfermos que 
concurran al Establecimiento. Hay baños de A S E O 
(0-50) y medicinales, duchas y aplicaciones eléctricas. 
Asistencia especial y separada á las sefioras. 
12367 27-4 ot 
J u l i o V a l d ó s I n f a n t e 
ABOGADO. 
Cuba 138. 12189 27-2ot 
R O S A C O T T I N I B R I L L E T . 
COSIADRONA FAODI.TATIVA. 
C a l l e d e V i l l e g a s nü 1 2 . 
11988 28-588 
JOSEFINA LLOSAS D E ROCA, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Egido nóm. 1 altos, esquina ú Muralla. 
12378 W 8 
DR. PEDRO M, C A R T A 7 A 
d i c o - C i r u ¡ a n o . 
Se ©flrece en todos los raiuo.-- dr '.:< ; i»c <- •-
peciall-laJ en las afeooionos di>i ooirazó'j y !•><• pulnwr-
nes, pirt>!í y cnfermeiladoa de nt̂ nr^R. 
Consultu':' do 1 á 3. 
C n . 1470 It«". kR» 1 O 
M L 0AJIOANTA. 
L A M P A R I L L A u. 17. í íonu do conotlt* do 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, rio» urifi ••••<' ! tinao y sitilítl-
UM C n 14(!8 T Ó 
J i a f a e l C J i a g u a c a d s . y N a v a r r o . 
DR. EN CTROJÍÍ DKIITAI. 
del Colegio de Fenoi;- wt* Uniyersldad. 
Consultas y operaoiore-í de S " TÍ'f4d>: n. 79, A. 
O n 1456 ' 
M. MORENO D S LA T 
MEDICO-CIUÜJANO. 
Consultas de 11 á 1. San Lázaro i-5. 
12115 27-10 
G U T I E R R E Z 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
8e ofrece á sus comprofoíorcs y al público en gene-
ral, como ha pasado su domicilio de Neptuno 105 a 
Galiano 86, casi esquina a San llafael. Precios bien 
módicos: trabajos hechos de primera calidad. 
Hay más do cien rail dienteu pura colocar en todas 
las bocas que lo necesiten. 
12571 O 
Í I T M A L I . 
E r a s t u s W i l s o n , 
M É D I C O - C I E X J J A N O - D E N T I S T A 
Y CONSTRUCTOR DE POSTIZOS. 
P r a d o n ú m . 1 1 5 . 
H o r a s 8 á 4 . 
Cn 1431 
M o n s i o u r A l f r e d B o i s c i é , 
de la prensa de París, subdelcjíado do 1' Associalion 
rTniverselle, para la propacación del idioma francés 
«n el extrangero, autor de obras do enseñanza premia-
das en París, profesor de francés, Galiano 130. 
13147 4-25 
•NA SEÑORA Q U E P O S E E E L F R A N C E S 
con perfección, desea dar clases, cn su casa, de 
io idioma, por el módico precio de $4-25 oro raen-
«uoJes: pago adelantado. Informariín en la librería 




T. H . C H R I S T I E , 
Profesor do idiomas. 
Se ofrece al público y colegios para la enseñanza de 
los idiomas inglés y francés: Habana 136. 
13074 26-230 
I n s t r u c c i ó n c o m e r c i a l . 
Método práctico-moderno arreglado d los usos de 
este comercio. Se dan referencia» como garantía de la 
pronta enseñanza. San MÍL-UCI n0 70. 
13008 4-22 
H E K R E R A , P R O F E S O R D E L N G L K S CON 
título académico, do teneduría de libros por opo-
sición del "Centro de Dependientes" de esta «japital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, etc., 
etc. Clases á domicilio y en su morada Acosta 39, 
12S82 15-18oct. 
H o n r i s t t a X . D o s c h o s t e r . 
Profesorado alemán, inglés, francés, español, mé-
todo objetivo y subjetivo, piano, dibujo lineal y peda-
«ogia. Amargura 2Í. 12127 Uft-got 
OLAS 
por una profesora con título académico.—Librería de 
W I L S O N , Obispo 43. 12508 18-10 ot 
I B I S E ÍIPEESCS. 
D E L 
I-A i; A 
m m 
L I B R I T O S Y P L I E & O S . 
Aprobado por el lllmo. tír. Obispo do la Diócesis, 
eon IkF notas verdaderas del Observatorio de San 
Fernando. 
A este Almanaque so han adicionado los Santos 
que se han canonizado últimamente, y muchos otros 
que no se acostumbra á colocar cn las ediciones usua-
les. 
Se halla de venta al por mayor y menor en lu casa 
editorial, imprenta del AVISADOR COMKRCIAT-, Amar-
gura 30, esquina á, Cuba, quedando establecido un de-
pósito para la venta en la calle del Obispo número 18, 
/mtre Cnba y San Ignacio, casa de los señores 
M- RUIS Y COMP. 
131»2 15-25 ot 
IIEilOÜOTO. 
Los nueve libros de la Historia 2 t. $3, Historia de 
toda la literatura por Andrés, TO t. $8. L a Iliada de 
Homero 3 t. $•>. Obras completas de Saavedra 5 t. $8 
Ensavos biográficos y de crítica literaria por Torres 
Caicedo 3 t. $8. Tesoro del Parnaso Español 1 t. 
D. Quijote de la Mancha, edición anotada y correcta 
'2 t. grandes con híminas linas $18. Precios en B(B. 
De venta Salud núm. 23 librería. 
13118 4-?4 
VENTA, COMPRA 
/ alquiler do libros y mapas: Obispo 135. 
10142 2ti-2() 
AETES Y OFICIOS. 
J . C o l o m . 
Dorador, fundidor de bronce y de toda clase de meta-
les; se ha trasladado á Monte 212 entre Rastro y Ro-
lascoain: compra y vende en todas cantidades cobre 
bronce v plomo y demás metales viejos. 
13108 16-21 
I A R F i O l i J i A . 
Gran tren de cantinas á domicilio. E n el mismo se 
solicitan dos repartidores, Picola núm. 29. 
• 13123 4-24 
COMEJÉN. 
Se extingue dicho insecto por un procedimiento 
francés, garantizando los trabajos realizados por mi 
conducto. Recibo órdenes Habana n. 52, José Muñoz. 
13124 10-24 
AVJSO A L P U B L I C O . — S E H A C E N T O D A clase de vestidos de olán á 4 y 5 pesos y los de 
merino 6 á 7, y también de seda, ropa blanca y de ni-
fios, entalla por un peso: Aguila entro Zanja y Bar-
celona frente del 157, accesoria. 
13092 4-2« 
LA F E — C O M I D A S G E N E R A L E S Y E S R E -ciales, se sirven á domicilio á precios convencio-
nales: el marchante puede inspeccionar las efectos y 
«azonca. cuando lo tenga por conveniente. Hacen 
£aJta ayudantes do cocina. Amargura 36, esquina á 
Aguiar. 12988 4-22 
F A B R I C A 
ístamda m m m m , 
Sus precios siempre seróu un 50 por <• ci» 
to m á s bara to «jue nadie., 
Para comprar nu buen s o m b i c i u y (cu a-
te , ya saben ustedes, en 
E L , P A L A C I O 
49—Amistad—49 C 1540 13-18 ot 
3 6 , O - R E I L L Y , 3 6 . 
E l gran Braguero de P A T E N T E "SISTEMA G I -
K A L T , " á l a par de superar por su sencillo, fuerte y 
.él ¡do mecanismo, á todos los conocidos hasta el dia: 
as el más económico por su gran duración: ningún pa-
itantt dobc comprar ningún aparato sin antes ver éste, 
.'recios sin competencia, al alcance de todos. Brague-
• 09 Umbilicaloa para ambos sexos. Gabinete reserva-
'•. Se va íí domicilio. 
í -REILLY :{(», ontre Cuba y Aguiar. 
l.'ilüO 10-15 
TALLER DE MODAS 
y corsetería. 
Preciosos y elegantes trujes se confeccionan con a-
rrcglo d las últimas modas. Especialidad en trajes de 
desposadas, bailes y teatros, luto y de viaje, con la 
mayor brevedad; se reciben encargos para el interior, 
todo á precio sumamente módico. E n el mismo hay 
para su venta magníficos camisones. Sol 64. 
12366 16-8 oc. 
SOLICITUDES. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , con buena y abundante leche, á leche entera ó á me-
dia leche, una joven de Canarias, muy sana y robusta. 
Informarán Monserrate u. 111, altos, frente al Hotel 
Roma. 13139 4-25 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano de color ó blanco que sepa 
cumplir bien con su obligación y que tonga cartilla; 
Consulado 47. 18144 4-25 
Un portero y un criado de mano 
se solicitan, ambos han do tener quien les recomien-
de: Zulueta 36 esquina á Teniente-Rey. 
13161 4-25 
S E S O L I C I T A 
nna buena criada de mano, un criado de mano y ade-
más un muchacho. Manrique número 128. 
13IC4 4-25 
E S O L I C I T A UNA i R I A D A D E MANO D E 
.mediana edad para un matrimonio solo, ha de traer 
buena referencia y cartilia: informarán Manrique 46. 
13166 4-25 
r v E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA R E C I E N 
L/llegada, de costurera ó manejadora en una casa 
particular y otra con una hija, para el servicio domés 
tico y manejar nifios: informaran Oficios 15. entre Sol 
y Riela. 1S156 4-25 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O A -seado y de buena conducta, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento: impondrán calle 
del Sol 21. 13158 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular sana y robusta do criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante y personas que ga-
ranticen su conducta: impondrán Empedrado 12. 
13155 4-25 
1 j E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O 
s / peninsular para una casa particular que sea de-
cente ó establecimiento: tiene personas que respondan 
por su conducta y sus documentos claros: darán razón 
calle de la Amistad 17. establecimiento L a Camari-
ñana. 13157 4-25 
Cocinera y criada de mano. 
Se solicitan ambas en Manrique 52. 
13129 2-24a 5-24d 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E M E R -ced Abenu su hija Carmen Abenu. Calle de la E s -
trella 189. 13105 4-24 
T^VESKA C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C O -
LJ'cinera peninsular de mediana edad, aseada y de 
toda confianza en casa particular ó almacén: en la 
misma se coloca otra de camarera para un vapor de 
la costa ó de travesía: ambas tienen buenas referen-
cias, impondrán Chacón 23, 
13128 4-24 
Q E S O L I C I T A N UNA O DOS M A N E J A D O -
Kjras d.; niños, pretiriendo sean de alguna edad y 
euroneas. Consulado esouina á Trocadero, Farmacia 
del Dr "Barbero, de GJ a 10 de la mañana y de 5 á 7 
de la tarde precisamente. 13119 4-24 
Lealtad 8 7 . 
Se solicita una criada de mano de mediana edad, 
cou referencias. 13110 4-24 
H e solicita 
Una criada de mano, calle de la Linca núm. 70. 
C. 1587 4-24 
S E S O L I C I T A 
en Consulado esquina á S. Rafael, tintorería L a Améri-
ca, un muchacho peninsular de 15 á l 6 años; se le en-
señará el oficio dándole además $20 ó 25 de sueldo se-
gún su aptitud. 13120 4-24 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora isleña, robusta y sana á leche entera, ga-
rantiza su leche y su niño informará, tiene 5 meses de 
parida, Oquendo entre Salud y Jesús Peregrino, ac-
cesoria B, altos. 13121 4-24 
a MARGURA54.—He mudado de dueño y el que 
£a.se encuentre hoy al frente no acostumbra enga-
ñar: á los señores dueños que carezcan de sirvien-
te, no tienen más que espedir y se lo servirá en el 
mismo día: necesito constantemente criados, criadas, 
manpjádorás y cocineros, hago instancias, memoriales 
y demás negocios, do 5 á 6. Amargura 54. 
13112 4-24 
C I E O F R E C E UNA SEÑORA PARA C U I D A R 
Joano ó mas niños en su casa: calle de San Ignacio 
u, 12 informarán. E n la misma hay una cocinera que 
desea colocarse en casa de corta familia. 
13107 4-2i 
ÜE S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L C O C I -nero y repostero. Dragones 88 darán razón: tiene 
personan que respondan por su conducta. 
13132 4-24 
Se solicita 
Un criado de mano quo tenga buenas referencias y 
cartilla. Cuba 16. 
12126 4-24 
S e s o l i c i t a 
una criada para cocinar, lavar y mandados, en casa 
de poca familia, Rayo 25, altos, entre Salud y Dra-
gones; sueldo $2.'< bies. 13106 4-24 
E n S a n L á z a r o 2 5 2 
se Eolciita una cocinera de color, ganando de sueldo 
30 pesos billetes^ 13097 4-24 
SE N E C E S I T A 
un buen criado de mano. Egido núm. 22 informarán. 
13133 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N -dera peninanlar, sana y robusto, con abundante 
leche, para criar á leche entera: tiene personas que la 
garanticen. Culle de la Xauja, entre San Francisco 
é Infanta, fonda, darán razón. 13099 -1-24 
UNA J O V E N D E C A N A R I A S Y D E I R R E -prensible conducta desea colocarse de criada de 
mano en una casa respetable. Habana 11*, bajos. 
13060 4-24 
I Corla y prueba con perfección, á domicilio: calle 
de Luz número 1. 1301G 4-24 
TPvESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA J O V E N 
Jl.-'poniusular, bien de manejadora ó criada de mano, 
informarán Desamparados número 42. 
13054 4-23 
U NA J O V E N C A S A D A S O L I C I T A UNA C o -locación para cuidar niños, acompañar una señora 
ó servir á la mano: se conforma con poco sueldo por 
tener que dormir fuera del acomodo: informarán D a -
mas n. 58, 13090 4-23 
S E S O L I C I T A N 
en San Lázaro 2112 nna manejadora y una cocinera 
bien sean blancas ó do color que tengan quien res-
ponda por sn conducta. 
13053 i-23 
Criada 
Se solicita una blanca ó do color: Salud 89: 
13089 4-23 
Santa Clara 29. 
Solicita colocación do criandera á leche entera ó 
media leche. 13071 4-23 
Se solicita 
una buena cocinera para corta familia, que tenga 
quien responda por su conducta, si no no so presente: 
informun Amargura 48. ' 13C69 4-23 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O B L A N C O O de color, de 14 á 16 años, para ayudar á los que-
haceres de una caca: Salud 48. 
16075 4-23 
T T N A SEÑORA D E I S L A S CANARIAS D E 
|_j mediana edad, desea colocarse de criada de mano 
ó para manejadora de niños: sabe coser á mano y raá-
qnina: tiene personas que abonen do su honradez. 
Impondrán callo de Antón Recio número 14. 
1S088 4-23 
I N T E R E S A N T E . 
L a agencia Amargura n. 54, se ha trasladado á San 
Ignacio n. 9i esquina á O'Reilly, donde continuamos 
facilitando dinero, empleados, dependientes y criados. 
Hacemos instancias, copias y practicamos cuantas di-
ligencias judiciales y extrajudiciales se ofrezcan. Ne-
cesiiamos de momento 3 criados, 2 criadns, 3 mmeja-
dorás, 1 portero, 2 cocineros, 2 cocineras y 50 traba-
jadores d* campo. Pidan y serán servidos pronto y 
•ñcn.— Valiña y Mora. 13091 4-23 
E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
bular ile criado do mano ó portero: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que informen de su 
buena conducta. Informarán oallo Real de la Salud 
número 56, bodega. 13061 4-23 
Se solicita 
una criada blanca con buenas referencias: se le dará 
buen sueldo. Informarán San Ignacio número 17. 
13062 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia. Calzada de 
Galiano número 111/mueblería " L a Estrella." 
13081 4-23 
SJ&JJWD 7 3 -
Se solicita una criíida de mano formal, inteligente y 
que traiga cartilla. 13037 4-23 
S E S O L I C I T A 
una morena de edad nara los quehaceres de un matri-
monio sin hijos. Habana número 44, altos. 
13048 4-23 
C O R R A L E S 8 6 . 
Se solicita una cocinera qne sea limpia, diligente y 
formal, para una corta familia y algunos otros peque-
ños quehaceres: ha do traer buenas referencias y 11-
bréti 130-17 4-23 
"¡"Y E S E A COLOCAK.SE UNA J O V E N SANA Y 
'i buena y :ibiiinIanlo Ici'Iie. de rriandera á mo-
dín •:• ciu: tiene poñótias n»o respondan de su con-
ducta. Cndiutila número 22 inl'ormariiit. 
13011 4-23 
ftira s o l i c i t a 
una criada de oúlor, que sea di fdad; para cocinar y 
acompañar á una scíior.i sola (paga segura) Concor-
105. 13058 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano con buenas referencias. Peña Po-
J>r«14. Utttf 4-28 
LA MEJOR Y M MAS BARATA, LA MAS SIMPll Y LA MAS SOLIDA 
L A Q U E H A C E M E N O S H U I D O 7 L A H A S L I G E R A . 
L A QUE H A C E T A N T A V A R I E D A D D E L A B O R E S COMO E S P O S I B L E H A C E R A MANO. 
L a que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA 11 LA NUEVA MAOIfflA D E COSER D E " S M E R " LLAMADA 
1?—Tiono la A G U J A MAS CORTA quo ninguna otra m á q u i n a de su clase y so ajusta sola. Es de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
NES n i RESORTES. 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E DE TODAS las máqu inas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máqu ina es té cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de U N 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase do labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO MEJOR que automát ica . 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos t a m b i é n la nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E SINGER, de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
Alvarez y Hinse, Representantes de la Compañía de Singer, Obispo, 133. 
N O V E D A D , U T I L I D A D Y B A R A T E Z , 
Ldmparas do mosa, sala, salón, comedor, zaguín y para ingenios. Lámparas A U T O M A T I C A S niqueladas. Lámparas E L E C T R I C A S . Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos en globos y pantallas de cristal do todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
J U E G O S D E L A V A P I E S , de más de veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R R O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, T O D O B L A N C O , garantizado y los afamados de Alphenide. Máquinas de oaoribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tijeras de sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, niquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral 6 con 
timbre. Otros de regularización automática. Relojes despertadores de viiye, de mesa y otros con capriebosas figuras do movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tijeras y navajas de Rodgera en gran escala. 
A l v a r e z y H i n s e , Obispo , 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a todos l o s a r t í c u l o s e n s u c l a s e 
C1338 alt 156-4 St 
S e s o l i c i t a 
una criada do mano, que no sea joven y una cocinera: 
arabas deben tener buenas referencias. Animas n? 86, 
entro San Nicolás y Galiano. 13052 4-23 
SE N E C E S I T A UNA CASA A L G O G R A N D E , situada dentro de las calles de Zulueta y el muelle y 
la callo do Riela hasta la mar, propia para una familia 
algo grande. Esperan aviso directo al Apartado 403, 
Correos. 13068 4-23 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sea limpio y sepa bien su 
obligación, ha de traer buenas referencias, San Nicolás 
105 entre Salud y Reina. 13065 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A P E -ninsular á lecho entera, cou buena y abundante 
leche, impondrán Zaiya número 5, bodega. 
13078 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A leche entera una Sra. joven, de Islas Canarias, 
formal, saludable y con buena y abundante leche, in-
formarán cn la calle de Paula núm. 54. 
13067 4-23 
UNA SEÑORA S O L I C I T A C O L O C A C I O N P A -ra coser toda clase de costura, acompañar una 
Sra. ó Srita y ayudar á los quehaceres de la casa, es 
persona decente y de moralidad, y como referencias, 
puede dar las mejores. Amargura número 86, altos. 
13064 4-23 
S E S O L I C I T A N 
en Aguiar 116 un buen criado de mano y una buena 
criada de mano que también sepa de manejar un niño. 
Ambos pueden ser blancos 6 de color, pero han do 
traer excelentes referencias. 13019 l-52a 4-23d 
UN P R O F E S O R CON D I P L O M A D E F R A N -cés, italiano y español, ĝ utor de una obra de his-
toria natural, física, química, astronomía, geografía, 
etc.; solicita colocación 6 dar lecciones sea en la ciu-
dad ó en el campo. Los Sres. Costa, Vives y C?, B a -
ratillo 2, impondrán. 12986 4-22 
ÜN J O V E N B L A N C O D E S E A C O L p C A K S E do criado do mano ó camarero: tiene quien lo ga-
rantice y es inteUgente: Paula n. 6, darán razón, ta-
baquería. 13024 4-22 
UN C R I A D O D E MANO D E C O L O R D E S E A colocarse: tiene quien responda por 61: calle del 
Sol n. 16 informarán. 
13036 4-22 
L A P R O T E C T O R A — C O M P O S T E L A 55. E S T A iantigua y acreditada casa hay constantemente 
tuda ciase de sirvientes, hoteles, casas de huéspedes 
y particulares, lo mismo que los criados encontrarán 
siempre en ésta colocación. 
12993 4-22 
Sin intervención 
de corredor se desean colocar cn una sóla hipoteca de 
4 á 5 mil pesos oro, informará D. Juan Otero. Suárez 
n. 64. 12998 4-22 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 15 años para aprendiz do en-
cuádornador, que sea inteligente y listo: en el despa-
cho de esta imprenta darán razón. 
13034 4-22 
ÜNA SEÑORA V I U D A D E S E A C O L O C A R S E para la cocina do una casa de corta familia acom-
pañar una señora ó manejadora de niños: sea para a-
quí ó para el campo; impondrán Revillagigedo 40. 
13023 '1-22 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, blanca ó de color, que se-
pa coser y tenga quien la recomiende. Campanario 32. 
13021 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P A R A cocinar para casa particular, sabe cocinar á la es-
pañola y criolla, tiene persona que responda por su 
conducta y con la condición de no dormir en la colo-
cación, informarán Egido 9, altos. 13022 4-22 
Se solicita 
un joven do 16 á 18 nños para dependiente con $25 de 
sueldo. Salud 23, librería. 13016 4-22 
Modista. 
Una señora que corta y entalla por figarfn con la 
mayor perfección, desea colocarse solo para la costura 
cn una casa particular que pague buen sueldo. Darán 
los mejores informes Obispo n? 2. 13919 4-22 
S e n e c e s i t a u n a p r e n d i z 
que quiera aprender el ramo de mueblería, so le darán 
de 6 á 8 pesos mensuales, según su aplicación; tam-
bién un medio oficial que haya trabajado en planos. 
Reina 2. frente á Aldama. 13015 4-22 
i v E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOBA P E N I N -
' Estilar de mediana edad para el servicio de criada 
do mano ó manejadora do niños: tiene personas que 
abonen por su conducta; impondrán Factoría 86 A. 
13005 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y manejadora, en Aguila núm. 34, 
segundo piso. 12983 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad para el servicio 
de nna corta familia. Escobar número 20. 
129fc5 4-22 
EN E L NUMERO 8 D E L A C A L L E DK SAN Juan «le Dios so solicita una criada que trniga 
buenas recomendaciones para el servicio general de 
una muy corta familia. 12992 4-23 
. \ E S E A C O L O C A R S E UN S U J E T O P E N I N -
í / sular de mediana edad, activo é inteligente para 
portero de una casa de comercio ó particular: tiene 
buenos iü formes de su conducta: impondrán calle de 
Dragones n? 10, esquina á Amistad, bodega. 
13001 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N cocinero, tiene su cartilla y ee coloca en casa 
particular ó establecimiento, tiene personas qur alio-
nen por su conducta. Calle del Ravo 68. 
13000 4-22 
UN HUEN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O blanco quo sabe su obligación: tiene quien responda de 
sn conducta. Obrapía 100. 13035 4-22 
O E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , UNA P A R A 
O l a mano que entienda algo do costura y la otra co-
cinera; quo sean do buena conducta y acrediten haber 
servido con buenos informes: calle do Jesús María 
número 3 13030 4-22 
ÜN C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A C O L O -carso en casa particular ó establecimiento: tiene 
cartilla: impondrán Corrales 33, carnicería. 
13028 4-22 
r \ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
£ /mediana edad en una casa particular para acom-
pañar á una señora ó un matrimonio, sabe aleuna cosa 
de costura, tiene personas que garanticen. Darán ra-
zón Aguila 116. 12995 4-22 
Se desea 
colocar una lavandera en casa particular. Suárez 45 
informarán. 13010 4-22 
Se solicita 
una criada de mano que duerma en el acomodo y tcn-
e;a cartilla. Aguiar 40. 
13002 4-22 
Auxiliar de encuadernacióii. 
Se solicita uno en L a Propaganda Literaria, Zulue-
ta n. 28. C—•'554 9-16 
D I N E R O 
Se facilita en pequeñas y grandes cantidades sobre 
toda clase de prendas y muebles. Casa de préstamos, 
L A C U B A N A . 
1 6 6 H A B A N A 1 6 6 
12651 27-13 
1 
E l Agua de Saratoga de la marca K I S S I N 6 E N os 
la más digestiva de todas las aguas de aquella locali-
dad. Puesta en hielo media hora antes de bebería 
tiene el mismo exqusito gusto que en el manantial. Su 
riqueza en ácido carbónico N A T U R A L , le da un 
puesto de preferencia en la mesa, pudiéndose asociar 
al vino tinto con ventaja sobre las aguas carbónicas 
A R T I F I C I A L E S . 
Agente para la Isla do Cuba, Dr. A. González, bo-
tica de San José, calle de Aguiar n? 106, Habana. 
C 1570 13-19 ot 
G01PEAS, 
I n t e r e s a n t e . 
Se compra un faetón, tílburi ú otra clase do carrua-
je que no necesite cochero, si tiene caballos y arreos 
se compra todo, do 8 ú 12 de la mañana. Campanario 
número 81. 13098 4-24 
S E C O M P R A 
un armatoste como de tienda de ropa: si se desean 
venden las existencias: también se compran do conta-
dosiendo baratas. Ancha del Norte 233, de 4 á 8 de la 
noebe impondrán. 13077 4-23 
S E COMPRAN M U E B L E S 
por lotes ó por piezas y so pagan bien. Reina n? 2. 
frente á la casa de Aldama. 13013 4-22 
MUEBLES Y PEENDAS. 
Se compran en todas cantidades; L A Z I L I A , O-
B R A P I A NUM. 53, E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
12768 15-15a 15-16d 
SAN MIGUEL IT. 62 
Se compran muebles pagándolos rauv bien. 
12879 8-18 
L A A M E R I C A 
casa de préstamos, Neptuno 39 y 41. Se compran 
muebles, alhajas, oro y plata vieja, pagando altos 
precios y en todas cantidades. 
12878 15-18ü 
M u e b l e s 
Ss compran en grandes y pequeñas partidas pagán-
dol is más que nadie. Habana 166. 
13652 3ft-15 ot 
S i AIOÜILAN MUEBLES POR MISES 
con garantía, en Galiano 111, LA ESTRELLA, mueblería. En la misma se 
venden camas de todas clases á precios módicos. 
13080 i.23 
Este cosmético que desde 1876, es el preferido délas señoras por su éxito seguro y porque devuelvel 
al cabello cano su eolor primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y p«rque no viancha el cutis ni 
Zarcea y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo más 
3 perspicaz.—Se halla de venta en todas las Di-oguerías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías y Se-
3 derCa*.. C1461 i -Q ru 
En la ciencia mecán i ca de las m á q u i n a s de coser, la m á s 
sencilla, la m á s perfeccionada, la m á s elegante y la m á s du-
radera, es la quo lleva por nombre PERA.L. 
Llamamos t a m b i é n la a tenc ión del públ ico acerca de las 
excelentes máqu inas de coser N E W H O M E de doble pespunte 
y W I L C O X & GIBES, de cadeceta. 
Se onví¡in catálogos, francos de porte. 
JOSE SOPEÑA & Cp. 
Propiotarios üe la m á q u i n a P E R A L y únicos agentes de la N E W H O M E , N E W 
N A T I O N A L y W I L C O X & GIBES. 112—O'REILLY—112. H A B A N A , 
Cn 1489 io-6 
A t p n p i n n A L Q U E S E L E n A Y A E X -
-d. t c i i u i u i i . traviado una perrita mestiza 
bul-dog é injtlesa; pueden pasar á recojerla dando ¡sus 
correspondientes señas, calle de Agnila núm 107 cafó. 
13152 4-25 DE S D E E L 19 D E L A C T U A L HA D E S A P A -recido una perrita de casta muy chica, color ca-
nelo con las orejas recortadas, entiende por Lila y 
lleva un collar de camparillas. Se gratificará genero-
samente al (pío lo entregue en San Nicolás número 73 
sin averiguaciones de ninguna clase. 
13153 4-25 
PE R D I D A . — E L M I E R C O L E S 23 D E L c o -rriente so ha extraviado en la calle de Aguiar es-
quina Obispo un perrito ratonero color oarraelita do-
rado, que entiende por Morito: al que lo entregue ó 
dá razón de ól en Tejadillo 39 ó en la pcletcrfa E l Pa-
seo, se le gratificará. 13154 1-2 la 3-25d 
AVISO, 
E l que se considere con derecho á una chiva dando 
sus señas correspondientes le será entregada cn la ca-
lle dala Perseverancia27, de 7 á 10 de la mañana y 
de 3 á 5 de la tarde, previo el pago do los gastos y a-
nuncio. 13111 4-24 
HOY A M E D I O D I A E N L A P L A Z A V I E J A so ha extraviado un perro raza Poker, de Escocia. 
Se gratificará bien al que lo traiga á la calle do Haba-
na n. {15 y se exigirá estrecha responsabilidad si so 
encuentra en poder de alguien. 
13026 4-22 
DE S D E A G U I L A HASTA M A N R I Q U E P O R San Rafael, Galiano y San Miguel se extraviaron 
ayer domingo unas gafas de oro de señora; su dueña 
es una pobre costurera que las necesita para su tra-
bajo; en Manrique 6t se gratificará al que las entre-
gue. 13007 4-21 
San Lázaro. 
Se alquilan los lindos bajos do la casa calzada do 
San Lázaro núm. 210, esquina á Campanario. 
Tienen sala tres cuartos, buena cocina, balcón corri-
do al mar, dos excusados, tres pajas do agua y todos 
sus suelos son de mármol y mosaicos: informan en los 
altos de la misma, 13018 4-22 
Un precioso local para escritorio 
SE A L Q U I L A 
Consistente en una fresca sala con habitaciones con-
tiguas y todas con balcones á la calle. 
C U B A 3 7 I N F O R M A N . 
Cn 1577 5-20 
V E D A D O 
E n el punto más céntrico y sano do este casorio, ca-
llo B entre la línea y calzada se alquila una casa de 
construcción americana: dan informes en el n. 72 de 
la callo 9, altos. 12935 8-19 
So alquilan dos espaciosas y ventiladas habitaciones con balcón á la calle, suelos do mármol y ducha. 
Manrique número 27, la entrada por Animas. 
12822 - 9-17 
" V i r t u d e s 4 , 
casi esquina al parque, se alquilan habitaciones con 
asistencia ó sin ella. 12814 9-17 
S E A L Q U I L A 
la casa de la calle de San José 38: impondrán los Se-
ñores Gili, Quadreny y Cp. Oficios 28. 
12746 27-15 «t 
S E R E A L Q U I L A 
. muy en proporción la casa calle P. n. 8 en el Vedado; 
inforraarán cn la misma ó en Amarijura 7i, altos. 
12752 16-150 
|i>n San Juan de Dios n. 6, casi esquina á Habana, 
Jljuna hermosa sala con dos ventanas á la calle, pri-
mero y segundo cuarto, buen comedor, agua do Vento, 
patio y otras comodidades propias para una corta Pa-
milia. También se alquila por separado 
C 1542 11-13 
Se alquila para una señora de edad ó un matrimonio sin hüos una fresca habitación, y si gustan pueden 
comer cn la misma. Empedrado 33. inniedialo á la 
plaza de San Juan de Dios. 13115 6-25 
HERMOSAS H A B I T A C I O N E S 
para caballeros y familia: tod6s á la calle y con la co-
mida, como fe pida, en la moderna y eícgaute casa 
Zulueta S6. esquina á Teniente-Rey-
13162 4-25 
E N $12-75 ORO 
libros para el inquilino so alquilad kiosco de Reina y 
Amistad. 13834 9-17 
O e alquila junto ó separado en la calle de Obr.ibta 
^número 99 una hermosa sala con piso di; inánuol y 
nu magnifico cuarto; en la misma informarán. 
131(0 4-25 
(^orvo. Se alquila una casa de ratmipostcría, con ^/portal, sala, dos cuartos grandes, buena cocina, 
oonjedor, un gran patio, una cuadra del parque dol 
Tulipán, calle do la Rosa número 8, en el papel indi-
ca donde esta la llave. 13165 4-25 
Se alquila 
la casa Bernaza 46, capaz para cualquier clase de cs-
tebleoimiento: en la misma impondrán. 
13070 8byd-23 
Se alquilan los bajos de la casa calle de San Fran-cisco esquina á Valle, fabricada exprcsiunentc 
para estabb'cimieuto, por no existir ninguno en las 
cuatro esquinas, reúne la ventaja de entrar en el al-
quiler dos accesorias contiguas al local: también se 
vende la misma casa fde alto y bajo la esquina, y 
las dns accesorias por San Francisco, sin intervención 
de corredor; la llave está al lado de las accesorias, y 
para tratar del alquiler ó venta, Tejadillo osqulna & 
Habana tienda de ropas L A M O N T A Ñ E S A . 
13127 6-24 
S E A L Q U I L A 
una bonita casa en Maríanao situada en la calle de 
Pluma n. 4; impondrán de su ajuste i n la Habana ca-
lle de Manrique n. 46. 13800 9-16 
S E A L Q U I L A 
una bermosa habitación con vista á la callo propia 
para un matrimonio: on la misma un cuarto para hom-
bres solos en la calle del Aguila n. 222, en los bü jos 
informarán ú todas horas. 12788 9-16 
de Fincas y Establecimientos. 
Monte 213. 
Se alquila á corta familia el bonito piso alto do esta 
casa situada entre Rastro y Belascoain con frente y 
vista á dos calles, en la misma informarán. 
13109 4-24 
93, P R A D O 93. 
So alquilan hermosas y frescas babitaciones con 
vista al Prado y Pasaje: precios módicos: en la misma 
impondrán. 13131 4-21 
Bernaza 60. 
Se álnnflan cuartos con asistencia ó sin ella, con 
rMa á la calle. 13125 4-21 
Se alquilan tres habitaciones amuebladas, muy fres-cas y ventiladas con balcón á la callo y servicio á 
10 60, 15 y $18 á hombres solos ó matrimonio sin hi-
jos, en casa de familia. Lamparilla 63, esquina á V i -
llegas. 13130 4-24 
S e a l q u i l a e n c u a t r o c e n t e n e s 
la casa Curazao 35, la llave bodega esquina á Merced, 
y Reina 26 tratarán. 13104 l 21 
S e a l q u i l a n 
habitaciones con asistencia; se toman y dan referen-
cias. Neptuno ?. 13096 4-31 
Se alquila en precio módico la casa calle de E«cobar núm. 95, entre San José y San Rafnel, con sala, 
dos cuartos, comedor, etc. L a llave está cn la bodega 
de la esquina é impondrán Dragones 104. 
13103 4-24 
En la hermosa casa Crespo número 43 A, so alquilan una bonita accesoria compuesta de cuatro posesio-
nes, muy cómoda para familia, y una habitación alta 
con vista á la calle. Y en la gran casa San Isidro nú-
mero 68, esquina á Compostela, un hermoso departa-
mento propio para familia, y so dan baratos. 
13038 4-23 
R E P U a i O 1 9 . 
Se alquila esta bonita casa, á media cuadra del pa-
seo del Prado, con agua y demás comodidades: la 
llave en la bodega del frente y para su ajuste San 
José esquina á Lealtad, bodega. 13056 6-23 
P A U L A 23. 
Se alquila una hermosa habitación alta, con balcón 
á la calle: entrada independiente: precio módico. 
13004 4-23 
E N 3 i O N Z A S O R O . 
Se alquila la casa Blanco u. 36, con zaguán, sala do 
mármol, 3 cuartos bajos y 3 altos. L a llave é informa-
en Neptuno 188. 13010 4-23 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos juntos ó separados á matrimonio sin hijos 
6 señoras solas, es casa tranquila. Luz 70. 
13066 4-23 
Se alquila acabada de pintar y recorrer del todo la casa ralle de Puerta-Cerrada n, 16: tiene gran sala, 
comedor, 4 cuartos bajos y uno alto, patio, traspatio, 
agua y demás, toda de azotea: la llave é impenen de 
7 á l i de la mañana y de 5 á 7 de la tardo Trocadero 
n. 59, precio $60 B | B . 13082 8-23 
Se alquilan cuartos para escritorio 
en la botica de Santo Domingo, Obispo 27. 
18020 6-22 
Se alquilan 
cuatro bonitas habitaciones altas. Habana 173; se dan 
baratas. 13011 4-22 
S e a l q u i l a 
en Guanabacoa la casa-quinta Candelaria 58, de alto 
y bajo, con abundante agua, cochera independiente 
y la casa do constrneción moderna; la ¡lavo en la ca-
sa del Irenlc v do sü uiuste Habana—San Rafael 13. 
12977 15-200 
S E V E N D E 
un alambicóle con seis solares, situados en el pueblo 
dé Unión de Reyes, con sus fábricas y aparatos en 
muy buen CBtndo, útiles y ganado y con tanques para 
almacenar 1,200 bocoyes de miel, se halla ni lado de 
laj dos estaoion-s do los ferrocarriles de la Habana y 
Matanzas y cuenta ci-n una venta segura de 140 niju s 
al raes; inforraarán los señores Bacallao y Cp. en U -
nión de Reyes. 13163 2^25 
En (luanabacoa 3 «•asasjuiitas una hace esquina á Animas, separadas ó como quieran, muy en pro-
porción, también en la Habana tengo, en Neptuno, 
San Miguel, Lealtad, Escobar, Maloja y demás puntoB 
céntricos de 4,000 hasta 15,000 oro y varias por otros 
puntos de 1.200 hasta 4,000 b, do banco. Angeles 51. 
13135 4 21 
SE V E N D E N L A S OASAS SAN J O S E 10 E N . H - ^ O é Industria 84, en $3,500. Una finca á tres 
leguas de la Habana por calzada aperada de un todo, 
Cófl 7J caballerías de tierra, buenas fábricas, mucho 
arbolado, palmares, platanales, cerca de piedra, en 
10,000 pesos, 3,000 de contado y 7.000 que se dejarán 
reconocidos, Cuba núm. 5, barbería. 
13113 4-24 
Se vende 
la casa Escobar 157 en $1,001 oro y San Nicolás en 
$700 oro. Su dueño San Rafael 14*, á todas horas. 
s 13114 8-24 
S E V E N D E 
el antiguo establecimiento denominado por Los Cata-
lanes establecido desde el año 1827, con panadería y 
sus enseres para todo lo necesario, con 2 solares redi-
raidos con 100 montones do plátanos en estado do pro-
ducción y árboles frutales, gallinero con dos divisio-
nes, chiquero con dos divisiones, pozo, con su casa, 
agua la mejor del partido de Guaniraar, dista dos le-
guas de Alquizar, libre do gravamen que el dueño 
responde. 13134 4-24 
l ) O R NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U E Ñ O 
l se vende un café bien acreditado y hace buena 
venta; inforraarán en la callo dé la Merced n. 51; se 
da en proporción, 13122 4-21 
POR ASUNTOS D E F A M I L I A S E DA E N V E N J ta real y libre de gravánien, una casa en Jesús del 
Monte, con sala y4 cuartos, 7J frente y 40 fondo, en 
magnílico estado, en 600$ oro ó su equivalente, de más 
pormenores Dragones 29, do 7 ú 12 do la mañana. 
13079 8-23 
B a r b e r í a 
Por no poderla asistir su dueño se vendo la que está 
situada San Miguel esquina á Prado con todos sus en-
seres en buen estado. 13055 4-23 
CASAS EN NllUVA YORK. 
So venden varias casas en los mejores puntos de la 
ciudad de Nueva York de buena construcción y que 
dan buena renta. 
Impondrán Sol 50 de 7 á 12 de la mañana. 
13093 -1-23 
Se vende 
en C4u^nabacoa, calle de Cadenas número 68, la espa-
ciosa casa de mampostería y teja: tratarán do su ajus 
te calle do la Habana número 210.—Habana. 
13051 8-23 
S E V E N D E 
una buena casa de dos ventanas y zaguán en el barrio 
del Angel sin intervención de corredores: impondrán 
Empedrado 28. 13043 4-23 
Yodado, calle 6, n. 11. 
Se vende una preciosa casa-solar, con cuatro benitas 
habitaciones y demás comodidades, acabada de cons-
truir, en la misma informarán. 13086 8-23 
S E V E N D E 
el puesto de frutas de la calle de Villegas n. 107, por 
no poderlo asistir su dueño, on el mismo impondrán. 
13087 4-23 
S E V E N D E 
un cafetín propio para uno que quiero trabajar: infor-
mes. Príncipe Alfonso n 2, mueblería L a Paz do E s -
paña, de 7 de la mañana á 11. 
13033 4-23 
EN G U A N A B A C O A S E V E N D E UNA CASA calle de las Delicias 47, con una accesoria al lado 
en trescientos pesos papel y cn Pan Nicolás número 
10 informarán. Habana. 13027 4 22 
S E V E N D E 
una barbería muy bien situada, ó bien se venden todos 
los muebles. Obispo número 24 darán razón. 
13030 al-22 d3-23 
E N 5 0 0 $ O R O 
se vende una casa en Jesús del Monte, calle del Mar-
qués de la Torre n. 51 B, Informarán Jesús María 38, 
Habana. 11017 4-22 
V e n t a de u n a f i n c a . 
Sin intervención do corredor, so vende la estancia 
situada entre Jesús del Monto y Luyanó, en precio de 
4,000 pesos oro, está libro de gravámenes, impondrán 
Calle 5? n? 25, Vedado. 13009 4-22 
S e v e n d e 
la casa calle de Gervasio n. 91, cn 3000 pesos oro, con 
sala, comedor y tres cuartos, agua, gas. suelos linos, 
desagüe á la cloaca; no tiene censo ni gravamen, en la 
misma informará José García. 12997 8-22 
I m p o r t a n t e . 
Se venden unos terrenos situados en la parte Este 
del pueblo de Regla, propios para alguna empresa, 
fábrica ó depósito. Dirigirse á Acosta 27. 
12907 8-19 
Atenc ión 
Por tener que ausentarse BU dueño para restablecer 
su salud se vende un tren do lavado bien montado y 
acreditado: informarán Aguiar 33 de 6 á 8 de la ma-
ñana. 12905 ' 10-19 
DE A f f l i L E S . 
P e r r o s r a t o n e r o s . 
Se vende una hermosa pareja. Colón 30, de 12 en 
adelante. 13148 4-25 
S e v e n d e 
una jaca dorada buena caminadora, de cerca de sieie 
cuartas, mansa y de mucha resistencia. Monserrate 93 
á todas horas. 13159 4-25 
SE V E N D E N O S E A R R I E N D A N CON B U E -na garantía cien vacas paridas y horras y también 
se venden veinte yeguas de cria do buena raza: infor-
marán los Sres. J . Gómez y Cp. Inquisidor 15. 
13102 4-24 
S E V E N D E 
una muía y un carro de cuatro ruedas, junto 6 sepa-
rado. Impondrán Neptuno número 90. 
1308t 4-23 
Se vende 
una magnífica burra de buena y abundante leche de 
un mes de paiida. Calza do Jesús del Monte n. 309. 
1299t 4-22 
CA B A L L O S D E P U E R T O - P R I N C I P E Y M U -LOS.—Se venden hasta ochenta cn detalle: pue-
den verse de 7 á 9 de la mañana y de 3 á 6 de la tarde 
en la estancia Nuestra Señora do la Luz, Luyanó.— 
Más informes Reina 37. 12886 8-18 
SE V E N D E UN Q U I T R I N D E MUY POCO uso de ruedas altas y estribo de vaivén, con sus arreos 
de trio, además un tílburi americano de uso, muy l i -
gero; todo se da en proporción. San José 66. 
13160 4-25 
EN MUCHA P R O P O R C I O N S E V E N D E UN milord de moda de muy poco uso para una persona 
de gusto: Morro 30 á todas horas. E n la misma se 
venden dos caballos americanos muy baratos y una 
limonera nueva. 13029 4-22 
M U Y - B A R A T O . 
se vende un elegante vis-a-vis de dos fuelles, de los 
más chicos, casi nuevo, marca Courtillier, y un milord 
se puede usar con uno ó dos caballos: Trocadero 12. 
1H025 4 22 
Se vende 
una limonera casi nueva. San José 23. 
13006 4-22 
S e v e n d e 
una duquesa de plaza con 3 caballos y su correspon-
diente limonera, callo do Colón n. 1, puede verse de 7 
á 8 y de 12 á 3 do la tarde. 
12996 4-22 
SE VENDE 
un magnífico faetón, con su limonera y caballo nuevo, 
moro empedrado, de siete cuartas dos dedos de alza-
da, y una montura mejicana casi nueva. 
Todo junto 6 separado, se da en proporción por no 
necesitarlo su dueño: puede verso á todas horas en 
Zanja 78, esquina á Gervasio, donde informarán. 
Advertencia.—El caballo sirve para monta. 
^298á 5-20 
DE M E B U . 
SE V E N D E UN BONITO PIANO D E E X C E -¡entes voces, casi nuevo y se da muy barato por no 
necesitarlo su dueño. O'Reilly 92: en la misma se ven-
de una máquina de coser. 13151 4-25 
CAJAS DE HIERRO. 
V U E S T R O B A N Q U E R O 
Dñsde $12-75 oro hasta $204, todas de ganga, muy 
bufnas, fuertes y bomlaR. Venduta de F . G. Alioiño, 
Merciulercs .16. También hay prensas para copiar cou 
las mismito condiciones. 
13201 4-24a 4-25d 
ó lámparas do cristal de colores 
y elegantes formas, propias pa-
ra gabinete, se venden baratas 
en casa de A. P. Ramírez 
Amistad m'iraeros 75 y 77. CnlSfO 10-23 
EL TROPICAL 
S A N M I G U E L 13 
entre Consulado é Industria. 
Se realiza un juego Luis X V $60 B(B, un pianinó 
francés 4 onzas oro: camas de hierro á $25 y 30 bles., 
mosquiteros á $3, mesas de noche á $6, lavabos, to-
cadores y espejos muy baratos, sillas á $1-50, 2 car-
petas para estableciiuiento y una magnífica máquina 
de coser de Singer para Zapatero. 
13136 4-24 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
do Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería do José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
13138 26-24 O 
Antigua mueblería 
Couconlía :>í> esquina íí S. Kicolíís. 
En esta casa se encuentra constantoraente el sur-
tido más completo y variado de muebles que puede 
desearse, tanto del naís como del extranjero, así como 
grandes mueblajes de sala, palisandro macizo, de ul-
tima moda, y otro^ de distintos elasss y formas; entre-
clases magníficos de «ala, estatuas de bronce, pianos, 
serafinas, juegos de cuatto y comedor corapleio y un 
sinnúmero de muebles de todas clases y formas, to-
dos á precios suniamente baratos. También ee cam-
bia y compra toda clase do muebles v pianos. 
13116 4-24 
¡Muebles de relance! 
So venden á precios módicos: Compostela 124 en-
tre Jesás María y Merced, mueblería. 
13073 8-23 
Se vende 
un escaparate de cedro de tamaño grande para colgar 
vestidos; pudiendo servir también para otros usos: A n -
cha del Norte 75 tratarán de 11 á2 . 
13076 4-23 
S e v e n d e n 
por no necesitlrlos su dueño varios efectos para pano-
rama y de fotografía, así como también una caja de 
bouieopatía con triplo departamouto y mas de tres-
cientos poraitos llenos de glóbulos frescos; todo se da-
rá muy barato: O-Reilly 61, E l Siglo inforraarán. 
33063 10-230 
"DIANOS N U E V O S A 14 ONZAS; A U N E S T A N 
17 envasados: ídem usados de los fabricantes Gaveau, 
Boúselot Fils, Gelmini, Augcr, Schoder y España, á 
4, 6, 8 y '0 onzas. Se compran todos los que se pro-
pongan. Galiano números 91 y 93, Rigol, 
13095 4-23 
S E V E N D E 
un gran armatoste con sus vidrieras, es casi nuevo y se 
vende junto ó separado; puede verse Neptuno núme-
ro 71, " L a Epoca." 130-44 8 23 
Un piano de Pleyel n. 8 . 
Se vende en $3-10 oro. de muy poco uso, se vé en O-
bispo 30. Centro de Negocios de 11 á 4. 
13085 4-23 
PIANINO P L E Y E L , G R A N F O R M A Y B A R A -to, y otro propio para aprender en 2 onzas, muy 
sano; escaparates con lunas y de todas formas, juegos 
de sala de caoba y palisandro y toda clase de mueblas 
pero muy barato en Reina n'.'2, frente á la casa de 
Aldama. 13014 4-22 
A. P. Ramirez. 
12964 
. E X C U S A D O S 
inodoros ingleses fran-
ceses y americanos, con 
los adelantos más mo-
dernos, y arreglados 
para el clima do este 
país; pueden verse fun-
cionar por estar monta-
dos con el uso del agua. 
Se venden baratos. 
- Vista hace fe. 
Amistad 75 y 7 7 . 
10-20 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . Cv .r t i s . 
AMISTAD 90, K8QUINA X SAN JOSÉ. 
En este acreditado estableciraiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance ae todas las fortunas. So compran, cambian, 
alquilan y componen do todas clases. 
12476 27-9 O 
P M O S D E CIIASSA1GNE F U E R E S , 
con graduador de pnlsación. 
Ha llegado una nueva remesa de estos buenos pia-
nos que tanta aceptación tienen entre artistas y aficio-
nados al divino arto. 
Los vende á precio de fábrica su único importador 
Anselmo López, Obrapía 23, Almacén do música, an-
tiguo de Edelmann y O* 
PIANOS D E A L Q U I L E R . — S e afinan y compo-
nen.—PRECIOS MODICOS. 
12612 13-12 
DE M O l l M I i 
HACENDADOS. 
Un triple efecto, de algún uso, fabricante de primer 
orden, en perfecto estado, con su maquinaria horizon-
tal, capaz para 25 bocoyes en 24 horas, envasado y á 
bordo en Ambores, ocho rail pesos oro. Cinco defeca-
doras, de cobro el fondo y remonta, completas del to-
do, de 480 galones capacidad, casi nuevas, en dos mil 
pesos oro, envasadas y á bordo en Amberes. 
Informes detallados: E . González, Ciervo do Oro, 
Sagua. 
Proposiciones ventajosísimas por una casa do pri-
mer orden para la instalación modelo de un aparato 
nuevo de difusión. Tenemos una partida de paños pa-
ra filtros Tirocks, de clase superior. 12989 6-22 
SE V E N D E N T R E S C A L D E R A S D E DOS ilu-sos, francesas, de 36 piés de largo y & y medio de 
diámetro, juntas 6 separadas, completas y de poquísi-
mo uso. So hallan cn la Habana é impondrán Obrapía 
n. 36, altos. 12669 26-1SO 
L a P a l m a . 
Fábrica de dulces especiales y clases para tiendas 
del interior, muy duraderos: cocos do Baracoa para 
eiembra y dulce. Lealtad 100, Pego y C? 
11973 26-27st 
De Draperla y PeiiDetía. 
URACIO 
C I E R T A 
del usina ó abogo, tos, can-
sancio y falta do respiración 
con el uso do los 
CIGARROS AKTIASHÁTICOS 
Do venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B, B. CAJA 
Cn 1466 1 O 
D E CANUTILLO Y D E BISCÜ1T. 
Sepan nuestros fieles amigos y el 
público en general que en nuestro 
establecimiento de objetos de CRIS-
TALERIA, PERFUMERIA y JU-
GUETES E L TEMPLO DE DIANA, 
hemos recibido dos grandes partidas 
de CORONAS FUNEBRES, las cua-
les tenemos á la venta. 
El surtido es muy variado y sus 
precios muy baratos. 
EL TEMPLO D I DIANA 
SAN R A P A E L N. 9 
entre Amistad y Aguila. 
¡ iMisros , 
P E l L E T Ü R I I i i 
DH 
Laureado por el Instituto de F r a n c i a . 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de París 
Es el más seguro remedio y el mis fácil de tomar 
OOSTUA LA. 
T É N B A ó S O L I T A R I A 
Cada dóals ra acompañada de una instrucción detallada 
E x í j a s e la F i r m a de C . T A N R E T 
PARIS, Farmacia TANRET, 14, calle d'Alger. 
Depositario en la Habana : JOSE SARRA. 
PAPIER WLINSI 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
el remedio mas eücáz cara curar con urouiiur' 
él Reumatismo; las IPluxloueu a** Peono, ios 
Dolores do Garganta, de Ríñones , etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino una ligera comezón* 
Depósito general en PARIS, 31, ruó (calle) de Sslní* 
£a la Ma&am : J O S E S A B R A 
D I G E S T I V O , RECOIJSTrTV-T.-DETTr 
E l mejor de los F o r t i ú c n n i e a 





C H A S S A I N G 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DF.I.APE 
DE LAS FU 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
Y CN TODAS LAS FARMACIAS 
S M A ¥ C A T A R R O 
Curados con los CIGARRILLOS E S P I C 
i m p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N e v r i U g i a s 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, facilita 
la expectoración y favorece las funciones do los órganos respiratorios. 
E X I Q I S l E S T A . FIRTwaLA. ; J". E S M C 
V e n t a por m a y o r : «T • S S P X O . Z O , r u é Saint - L a z a r e , TE* A.'ES. I S 
Depósitos en la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y G*, y en las principales Farmacias-
A C E I T E H O G G 
ieHBOADO F R E S C O i* B A C A L A O , NA TUfíAL, NEDIClñAL 
Prescrlpto desde 30 AÑOS, en Francia, au Inglaterra, en España, «n Portuval. «n el Brasil 
f en todas las RepubUcas Hlspano-Amerlcanjia. por los pr imeros m é d l o e s « • ! m i u t d » 
•aeere, contra las anfermodades del Faobo. T o s , n i ñ o s Baqal t loea , B w a a r a a , 
Brapolane* del s ú t l s , Personfis d é b i l e s , r é r d l d s s b í a n o a a , etc. ES ¿ « e á t o A% 
h i t e u U f de l i O O G es el m&s abundante en materia de b a « e « a c t i v a e , 
liniltuUaMttMtrtKM TRIANQU L A R K S . iiljis»Mirtlaatiqneíael SELLO AZUL «al Ectads Fmaát , 
SOLO PnorunrABie • S C O d O * % ra» O a s U g l l o a s , P A R I S , f «? M u l u rtreudob 
Higiene de la Cabeza * Belleza de la Cabellera 
di. 
I n f a l i b l e c o n t r a l a s P e l í c u l a s y l a G a i d d de los cabel los . 
I ^ A I ^ I í S — 3 7 , B o u l e v a r d d e S t r a b o u r g , 3 7 — D E ^ A - ^ t l S 
del D r L i n á r i x 
P r e m i a d o p o r l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de F a r í a . 
E l M i r t o l L i n á r i x se presenta bajo la forma de G l ó b u l o s usados 
col el mayor éxi to en las 
A F E C C I O N E S C R Ó N I C A S D E L . P E C H O i 
R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , C a t a r r o , A s m a con O p r e s i ó n y P a l p i t a c i o n e s . 
Los G L Ó B U L O S de M I R T O L L I N Á R I X se han de tomar por dosis 
de 6 cada día : dos por la m a ñ a n a , dos durante el dia y dos por la noche. 
Todas las personas que tomanlos V E R D A D E R O S G L Ó B U L O S D E L 
Dr L I N Á R I X están concordes en reconocer que respiran más fácilmente. 
Exí janse los V e r d a d e r o s G l ó b u l o s L i n á r i x de C L I N y CIa , de PABÍS, 
ÍSB6 que se hallan en las principales Boticas y Drogue r í a s . 
Perfumista i e S . M . la Reina de Inglaterra y de la Corte de Rusia P A R ! S 
l a m a s a p r e c i a d a p a r a e l 
AGUA do T O l L E T T E al Héliotrope blanc. — AGUA de COLONIA á la Peau d'Espagne. 
LOCION VEGETAL al Hdliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
«JABONES i Peau. d'Espagne, Violette San Remo, Ophélia, Fougére Royale, Lait de Thridace. 
POLVOS OPHELIA, Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S p a r a e l P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne, B' Imperial Russe, Violette San Remo, Violette Russc, Ophélia, Héliotrope blanc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cythéréé, Gloxinia. 
P E R F U N I E R B A E S P E C B A L . A L . M O S K A R I 
L o s I P I R O I D T J C T O S c L e l a 
S O ? , r u é S t - t t o n o r é , a P J L F í I S 
Tales como el: ORIZA-OÍÍ* ESS. ORIZA* ORIZA-LAGTÉ * CREMA-ORIZA 
ORIZA-VELOUTE * ORIZA-TONICA * ORIZALINA * JABON-ORIZA 
D E B E N SU ÉXITO Y E L F A V O R D E L P U B L I C O 
i© Á los cuidados particulares que rigen su fabricación. 
2° Á la calidad inalterable y á la suavidad del perfume. 
P E R O COMO S E P U E D E N F A L S I F I C A R ESTOS P R O D U C T O S ORIZA 
p a r a v i v i r c o n s n rep%it€ ic ion 
A d v e r t i m o s á l o s C o n s u m i d o r e s p a r a q u e n o s e d e j e n e n g a ñ a r . 
Los V E R D A D E R O S P R O D U C T O S se VENDEN en todas las CASAS HONORABLES de PERFUMERIA y DROGUERIA 
S o o n v l a , f r a n c o , d o UParda, o l C a t a l o g o i l i i s t r a c l o 
. S F R I A D O S * C A T A R R O S 
CURACIOMASEGURADA üetoüos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
Oor F0URNIER 
^ ^ C A P S U L A S ^ 
^ C R E O S O T A D A S ^ 
e l D o c t o r P O U R N I E R l 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposición, París, 1870 
Los Trabajos 
de los M É D I C O S 
mas autorizados 




Exijir sobre la Caja ^ £ 
la Banda de Garantía < ^ 
contra estas terribles 
' \ Enfermedades 
Este 
K X I J A B B L A BANDA DH 
GARANTIA FIRMADA 
REPRGDUCCION*^ - ^ D E Lfl CAJA 
producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino rreosoteado y Aceito creosoteado. p? 
Depósitos en l a J l a h u n a : Josü Sarra ; - Lobé y O , y en las principales FHITD 
firmada 
A l . 
uparimeatads «B loi Hospitalev 
;aBtri D i a r r e a . D i s o n t e r i a 
C o l e r i n a , 
• '¿aptt 'alrriaa.DTSPaPVt* 
Sal y Piláeraj. ípmMci po U AoadsaU \ 
it eediciB» it PMU, cealtá F i a b r o s , 8 
N o o i a l g i a s , J a q u o c a o , G o t a . 
SMSVO'.R.CA *.e9««.»rtB7»5J|.f 7Ma> 
